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I N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos dé interés general publicados en el B O L E T Í N O F I C I A J . 
de León desde 1.° de Enero á 31 de Marzo de 1905: (l.er trimestre de dicho año.) 
tíúmtm 
del 
BOLBTÍN 
en q u « i s 
p a l m e ó 
Reul decreto de 2¿ dr Enero 
de ItiOó, c o L c e ü i e u a u i u -
dultos con motivu del Sao-
to de S. M. el Rey 12 
IJem de 27 de Marzo, po-
niendo en v i g o r el de 28 
de Enero do 1902, rei . t ivo 
á la formacióo del causo de 
todo el gunado caba l lar y 
malur de Esp^üa 39 
Ministerio de Estado 
Tratado de comercio y nave -
vegac ión entro EspeSa y 
Grecia.. 1 
Kinistsrio de la Sobornación 
Real orden de 9 de Enero de 
190ó,coDÍnet rocciocee pa-
ra completar lu representa 
cióo patronal del I r s t i t u to 
de Rpforaias Sociales. . . . . . 8 
Idem de 31 de Diciembre de 
1904,con iostruccioi'os pa-
rí; la redacción y retnteión 
. á este Ministerio de notas 
autorizadas y hojas esta-
' díst icas do .accidentos del 
t r ab i j e . 8 
Reales.órdenea da 18 y i l de 
Enero de 1905, a c l a r a t o - ' 
rias respecto ó la elección- ' 
de m Junta de Reformas 
Sociales. 11 y 18 
Real orden de 18 de ídem, á 
fin deshacer efectivos los " 
,. ' déscubier tos por Pósi tos y 
. -nómbrao i i e r i tode Coinisio-
'.' ' , ues permaneuteB, donde no 
las haya. . f 12 
: Anuncio convocando á con-
. curso para proveer cator-
ce plazas vacantes en el 
Colegio de Huérfanas de la 
Misión 14 
Real orden de 18 de Enero re-
poniendo en sus cargos al 
Alcalde y Concejales de 
Gradefee,y pasando los an-
tecedentes a los Tribuna-
les, e t c . . 15 
Idem de 25 de ídem, unif i -
c a n d o la legislación vigen-
tn de cuentes y reglamen-
tanoo el fusc iODamiento de 
las Secciones de examen 
de las mismas 18 
Idem de 26 de ídem, sobre 
e x h u m a c i ó n de restes mor-
ta les . . 23 
Idem de 14 de Febrero, sobre 
el descanso dominical 24 
Idem de 20 de ídem, é fin de 
que las Diputaciones que 
se c i tan , abonen directa-
mente las atenciones de 
personal, material y a lqu i -
leres de ¡as Escuelas Nor-
BOLBTÍN 
en aue ee 
pufmcd 
25 males 
Anuncio sobre recurso in ter -
fuesto por el Alcalde de á r a m o del Sil 25 
Seal decreto de 2 de Marzo, 
sobre jubi lación de Módi-
cos-Directores de a g u a s 
mÍGeríiio' 
Real orJau de 12 de ídem, 
sobre tiotneutje á D. .losé 
Echegaray 
Idem de 17 de ídem, aclaran-
do la l o E t r u c c i ó n para la 
cont ra tac ióu de servicios 
provinciales y mouicipales 
Idem ídem idem. sobre eani 
dad y vigilancia ce los Es-
tablecimientos b i i t é B c o e . . 
Real decreto de 21 do iricm, 
suprimiendo el período de 
ampl iac ión , cuu iustruccio -
oes para cerrar los presu-
puestos 
Hiniterio de la Quena 
Real orden de 7 de Febrero, 
con instrucciones para la 
distr ibución da caballos se-
mentales 
Ministerio de ¡nstrucción pública . 
y Bellas Artes 
Concurso para la elección de 
un proyecto ' de edificio 
destinado á Inst i tuto ge- ; 
neral y técnico de León , . . 
Real orden de l , ° d e Febrero, 
& fin dé que les Diputacio 
nos que se citan abanen d i 
rectamente las atenciones 
de personal, materinl y al-
quileres de las Escuelas 
Normales 
R e g l a m e n t ó que ha de regir 
en la I X Exposición loter-
nacional de Bellas Artes en 
1905 en M u n i c h t . . . . . . . . . 
- . Ministerio de H&cieada 
Real orden de 21 de Diciem-
bre de 1904, resolviendo 
que la exención del i m -
puesta de transportes con-
cedida por la ley de 6 del 
corriente, comprenda á to-
da á toda clase de ganados, 
sean ó no destinados al 
consumo 
Keal decreto de 28 de Enero 
de 1905, aclarando el ar-
t iculo 21 de la ley de 19 de 
Julio ú l t imo , sobre devolu-
ción de la cuota de fdbri-
cac ióa satisfecha por los 
aguardientes ó alcoholes 
que se exporten al ext ran-
jero 
Idem de 17 de idem, refor-
mando el art. 17 del Re-
glamento de la cootnba-
CÍÓQ industrial y de co-
mercio de 28 de Mayo de 
189(J 
Real orden de 18 de Febrero, 
resolviendo recurso inter-
puesto por D. Juan N . M o n -
tojo 
Idem de 10 de idem, facul-
tando & loe Establecimien-
30 
33 
39 
25 
19 
24 
22 
11 
35 
UO&BTÍN 
en que se 
p u o l i c ó 
tos al por mecer la venta 
de alcohol 'Jesnaturalizado 26 
Idem de 17 .le iui-iii parí, que 
Ce 1."deMayóse tenganpor , 
caducadas Jes autorizacio-
nes concedidas para la des-
tilación de orujos y desun-
turalizacióu de alcoholes.. 26 
Idem de 20 de Exiero, coa 
instrucciones para la f j r -
mación de l ' v Registros 
fiscales de edificios y sola 
res. 27 
Idem de 26 de Dmiempre de 
1904, dorogaudo la de 23 
de Octubre de 1903, re la t i -
va á la de sna tu ra l i z i c ión 
de alcoholes 38 
Sobierno de provincia 
Circular encargando á los A l 
caldes den c.-.enta de los 
individuos que hayan pa-
sado la revista a n u a l . . . . . 1 
Idem interesando el c u m p l í - r 
miento de la regla 1." del j „ 
Real decre tó de 8 de M a r - I T ^ ° ; 
zo de 1897, y c rcu la r de^TRAOR-
Tribi inal Supremo de 1."ID m i -
de Diciembre ú l t imo, sobrel m0 40 
remisión ¿ los Juzgados d e l g 5 , ^ 
las hojés del padrón de ve .1 
cinos j 
Idem á fin de constituirse las) 
Juntas locales de Reformas,' 
Sociales y susostenimieato) 
Idem y relación de los Ayun . 
- tamientos que' no han re-
mitido l o s í c u e s t i o o a r i ó s 
para la Es tadís t ica indus-
t r i a l . . . . . . . . . . ; . v . . . . . . . 
Idem convocando A oposicio-
nes para plazas de Oficia-
les Médicos alumnos 
Idem reclamando á loe A y u n -
tamientos el resumen del 
número de habitantes de 
cada té rmino m u n i c i p a l . . . 
3, iS 
y 35 
3.y 4 
3 
6 
Idem las cuentas municipalesjlO, 19. 
y otros datos ¡22y 23 
Anuncio elevando recurso i n -
: terpuesto por D. José M . " 
Quiñones 6 
Circular & los Jueces muoi 
cipales 4 fin de que c u m -
plan lo mandado por la 
Sección de E s t a d í s t i c a . . . . 10 
Idem seSalando días y pun -
tos para la con t ras tac ión 
periódica de pesas y medi-
das I l y 3 3 
Idem de haberse nombrado 
Subdelegado de Medicina 
eu el partido de La Veci -
na 4 D. Ju l ián A . Miranda. 12 
Relación nominal de los pro-
pietarios 4 quienes se les 
ocupan fincas en la cons-
t rucc ión de la carretera de 
PuenteOrugo al PuertoSo-
miedo 1 5 ; 16 
N ú m e r o 
del 
BOLBTÍN 
en que ee 
puDlied 
Anuncios sobre concesión de 
agua?, solicitadas p ir doni 
•Ugel ' íarc in Blanco, don' iS, 20. 
Tomás Vallad'-.res, D. Jua r j j ¿2y36 
Piilacio!", y por D. Antooiol 
Arroyo ] 
idem de subasta de conduc-' 
ción de la correspondencia 
de 1,3 Robla á Viilablioo; 
Beoavento í. V'alderas, y 
de Mayorgu á Valderae. . . 
19,22, 
y 36 
Idem iatoresaniio la busca y 
captura de Francisco Ore-
jas ü o e z á l e z 27 
Circular á fin de que los A l -
Caldes remitan por el con-
ducto m i s rápido y con cla-
ridad el resultado de la 
elección de D i p u t a d o s . . . . -29 
Idem referente al traslado de 
c a d á v e r e s embalsamados.. 30 
Idem respecto del nombra-
miento del Profasor Vete-
rinario que ha de ser los 
pector . . . . 31 
Idem seña lando días en que 
los Ayuntamientos han de 
presentarse al ju ic io , de 
exenciones.. 33 , 
Idem encargando á l o sAyuc -
tamieutos cumplan lo or-
cleuodo eu el BOLETÍN O F I -
CIAL del 30 de Diciembre 
úl t imo s obre el servicio de 
c i rug ía menor : . . . . . . . . . . 34 
Idem respecto de celebrar 
funciones d r a m á t i c a s , con-
1 ciertos, etc. , sin pagar los 
derechos, con arreglo al 
Reglamento de la Sociedad 
de Autores E s p a ñ o l e s . . . . . 36 
Idem declarando la necesidad 
de ocupac ión de lae fincan 
relacionadas en el BOIBTÍN 
O F I C I A I de 3 y 6 de Febre-
ro ú l t imo 36 
Idem referente á una Esta-
dística agr ícola 38 
J i tn ía provincial de fnstruc-
ción pú i i i ca . Circular res-
pecto de los trabajos de 
Ar i tmét ica y Escri tura, 
mandados coleccionar 4 los 
M a e s t r o s . . . . . . 1 
Idem de si las Escuelas de 
adultos se bailan abiertas 
al servicio 1 
Idem reclamando de las Jun-
tas locales que se citan un 
estado detallado de los l o -
cales escuelas y casas-ba 
bitac.ones, censo, etc 6 
Idem idem de los nombra- 6, 7, 
mientos de Maestros queJ l l ,14 , 
se hallan en la decretaria,19,20, 
4 disposición de los iotere 122,32, 
sados '33 y 39 
Idem anuncio del concurso 
de Escuelas vacantes 22y 30 
N ú m e r o 
dal 
UoLBTiir 
en que ee 
Idem rchicióu p u r orden del A i i c M n 
méri to dn ¡os U»estr i .s j l í i » opí 
Mseetriis nspireiiies m con-1 
curso de Octubre \ M i r z o 
Idem Biiepeodiendo las oposi-
cioues j cucciuBi s a Es 
cuelas 
Diputación provincial 
Extrsc t ' i del pinscpuesto or-
dinario para 1905 
Comisión provincial 
Distr ibución do fondos de Ies1 
meses de Eoero, Febrero j 
Mar^o 
Ciicolur sobre t léb i t i s por 
Comiugeute p i -uv iuuml . . . 
Idem r e í a ú v u al eervic.ode 
bagajes para lilUb 
Anuncio de los precios fija ", 
dos por la Coruisióu pro-
TÍDCial y ei Comisario HE 
guerra por suministros ¡V 
militares en los meses del 
Diciembre, Eaero y Fe 
brero ' 
Idem de s u b a s t a de venta de 
papel viejo eu la Imprenta 
proviociai 
Idem de las coudicioues que 
bao ae r e u n i r los cerneo 
tes para que la Diputación 
costee sus « e t a u o a s eu los 
Manicoojh s. 
Idem auspendianao los Comí 
siouados de apremio 
Comisión mixta ie Reclutamiento 
Circular á fin de que los A l 
caldes remitan tres copias 
del acta oel sorteo de mo-
zos del e c t u d reemplazo 
Idem con instrucciones á los 
Ayuntamieutos para el j u i 
cío de e x e c c i o n e s . . . . . . . . 
Justa projincial del Censo electoral 
Relación de los Interveoto 
res comisionados por las 
. respectivusSeociones elec.T ' 
torales que han de concu-
r r i r al escrutinio géne ro ! . . 
32 
88 
i , 19 
3 8.1 
9 
9 
13, 18 
y 30 
21 
48 
B O L E -
j T l N E X -
T R A O H -
D I N A -
R I O d e 
ly d e F e -
b r e r o 
33 
29 
Resultado ne la eleccióa de.)í{°oi'"-
Dipuivdod provinciales.. 
Circular con iosí .rucciones 
para 1» rectificación de! 
Censo 
Zona de l^eelutamiento de León, 
niim.30 
Relación nominal do los re-j 
clutas de esta Caja que de 1 
ben coucetitrarseealamis 
ma el dia 1.'' do Marzo pró-1 
x imo 
M o n t e s 
Subasta «e CJiza y de nprove 
chamientos de lonas y pas 
tos eo los montes que sel 
relacio'jun 
Circular i ña de que los 
Ayuntamientos dueños de 
montas re mi ta o á estaSsc 
cióo letficKjties detalladas 
de los aprovechamientos 
que necesiten durante el 
próximo año forestal 18y36 
Ejecución de! plan de a;<ro 
vechamientos 19y22 
] C1AL n i ' 
f meros 82 
l y 3 4 
39 
I B o L B -
ITIN E X -
K TRAOR-
D1NARIO 
de 21 d a 
( F e b r e r o 
,10,17, 
18.21, 
34 y 
37 
N ú m e r o 
del 
BOLBTiN 
en a i e H 
p u b l i c ó 
Anuncio de deslinde de los 
montes >I.a Cota y agre-
gados y Valdev iñas 26 y 28 
Audiencia Territorial de Yalladolid 
Circular interesnudo de los 
Juzgados de in s t rucc ión , 
el cumplimiento de sus de 
beres é instrucciones en 
cuanto afectan al procedi-
miento cr iminal 7 
Sentencias recaídos contra! 
D. Vicente Caeos Páu lez , / , , , ]ft 
y 37 
.D. Gregorio Seco Ares y/ 
D. Anastasio Rojo Fernán I 
dez 
Anuncios de exirr.enes para 
para Procuradores y Se 
cretarios de Juzgados 34y37 
Audiencia de León 
Anuncios de recursos ioter-' 
puestos por D. Victorino 
Fiórez, á nombre de D. Be-
nigno Cnstaflón. I) Fran 
r-isen Ferruelo, D MndesU 
Cabreros, el Ayuntamien 
to de Villares de Orvigo 
Cobañas - Raras, Sociedad 
minera «Hulleras de Cis-
t io rca . , O. Cándido Ba 
rrientes. San Justo de la 
Vega y D. Rufo S u i i r e z . . . ' 
Relación de los que han sido 
designados para Jurados. . 
Audiencia de Cádiz 
2. 10. 
20,27. 
30y36 
28 
Copia de la causa instruida 
en ave r iguac ión do si son 
ó no cieitoa los tormentos ; 
martirios empleados en las 
personas de los presos con 
motivo de los sucesos ocu -
rridos en Alcalá del Valle . 5 al 9. 
Ulnas . 
Anuncio de resumen de las ^ 
c ú o o t a s del 5 por 100 de 
d e p ó s i t o s . . 2 
Relación de las minas ca-) 
ducadas y declarando f r a n - f • ~ > 
eos y registra bies los t e í * 4 ' ~0 
terrenos de las m i smas . ; . ) 
Anuncio para que se consig-
nen los reintegros por per-
tenencias.y t í tu los de las 
mismas que se relacionan. 19 
Anuncio haciendo saber á 
O. Leandro Tejer i na y á 
D. ü á b l o o González, la no 
admisióu de ios registros 
^ « E s p e r a n z a i y «Progreso» . -¿I 
Idem de hsber sido admitida 
la rectif icación d la mina 
«Rezagada» 21 
Idem de las operaciones de 
reconooimieuto y demar-
cación que se prac t ica rán 
eu los dias y minas que se 
Ci t an . . . 22 
Idem rehabilitando en sus de-
rechos á los duefios de las 
minas «La Teresi to», «Car-
naval» y « C u a r e s m a l . . . . 24 
Relación de los expedientes 
mineros aprobados por el 
Sr. Gobernador 32 
Edicto solicitando 20 perte-
nencias para la mina «Lo-
la», en La Robla 1 
Idem 24 idem «Or tue l la» , en 
Cistierna 5 
BOLKTlK 
en que Be 
p u b l i c ó 
& 
6 
14 
21 
21 
24 
25 
2» 
25 
26 
2» 
28 
28 
32 
8, 13, 
34y38 
Idem 12 Ídem «Tomás», en 
Reyero 
Idem. 18 idem «Rezagada» , 
en Priaranza del Bie rzo» . . 
Idem una demas ía A «Dema-
sía á Carol ina», en Rodiez-
mo 
Idem 100 idem «Cuarta Elec-
t r m , en Murías 
Idem 30 idem «Alerta», en 
Priaranza del Bierzo 
Idem 250 idem «Luisa», en 
La Pola 
Idem 200 idem «Josefa», en 
Idem 
Idem 200 idem «María», en 
ídem 
Idem 610 ídem «Refundida», 
en Vegacervera 
Idem 22 idem «Esperanza» , 
en C r í m e n e s 
Idem 600 idem «Vicenta» , en 
La Pol» 
Idem 20 idem «Zuloaga», en 
Sobrado 
Idem 186 idem rHs rmin i a» , 
en La Pola 
Idem 50 idem «La U o i ó n t , en 
VilUynadre 
Oficinas de Hacienda 
D e l e g a c i ó n . — A n u t é i o deha-
ber quedado cesante el Ins-
pector D. IndalecHi Móndez 
Idem subastas de maderas eni 
los puntos que se c i t a n . . . ) 
Idem abriendo el pago de los 
r e c n r g o í , municipales y 
1 por 100 de f .rmaoión de 
la matricula i i u l u s t r a l . . . . 
Idem cédula da notificación 
expedida contra los i n d i -
v idúes que eo citan,de Bór-
danos, por roturaciones ar-
bitrarias en el monte Val-
demata^. , 
Idem trascribiendo Rea! orden 
de 17 Febrero ú l t imo , sobre 
desna tura l izac ión de.alco-
holes " 
I n t e r v e n c i ó n . — A n u n c i o de 
haber sufrido extravio el 
resguardo de l - d e p ó s i t o 
constituido en 29 Enero de 
1900 con el n ú m . 71 de en 
trada y 177 del r eg i s t ro . . 
Idem relación de Ios-pagarés1 
de compradores de biene?| 
desamortizados cuyos ven ' 
cimientos corresponden -M 
Enero, Febrero y Marzo. . . 
Idem circular coo instrnecio 
nes para el pago de intere 
ses do t í tu los de la Deuda.. 13 y29 
Idem referente á la revista 
anüa t de las clases pasivas 33 
A d m i n i s t r a c i ó n . — C i r c u l a r e s 
llamando la a tención de las 
CompaQias ó Empresa s res 
pecto del impuesto sobre 
utilidades 2 y 9 
Idem á fin de que los Mé licos 
se provean de patentes . . . 2 y 19 
Idem paia que los Alcaldes! 
remitan las certificnciooesj „ 114 
de 20 por 100 de P r o p i o s » , - ' 
10 por 100 de arbitrios derogo 
Íesas y medidas, y 1 porl " 00 sobre pagos ] 
Idem para que los Alcaldes 
remitan los repartos de 
consumos 3 y 21 
Idem sobre la fabr icación de 
alcoholes 4 
26 
27 
38 
4,-17 
y 28 
B o L v r l N 
OD que H 
p u b l i c ó 
Idem reclamando el padrnu 
do cédulas personales 5 y 22 
Idem interesando se cumpla 
lo publicado en el BOIETÍN 
O F I C I A L de 9 de Diciembre 
ú l t i m o , respecto al impues-
to de transportes 7 
Idem relevando á los fabri-
cantes de gas y electr ic i-
dad para el alumbrado, de 
la responsabilidad que has-
ta ahora les nlcauzabn por 
las cantidades que dejaban 
de entisfioer los Ayun ta -
mientos y Diputaciones por 
el 10 por 100 sobre el con-
sumo 8 
Idem haciendo saber í D. Ro-
dolfo Ramisk do Bilbao, el 
descubierto por el canon 
de las minas •Cabafi iua3.a», 
«Santa Teres.) de Jesús» y 
«Franc i sca» . 8 
Idem relación de las cantida-
des que han da satisfacer 
los dueños de las minas que 
se ci tan, por lo explotado 
durant'i id c n i r t o trimestre 
de 1904 y primero de 1905 l l y 3 3 
Idem sobro formación del pa-
drón de cédulas personales 
de la capital 11 
l i e m cédula de no t i f i cac ió i , 
expedida contra los A y u n -
, tamientos de Congosto, Val 
de San Loranzo y Villacé. . 1 2 y l 3 
Idem sobre industrias so am 
bulancío 13 
Idem de hallarse al público el 
expediente dodefraudamón 
seguido coDtra.los .indas- ••' '• 
t r ía les que se citan l 4 y 2 o 
Idem á fin de que los Ayun 
ingresen el primer trimes 
tre dé c o n s u t n o s . . . 1 7 
Idem de haberse .extraviado . " 
él reparto de Santas Martas . 1» 
Idenireclamandode los A y u n - ' -
• t a m i e n t ó s certif icación del 
recargoque hayan impues-
to sobre las cédulas perso- ' 
h a l e s . . . . . . . . . 20 
Idem subastas do las minas 
que se ci tan. 21y37 
Idem instrucciones para la 
renovac ión de Juntas pe-
r i c ia les . . ~ . 2 5 
Idem aclarando dudas surg i -
das en expedientes de su-
bastas 2 8 . 
Idem p-ira que los A y u n t a -
mientos iogreson el 20 por 
100 de propios y 10 por 100 
de pesas y medidas 28 
Idem sobre formación de re-
gistros fiscales de edificios ; ' ; • -'•' 
y solares.. 30 
Idem de hallarse al públ ico el 
padróu de cédulas perso-
nales., 31 
Idem subasta de terrenos en 
Vil lamoután 33 
Idem relación do los Médicos 
que no han obtenido la pa-
tente 34 
Idem de haber sido nombra-
do D. Carlos ilerger, Agen-
te de la Sociedad general 
Azucarera de Espuáa 39 
Tesore r í a .—Nombrando A u - I 
xiliares de la recaudac ión 
de las Zonas que se c i tan . ! 
Idem relación de los A y u n -
tamientos que no han re-
mitido certificaciones con 
'a, 17, 
:24y37 
•su 
BOLBTÍN 
AD qoa 
j iubl ieó 
el deslindo do Sacas omi-
llarndn», pedidus en los Bo-
LBTÍNBÜ O F I C I A L E S d i 21 de 
de Octubte y 7 do No-
viembre 7 y 35 
Idem annocio declarando ÍQ-I 
carsoa en e! recargo de(29,35 
primer grodo, á los deudo-í y 38 
res por con t r i buc ión I 
Idem relación de los recibos, 
de minas que s» hullen oo/30,31, 
descubierto por falta de; 3 2 y 
pago del canon do superS-] 39 
cié 
A y t i -n + g f r i 4 ffi-n t . n g 
«Extracto de las sesiones ctí \ 
labroaas por el Exceleoti I 
s i m o A juutbai ieat i ) de' 1 , 3 ; 
León, en los meses da Oc ( 37 
tubre, Noviembre y Di-
ciembre 
Eétadiat ica de los uacimien-,5 ¡2^ 
tos y defunciones ocurri j¿'st2Í> 
das en la capital en los me-J 3 ^ „ 
ses ae Diciembre de 1904,\ 37 
Eneru y Febrero de 1905.. ' 
'Distribución de fondos de losi 4 5 
Ayuntamientos de León y(19' ¿9 
Astorg», de Enero, Febrero/ '¡¡Q 
y Marzo . . . . . . ! 
•Anuncios de hallarse al púbh 
co el reparto de consumos 
de los Ayuctamieutos de 
Pozuelodol Pá ramo, Castri-
dlode lopPolvazares. Burón, 
• Santa Colomb» do Sumoza, 
'Bustillo del Pá ramo, V'aldo 
rrey, Veldefaeótes .Pajares , 
Oseja, Quintana y Gongos 
•to, Truchas. Li l io , Gordon-
•cillo, Laguna Dalga, Póra -
mo del S i l , Vi l l í zanzo , Vi 
•Jlorejo, Val de SanLoreczo, 
. A r d o n , Viliablino, Címaoes 
ida la Vega, Cas t roca lbón, 
tBarrios de Salas, Kioseco 
de Tapia, Bábanal , Faboro, 
Ali ja , La Ercma, Vegas del 
•Condado. Matallana, Bar-
. pianos del Pá ramo; Villaso-, . 
lán, Molinasena. Vega-ien-
:za, Rodiezmo, Castrillo de 
la Valduerna, Gradefes, ! 
Destriaua, Villauueva de 
las Manzanus, Balboa, A l -
gadefj , Fresnedo, Villares. . 
Arganza, QuinUuadel Cas-
t i l l o , Paradaseca, Vegacer-
vera, Peranzanes, J^arilla, 
Valdefreeoo, Santa Maria 
de la Isla,.Posadu Valdeón, 
Saucedo, Balboa, Gorullón, 
Garraf<¡, Villadecanes .Ca-
breros, Borrenes, Villamou • 
t á n , Santovenia de la Val-
doncina, Valdeney, V i l l a -
hornate, Carracedelo, Vega 
de Valcarce, Pájaros y Pria-
ranza del Bierzo 1 al 27 
Idem el presupuesto extraor-
dinario de León, Valdefres lq „ „ 
no,Valdevimbre,Regueras, "¿ ¡r'v 
l l ' . t i í , 
23,25, 
" - o • J'ifi 27 
rocedo, Bercioncs, P á r a m o ' " ' ' 
Voldepiélngo, G o r d a l i z a , 
San Adrián, Sao M i l l a a . U V j - ' 
Quintana y Coogoeto, Ca L Q ^ ] ' 
31,37 
y 39 del Si l , A r d ó n , S a n t a Eieua Li l lo , Noceda, Zotes y Po 
sada de Valdeón 
.Idem el presupuesto de gas 
tos carcelarios de los par / 5 ,6 , 
tidos de Villafranca, Mu 19 
rias, La Bañezu, S a h a g ú n l y 25 
Ponferrada ] 
Idem el padrón de cédulas ' 
personales de Villasabnne 
go, Arganza, Torooo, V H -
ga de Espina red a, Soto 6, 
Amio . Pulncios del á i l . Vi 17,8, 9, 
llazanzo, Riego de la Vege.n 1,19 
San Justo, Ur.iiales, Villa [ 2 1 , 22 
m o n t a n . Castrocoatrigo,! y 23 
San Esteban de Valdueza 
Caojpon3raya,Oencia, Val 
devimbre y Poolarrada.. 
Idem de enajenación de t e - . j , . 
rrenos en Gordaliza y A l - j '01 
varos ] 
Idem el expediente de deslm-' 
d e d e t e r r e n o s , c a ñ a d a s . e t c . j p j , | 
de Laguna de Negr i l los . I , '¿ '13 ' 
Valdemora, Joanlla, Va [ ¿ 7 ' ] 8 ' 
lencia de Don Juan, Izagro.'|<¡¡j' 
Laguna Dalga, Quintanel '«g 
del Marco y Cimanesde la ' 
Vega I 
Anuncio del arriendo de les 
consumos de Vil lamontán 
y Cofuilon 1 
Idem de bailarse al público-, 
las cuentas municipales de 
Cea, Joara, Priaranzi, Al 
manza, MansillaMayor,Vi 1,5,7, 
l lacé, Marañ», Valdepiéla 8, 14, 
go, Castilfdlé, Algadefe 15,17, 
Mansilla de las Muías, Vi 119,25, 
l laselán, Sahilices de! Rio./¿B, 28, 
Cubillaa, Rooodu, .M.ita»-[29,30, 
za, V i Vega de Almonza [31 , 33 
Viliablino, Calzada, Vil la I y 37 
mart in da Don Saucho. Ve- I 
gacervera, Matadeóa .Tur - . 
cía y Vega do Infanzones.; 
Anuncios citando á los mozos 
que se relacionan, para el 
acto de la rtíctifícación der 
alistamiento de los A y u n -
tamientos de Luyegu, S i -
helices.Bocade H a ó r g a n o , • 
Joara, Riafio, Astorga,Zo-
tes, E l Burgo, Vil lamañdos, 
Villarejo, Valderruedá, San 
Justo, León, Muriás , Sau-
ta Colomba de Curueflo, ~ \ 
Cauipazas, Arden, La Ba 
£eza , Oorvillos de los Ote-
, ros, Vega'de Valcarce, Sa-
lamóu, Sahelices del Rio, 
Puente Dumiogo Flótez , 
Soto dé la Vega, Gradefes, 
Villafranca, Rodiezmo, Rio-
seco da Tapia, Lucillo, Ca-
cabelos, Burón, Cnstrillo de 
la Valdufrua, Vil lamol, La-
guna do Negrillos, Galle-
gui l los , Vega de Espinare-
da, Reyero, S¿n t a Maria de 
la Isla, Val de San Loren-
zo, Posada de Valdeón, En-
cmedo, Valverde Enrique, 
Carrocera, Valencia de Don 
Juan, Vegaquemada, Los 
Barrios de Luna, Castro-
ca lbón , Poiifcrrada, Bem-
bibre, l'amponaraya, Rie-
go de la Vega, Campo de 
la Lomba, Joara, Poblado-
ra de Pelayo Garcia, Benu-
za, Valdefuontes, Gongos-
to , Corvillos de los Oteros, 
Priaracza, Vil lagatón, V i -
BOLBTÍN 
en qus B9 
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llablino, Vegnrienza, Ber-
cianos del P í ra roo , Caba-
ñas -Ra ra s , Astorga, Cubi-
llos, Barjas, Valderrey, 
Leóo, Villama.-tía, Fresno, 
Bofiar, Gradefes, Matalla-
na, Castrillo de la Valduer-
na, San Justo, Brazuelo, 
Pá ramo del S i l , Valdefuen-
tes, Tnrcia, Rombibre, L i -
l lo , I g ü o ñ a , Trebadclo, Pe-
ranzanes, Vil la tur ie l , Quin -
t a i i ay Congosto, Vi l laqui-
lambre, Sincedo, Quinta-
na del Castillo, Cietierna, 
Bennza, Rudiezmo, Valde-
vimbre, Murías , Vea-a de 
Espinaroda, V iüama i t i n , 
Valderrey, Palacios dei S i l , 
Valdeluj/ueros, Siuta Co-
louiba de Somoza, Valle de 
Finolledo, G.irrafe, Vegas 
del Condado, San Esteban 
de Valduezi , Bustillo, Val -
defuentes. El Burgo y So-
to de la Vega 8 al 39 
Anuncio reclamando de los 
contribuyentes relación de 
las altas y bajas sufridas 
en la riqueza, para la for-
mación del amillaramiou 
to de los Ayuntamientos 
de Villamizar, Villacé, Ga- 23,25, 
Ueguillos, El Burgo, V i l l a -31 ,32 , 
quilarabre, Villamoratiel./33, 37 
Villuzala, Brazuelo, Ace- y 39 
vedo, Puente Domiagó Fió 
rez, Villafranca, San Millán, 
La Robla, Villabraz, Saha 
tices, Valderruedá, Pozuelo 
• lo, Algadefe. Sariegos, V i 
Uahornate y-Paradaseca..' 
Gonvocaado á reuoión á losí 
Delegados de las Juntas lo i 
cales del partido judicial d,:[4,9,12 
León, La Vecilla y Riaño.) y 19 
para elegir el representan-f 
tey suplente que has de te-
ner en la Junta provincial. 
rp 
Anuncio sobre concesióu de 
" aguas pata riego, n D. Ge-
rardo Luougo 19 
Idem del acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento de Va 
lencia de Don Juan, sobre 
conversión en titules de !u 
Deuda de cierta cantidad, 
con el fin de hacer u u a c á r -
cel 22 
Idem de t raslación de la feria 
de San Mallas, en Cervera 
de üio Pisuerga. . 26 
Idem de haberse trasladado 
la capiíulid.id del Ayunta-
miento de Villa} andre á 
Ctémenes 29 
Idem subasta de obras do 
construcción de una acera 
en la calle dol Relój, ea La 
B a ü e z i 39 
Idem da hallntuo en Cuba el 
mozo Marcelino Garcia Ro-
dr íguez 31 
Idem interesando la busca y 
captura do Bartolomé Su-j-
rez Gut iér rez 39 
Idem extravio de caballeriaEj6, 8,9, 
y reses \ l l y 3 5 
Anuncio do haberse ausen-
tado de la cttsa paterna los 
j óvenes que se citan 1 al 39 
Idem idem del domicilio con (5,11 y 
yuga l idem j 31 
Idem de hallarse vacantes las 
plazas de Médicos de los 
Ayuntamientos de Gordo-
liza, Boca de H u é r g a n o . 
Luci l lo , El Burgo, Argau 
Za, Villaquilambre. Caca-
belos. Candió . Villacé, Gu 
sendos. Valdovimbre, Re 
yero, Villares, Coa, Sau 
Adrián, Boüur, Acevedo. 
Barón , Maraña , Pobladara 
Pslayo Garcia, Argac-za y 
Laguna Da lga . . . 
2,4,5, 
7,8,10 
11,15, 
16,22, 
23,26, 
¿8 ,29 , 
32, 31 
y 35 
Idem idem Fa rmacéu t i co do 
Gra ja ly Vuldavimbre 4 y 22 
Idem idem Depositario daGra 
defes y Campo do la Lom-
ba 5 y 38 
Idem idemrecaudadordecon -
sumos de Gradefes 5 
Idem Secretario de los Ayun J 
tamientos do Corvillos deflO, 13, 
los Oteros, Castrotierra,h7y28 
Val lec i l loy Vj l lademor . . . ( 
Idem dé Pracficmto de Ar -
munia 39 
Idem de castrador de gana-
dos de Castrillo de la Va l -
duerna 11 
Idem de lospector de carnes 
de La Bifleza 24 
Idem de Director de lá banda 
- de Música de L» B a ñ e z a . . 31 
J l igg 'a tS .os 
-Sentencias -recaídas contra 
. D. Esteban Guerra T-irrón,'] 
' Luis S. Juan. Adolfo Sán 1 
chez Covisa, Máximo Diezl 
Prieto, S a t u r n i o ó ; B lanco . | l , 3 .b , 
Salvador Á'lvarez, Fuusti-uO, 13, 
no Pablos, D. Pedro Barthi 
Juaa Aller, Froilán G u t i é 
rrez, Francisco Aria--'' Ló 
pez y - J u l i á n Félix Gar-
món,: sobre pago de pese 
M4.20, 
32,35, 
36y39 
Cédula de citecióu expedida 
contra Fraticieco Pascual. 
Genaro Forreras, Telesforo 
Alvarez, M a n u e l Vega, 
Aurelio Fsrcini lez, Juan 
Alfonso, Valentín Garcia 
Torrijas, Antonio Arias. 
Benito Prieto, Cipriano Ra 
moa, Luis Romáu , Fiorcn 1,2,6, 
tino Alonso, Lorenzo y Pe 8, 10, 
dro Lora, Pedro M a r t í n e z , H , 12, 
Lera; á dos sujetos qne iu - 13,14, 
tentarou robar á D. Fran I 5 y l 8 
cisco F e r n á n d e z Tejerina 
cuyas seüas ee c i U c ; An 
tonio Pardo, Timoteu Fer 
nández , Grsgoria Avclla 
neda, Enrique Valoivielso, 
José Marqués , José Santos 
Suárez , Manuel Pérez Gó 
mez y Ju i ián González . 
Idem contra los lic-ít,ciados 
del Arma de Caballería que 
en la noche del 12 de Julio 
viajaban en el tren n ú m e -
ro 26 , de Bembibre á Vega 
do Magaz 18 
19,20, 
23,24, 
55,26, 
•¿8,30, 
32,33, 
"6, 37 
y 39 
Nóroero 
del 
BoLirriN 
en QUtt no 
pufi l íoó 
Idem coctra Manuel Síe ral 
López , Ange l Pol lán , AVe-' 
jaodro A l v a r e z Alcoba, 
Sebas t ián Alonso, Francis-
co Luis Ferraras, Benito 
Prieto, C ipr imo Ramos, 
Eulogio de Dios, Pascual 
Uartioez, Dominga Vidal 
Rodrigo Vázquez, Ignacio 
Balbuena, Manuel Pérez , 
Miguel Qouzález , Norberto 
A r r o j o , Koberto Fe rnán -
dez, S a n t i a g o Fuertes, 
Pascual Cabe¡Ms,Juau Nie-
to, un tal Maoolóo y su es 
posa.Bernardino Carro, An-
tonio Barrio, José Pérez 
Cándido Alonso, Manuel 
Morán, Teresa López,María 
Mufliz, Gregorio González , 
Juan Blanco Expósi to , M i -
gue l del Rio Mar t ínez . An 
gel Pollán F e r n á n d e z Lla-
mazares, Antonio Pacios.j 
Enca rnac ión Montoya, A n -
tonio Montoya, Isabel Sa-
lazar, Valent ín Gallego,; 
Ramona Moya y Mariano 
J iménez 1 
Cédu lade emplazamiento ex 
pedida contra Florentino 
Alonso Mart ínez 
Edicto llamando á los que se 
orean herederos de D." Isa • 
bel Corral y Prado y de 
D.* Dolores García C á r m e -
nes n y 3 3 
Idem á los que se crean due-
ños de las caballerías cu 
yas eeQas se c i t au . 28y36 
Idem á los parientes de un 
hombre hallado muerto en 
Castrofuerte... 
Anuncio sobre información 
posesoria de fincas en Sa-
rk'gos, solicitada por doc 
Urbano García Flórez, y 
de varias fincas por doña 
Isidora Rodr íguez Cañón, 
de Vil laceláma, y por don 
Juan de la (Juerga. . 
26 
31 
19, 25 
y 31 
Relac ión de los efectos roba-
das del comercio t i tulado 
•Eugeii io Abad é h i j o s » . . 8 
Interesando la busca y cap-
tura de R a m ó n López y 
José Blanco 4 
De hallarse vacante la Secre-
taria del Juzgado de Ro 
diezmo y Renedo 1 3 y l 8 
Venta de fincas de D. Agus 
t ía Morán, Pedro Santos 
Campillo, Vicente Suárez 
Diez, Angel González Re-
presa, Clemente Gut iér rez , 
Francisca Suarez, Manue-
la Nis ta l , Valerio Libráo , 
Alfredo y Adolfo S. Pedro, 
Antonio Martínez, Ataaa-
sio Diez, Norberto Fer-
nández , José Alvarez A l 
varez, Francisco é Isidoro 
López, Salvador Alvarez y 
Melchor G a r c í a Mateos, 
para pago de pesetas 
Idem de Francisco Rodr íguez 
Mallo, para pago de costas 
Anuncios oficiales y particulares 
Lista de los socios de la Eco-
cómica que tienen derecho 
electoral 2 
Proyecto de Reglamento de 
Polici'i Sanitaria de los 
animales domést icos (fo-
l le t ín) , empieza en el B O L E -
TÍN O F I C I A L u ú m . . . . . 3 
Programa del concurso para 
solemnizar el centenario 
del «Quijotot 8 
In s t rucc ión para la contra-
tación de los servicios pro-
viucialesy municipales (fo-
l let ín.) empieza en el B O -
LETÍN O F I C I A L o ú m 15 
Reglamento del Cuerpo de 
F a r m a c é u t i c o s t i t u l a r e s ' 
(folletín^, empieza en el 
BOLETÍN O F I C I A L n ú m 38 
De hallarse vacantes dos Es- • . 
cuelas en Oviedo!.. 5 
BOLETÍN 
•a qa« H 
pnblirt 
3, 7, 
13,15, 
16,17, 
19,20, 
21,27, 
29,31. 
32. 36 
y 38 
19 
1 y 6 
9. 12. 
[23y28 
De haberse extraviado los 
resguardos de los depósi 
toa transmisibldg n ú m e r o s 
2 .788y2 .95 l>de t í tulos de 
la Deuda 
Sobre concesión de licencias 
de caza y uso de armas á 
Jefes y Oficiales del E j é r -
ci to 
Escuela Normal de Maestros, 
e x á m e n e s de apti tud y re-
vá l idas 
Subastas de suministros á 
militares y g a n a d o del 
Ejérci to 
Idem de arriendo de casa-
cuartel para la Guardia ci 
v i l ec Puente de Domingo 
Flórez y Astorga 10y37 
Idem de armas recogidas p o r j l l , 25 
la Guardia c iv i l \ y 36 
Idem de arriendo de local con 
destino á Oficinas de Co-
rreos en Vülbfraoca 24 
Idem de venta de fiemo de 
los caballos del 4.° Depósito 
de Sementales 36 
Llamando ¿ los soldados E u - i 
logio Fe rnández , Aurelio/ 8 , 1 1 , 
Corral. Valentín López Ca •[ 13, 15 
ñ ó n , Quin t ín de Vega" y\ y 27 
Francisco Orejas. 
Zona de Reclutamiento y Re-
serva de León, n ú m . 44, á 
fin de que los asuntos re-
lacionados conloe i n d i v i -
duos de la 2 . ' Reserva los 
cursen al Batallón de León, 
. n ú m . 92 1 0 y l 7 
Comisiones liquidadoras: re-
lación de ios individuos 
que tienen ajustados sus 
alcances • - . 14 
Relación de los jornales y 
materiales invertidos en 
. obras en el Hospicio de 
'_ L e ó n . . . ' . . . . . - . . . . 11 
S e ñ a l a n d o días y puntos don-
de se cobrará la cont r ibu-
ción 14 
Venta de fincas p o r d é b i t o s ) 1 4 , 1 5 , 
de cont r ibuc ión ¡20y 36 
Relación de las personas mor 
didaa por animales rabiosos 
• y sometidas al tratamiento 
en el Insti tuto Cobián Areal 35 y 37 
E l Sindicato de riego de Ve-
guellina convoca á Junta 
general. 3-
La Alcaldía de la Presa Ber-
nesga convoca á J u n t a . . . 20 
Comunidad de regantes de 
Campo de Vil lavidel , con-
voca á Junta 5. 
Idem de la Presa Vieja, de 
hallarse al público las Or-
denanzas y Reglamento . . 
Presa Cabildaria, De hallarse 
a l públ ico el presupuesto 
de gastos. 
La Regueira, e t Carrizo. De 
hallarse al públ ico las or-
denanzas 
Papelera Leonesa. Convoca á 
J u n t a . . . . . . . 
Sociedad Eléc t r ica ue Astor-
ga. Idem 
14 
21 
31 
16-
Idem de León. I d e m . . . 23 
ídem de VilUfranca del Bier-
zo. Idem 27 
Compañía Cooperativa e léc-
trica de León . I d e m . . . . . . • 33-
Sociedad Leonesa de produc-
tos qu ímicos . Idem. 19y30 
Extravio de cabal ler ías y re- . 
^ ees de D. Pan ta león Robles 
y D . Francisco Alvarez 
Rodr íguez l l y 12 
Llamando á José Febrero 
G o n z á l e z . . . . . -a, 36-
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Presidencia dei Consejo de Ministros 
Real oriíeu de tí de Abr i l 'Je 
1905, promoviendo u o a 
suscr ipción geoer i l con 
destino á Ies iamiiiE? de 
los obreros del tercer de-
pósito de Loír-ys 44 
Ministerio de la Gobernación 
Real «rilen de 4 da Abr i l de 
1905, í fin de qne se dé 
coDocimiecto do Iss plazsa 
'vacantes reservadas i Sar-
gentos i i 
Rea! decreto de G de A b r i l , 
sobre c s l t b ' e c m i t D t o de 
matü í i í ros de ganados . . . . 41$ 
Circular referente á la Ins-
pección general do Sani-
dad exterior 49 
Re»l orden de 25 de Abr i l , 
aciarundo la regla 8.* de la 
de 25 da Enetu ú l t imo, or 
ganizando los servicios de 
¡«s :Seccione» ce Cuentas 
munii'.ipales-, 68 
Reís! orden de 5 de Abr i l , so-
, bresanidad pdblica , . 53 
Real r.rdeu do 18 de Abr i l , re 
ftreo'te al Cuerpo de Far-
macéu t i cos , t i t u l a r e s , . . . . 64 
Seal orden <ie 3 de Junio, 
. j . convocando á opo^icionee 
para previsión de plazas de 
. Médicos titulares propues-
tos por la Junta de Gobier 
no y Patronato, é instruc-
cioiiee al tfeeto 71 
B O L K -
Real decreto de 14 lie Junio 
y Reglamento de Secreta 
.rios ue As untamientos . . . ¡ m o do 
/ '9*= 
I Jumo 
Orden sobré recurso in ter -
puesto por D. José Maria 
G o i z á l e z 74 
Real orden de 13 i e Junio, 
referente á 1» suscr ipción 
á lu Cfncetz de j U t i t r í d . . . . . 78 
Real orden de '20 de Junio, 
con instrucciones á les Go-
bernadores r<:fárenles á la 
protección á la i n fanc ia . . . 78 
. Ministerio de Estado 
Relación de Jas cantidades 
recaud-idas y que se en-
vían á Tierra S , i ü t a . . . . . . 57 
líínisterio de Hacienda 
Real ornen resolviendo expe-
diente promov.do por los . 
Srndicates dei gremio de 
vendedores aa tienda de , 
pan y bollos, etc 41 
Real orden de 17 de Abr i l , 
sobre dest i lación de orujos 41 
Relación (le ¡os crédi tos por)54y3Í 
obiigacionrs de lu ú ' t i m a j g u i e n -
guerra de Ultramar j tes. 
Real orden de 24 de Mayo de 
14105. dando reglas para la 
just if icación de personali-
BOLBTIN 
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dad respecto al pego do 
eró l i to* ¡irocode'i 'es i'ieha-
berc-í acLv.-s y pasivos de-
r ivad ' s de U i t r s n m 68 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , Indua-
t r i a , C o i n e r c i o y O b r a s p ú b l i c a s 
Real orJeo de 15 de Abr i l , re-
ferente é la suscripción con 
destino á las f .millas de los 
obreros del tercer Üapósi -
to de Loüoya 48 
Real orden de 6 de Abr i l , con 
objeto de que se abran 
obras con el fio de solricio 
car la criois obrera 44 
Resi orden de l.° de Moyo, 
que DO se a t e n d e r á pet i -
ción alguna relativa á 
obras por admin is t rac ión , 
que no venga por conduc-
to dei Sr. ü o b e r u a d ó r . . . . 55 
Gobierno de provincia 
Anuncio del exped ien té de 
denuncia de haberse ocu-
pado parte de terrenos de 
la pertenencia de c a ñ a d a s , 
que partiendo de Benaveu-
te, cruza el l é rmiuo muni-
cipal de Vi l l smañán . 1 40 
Circular del Rectorado de 
Oviedo, itfirente^ a l Cen -
t en i r io del Q n i j o t e i . . . . . 40 
Anuncios de subastnsde con i a-v 
duccióu de la cor réspon- j 
deucia de Vegdellina á j 
Llamas dé la Ribera; d e ( 4 l , á 8 l 
Villofranca á Becerreá í del 5 9 y 
71, 
i ; aei 
s; del 
a de 
Benavente i Vaiderae 
S t b a g ú n á la es tac ió  
El P o r t i l l e r o . . . i ; 
Relación; de los mozos, reco- "*, 
nocidos en Bilbao, y recia :.;< ",i' 
macióu de honórarios á los • , . 
Alcaldes que se h a n excu 
Eadode l p a g o . . . . . . . . . . . 41 
Circular convocando á la Ex 
celectisimu D i p u t a c i ó n . . . 44 
Idem ouscíit i iodoee de la 
provinci i D . Laureano I ra - ' 
zaz.ibal,y enca rgándose d é ••: 
ella irjteriuumeute D. Fer-
nando V e n e r o . . . . 44 
Anuncios sobre concesión de 
aguas solicitada por don 
Plácido f e r n á n d é z R o d r i - , 
guez y I ) . Ruperto Sanz. . 46 y d i 
Idem de las resoiuoioues re - | 
caldas en. expedientes so 1 
bre concesión de aguas so-r 
licitadas por D. Vicente'gg 
Garcir,, D. Antonio Saizi 
Garciii, D Angel Garciai ' 
Blanco, D. Severo Morenoi . 
y ü . Fidel B a n e ñ a d a . . . . . 1 
Circular aclarando el Real 
decreto de 21 de Marzo, 
por el que se suprime el 
per.'odu ae ampüaa ióu 54y?7 
Anuncio interes-iodo 1» busca 
y captura de Mariano Lee-
mes Bayóo 56 
N ú m e r o 
del 
BOLBTÍN 
en que se 
p u o l i t ó 
Circular del Consejo pruvio- j 
cinl de A í r n T u l t u r a . l u - / 
dabtriu y Curi'eí-ii-iu, sonie>l>5, 64 
g a n a d e r í a , c añadas y es i y 65 
tadistica indust r ia l . ] 
Anuncio de resolución de ex 
pedientns sobre impoeicióa 
de multas á la Compañía 
de ferrocarriles del Norte. ES 
Idem de subasta de compra 
de caballos para el Ejérci to 59 
l i e m de la cf)Dtr/>stacióo pe-
riódica de pesas y medidas 
en los Ayuntamientos de 
los partidos do Riaño y La 
Vecilla 60 
Idem elevando recurso inter-
puesto por D. José Mana 
Gonzá l ez . 62 
Idem sobre insta lación de 
una red de dis t r ibución pa-
ra el alunibrado solicitado 
por D. Elias González Ca-
r r eño 63 
Relación de los propietarios! 
á quienes se les ocupan fin-| 
cas en la cons t rucc ión de'¡63, 64 
la carretera de Pedresa deli y 74 
Rey á Almanza, y de León) 
á La Vecilla .->. I 
Circular dejando sin efecto 
les multas impuestas á los 
Ayuntamien tos . 78 
JuLta del Censo del ganado 
caballar, y muiar, recla-
mando de los Alcaldes es-
tades de los caballos de s i -
lla existentes en sus.muni- •:. • 
eipios. 65 
Junta prot incial de I n t i m e -
- ciónpública. Circular anun-
ciando Asambleas pedagó -
gicas . . . 4 2 y 6 l 
Idem desestimando reclama 
' piones contra el coocurso 
presentadas por los Maes-
tros que se expresan 43 
Idoui de hallarse en la Secre-
taria de la Junta, á dispo-i 
sición de los interesados,- 52, b3 
los tí tulos de oombramiec t y 54 
tos que se citan ' 
Idem interesando de los se-
ñores Alcaldes manifiesten 
si los Maestros se hallad 
ejerciendo sus c a r g o s . . . . 58y70 
Idem levantando la suspen-
sión de los concursos á es-
cuelas.. 60 
Idem llamando á D. ' Bernar-
da Gómez, Maestra que toó 
de la Escuela He Sotillo de 
Cabrera 78 
Dirección general de Obras pú-
blicas 
Anuncios y pliegos de con-
diciones para tus subastas 
de obras en las carreteras 
da La Megdalena ii Bel-
monte 44 
BOLBTÍN 
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Idem idem de acopios de pie- l 
dra, p i l a reparar Us carre I 
tera» de León á Caboal.ee f 
Villnijueva i . Palanquines f 
de Rionegrn á la de León w 
Caboalles, S a h o g ú n á L B Í A C O . S I , 
Arriendas, de Ma'ind i htl 62 y 
Coruñri, Potferroda u \ 76 
Espina, Berubibre á Tore \ 
no, A d a n e r o á Gijón. Vilia-1 
castin á Vigo y de Mayor ' 
ga á S a h a g ú o )•. 
A U U L C I O de|ando sin el'tctu 
lassubaslaB>H unciad as pa-
ra los nías 8 y ¡¡2 del p r ó -
ximo J a l io . . .* 78 
Dirección general de Adminis-
tración 
Transcribiendo Real ordeu de 
25 de Abr i l , subsjuando 
error padecido eo el Real 
decreto de 6 del corriente, 
referente al servidlo deMa-
taderos 54 
Instituto de Reformas Sociales 
Circular i los Presidentes de 
las Juntas provinciales y 
locales de R-.brmas Socia-
les, r e f e r e n t e á la suscrip-
ción para los obreros dei 
tercer Depósito de Lozoya 49 
OircuUr reclamando nota de 
las multas impuestas por 
contravenir el Reglamento .54 
Diputación provincial 
Circular sobredébi tós ú e c o n -
t i n g e n t o p r o v i n c i a l . . 5 5 
.i '55 al 
58. 60 
y 6 1 ' 
Extracto de las sesiones de 
primer periodo semestral. 
Comisión provincial ••.: 
Distribución de Olidos v k l l n , 55 
Abr i l , Mayo y Juuio ( y 61 
Precios fijados por la Comi- , 
sióu prcvine.ial y el Sr. Co j 
misario oe (juera, por su / 41,59 
ministros á militares, eni y 74 
Marzo, Abr i l y Mayo 
Junta provincial del Censo electora! 
BoLB-
Extracto de la sesión da l . ' l f 1 " E I -
de Mayo, para la rec t i f ica-JJs i™¡ 
ción del Censo / d e 2 a » 
' Mayu 
Lista de los Sres. Vocaleb y 
suplentes que han de coc¡" 
poner esta Corooració i en 
. el bienio de 1 9 á á á 1907.. . 5;) 
Montes 
Subastas de aprovechamien 1 
tos de maderas, en ::>s(-12, 43 
Ajuntoni ientos que ec ci-¡ y 52 
tan ) 
Ejecución del plan da aa » 
vechtirnientcs pare el t ñ o 
forestal ue 1H04 v ISfOS... ( i l 
BOLSTÍN 
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PDDIÍ06 
Edicto (Iflcleraudn en CÍMUIO 
de dePÜRfie eí tronte «Cha-
na de AMeníje». (in O s t r o -
con t rgo 74 
Audiencia Territorial de Valladolid 
Sentencia reCiHa coatra la 
Compaíim de ferrocarriles 
del Norta 48y61 
Idem contra D. Angel Sao 
Román Ramos .' 55 
Idem contra la Reverenda Co • 
muniilnd de Be;,edict.!ni¡s 
de Sarta Maria de la Serra-
da de Monasterio He Vega. 55 
Idem contra D. Alberto Pa 
llores RÍOS 07 
Relaciü'j de los i'ombramit'n 
tos dn Fiscales municipa-
les üe la proviocia. para et 
bienio de 1905 a 1907 72 
Idem do los Jueces munici 
pules, idena 77 
Audiencia de León 
Anuncio cobre recurso inter-
puesto por D. Genadio N ú 
fiez Antón 58 
Minas 
140 45 
Anuncio declarando franco y j j - j ' j g ' 
registrable el terreno deWg' 
Jas minas que so c i t a u . . . . j y '73 
Idem rehabilitando en sus^40,53, 
derechos á los dueños deiBá.S?, 
las minas quo se c i t au . . . . ( y 68 
dem de las operaciones de 
reconocimiento y deraar-
•cación que se p rac t i ca rán 
en ios áiaa y minas que se 
citan 40 
Resumen de las cuentas co-
rrespondientes al 5 por 100 
d é l o s depósi tos de minas, 
primer t r i a s e s t r e . ' . . . . . . . . 47 
Relación de Ios-títulos de pro 
. piedad de minas expedidos • 
•por el Sr. Gobernador . . . . 53 
Relación de las minas- cadu-j56, 62 
-oa'dasv • • . \ J 73-
Anuncio denegando la admi-
sión de los registros mine- ; 
ros nombrados «La Cari- • 
dad ' , y «La_ Espe ranza» , -. 
solicitados por D . Alberto 
Vázquez Vivar 60 
Idem de haber sido aprob ado • . 
por el Sr. Gobernador, el 
expediente minero tFor-
tunalo 2." • . * . . . . . . . . 62 
Edicto solicitando 20 perte-' " 
nencias para la mina sLeo-
nor t , en Villabüno 40 
Idem 14 idem iAbundunte>, 
en Crómenes 46 
Idem 20 idem «Alda», en Ma-
raña 56 
Idem 119 idem jAur iabe l la» , 
en Sobrado 58 
Idem 12 idem tFe l i c idad» , 
en Valdelugueros. 59 
Idem 50 idem fPilar», en 
R i a ñ o . . 59 
Idem 6 idem «San Cosme», 
K en Trabadelo 62 
Idem 20 idem «La Confusa», 
eu San Emiliano 67 
Idem 20 idem «La Escondi-
da» , en Barrios de L u n a . . 68 
Idem 1.000 idem «El Traos-
vaal Español ,» en I g ü e ñ a . 70 
Idem 175 idem « E g ü » , en 
Rediezmo 76 
Idem 20 idem «Maria Sebas-
t i ana» , en I g ü e ñ a 76 
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OQcinas de Hacienda 
Delegación.— Circular sobre 
la reut'i de alcoholes 40 
Idem subasta de productos! 
forestales en V;iidepolo.f4l, 45 
Castromudarra y Po¡ ferra-í y 68 
da \ 
Idem refútente al aumento 
en varios Ayuntamientos 
deí recargo de coiísurao.-í y 
que hagan el ingreso del 
segunuo trimestre 44 
I-Jom abriendo el pago de los 
recargos municipales 51 
Idem de huber declarado ce 
santos ¡1 los Inspectores del 
Timbre, D Jnaquin Casado 
y a D . J U M . Puliere-, r / iybS 
Idem ceJul-i de aotificnc óo 
expedida contra el Alcalde 
de Matutza 53 
Mem destístioiando recurso 
interpuesto por U. M<i'.-¡a 
00 Bari-efiadn y o t r o s . . . . . 80 
Idem relación de los tfectos 
timbrados robados de la 
Tercena de Ciudad Rea l . . ; d2 
Id^rn purt-cipando a los At 
cildes t-l cfrecimieiito do 
. la Asociación de fabrican-, 
- tes de harioa, de Barcelo-
na, relativo á la ventado 
harina 66 
Idem relación de descubier-
tos p¡jr ei caigo de pruue-
re e u s c ñ i u z a 72 
fnlentnción. Relación de los 
, pagarés de compradores de 
bienes desamortizados, c u -
'' yo's vencimientos corres-
ponden á los meses de 
A b n l y Mayo . . . . . . . . . * 4 2 y 54 
A é m i u M r M i » . : Atiúnoió de - 'v, 
que si 00 aatisfiCen e i v . 
descubierto por el canon ' 
de minas-de las que sa c i 
tan,se declaran Caducadas 40 y 57 
Idem rec l imiodo certitica . ' 
ciones del 20: por. 100 de]41,46, 
. ^.propios, 10 por 100 .de ar-j68, 73 
." bitrios de pesas y medida8\ y 77 
y 1 por 100 de pagos 
Idem cédula do notir icación 
contra el Ayuntamiento do 
Castnllo de los Polvazares. 45 
Idem circular á los A y u u t a -
. mieutos referente a las ai-
tas y b . j is de ludus t r i a l . . 47 y 64 
Idem anuncio de venta de 
fincas procedentes de la 
Fábr ica , Rectoría y San-
tuario del Bendito Cristo 
de la Piedra, en Campo de 
la Lomba. • 47 
Idem relación do los A y u n -
tamientosque uohau remi 
tido cer t i t ícación quo acre-
dite el recargo i m p u e e t ó á 
la cont r ibuc ión indust r ia l . . 48 
Idem anuncio de venta de 
fincas del Estado eu Be 
nuza . . . 48 
Idem ídem Je las minas que 
se citan • • • • 48 
Idem referente á la formación 
de apé idices al amillara-
miento • • • 49y64 
Idem r e b c i ó u de las cantida-
des que han de satisficer 
los dueños de las minas 
que se citan 4 9 j 7 4 
Idem anuncio de hallarse va-
cantes las plazas de Admi 
nistradores subalternos de 
los partidos que so c i t a n . . 51 
BOLETÍN 
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Idem de vi'nta de las p i rco- , 
lasde t e r r eo» en el k •bait •/ 
tro 324 de U carretera delSl. ñO 
Adanero i, Gijón. y Ponfo í y 71 
r rodaé La Espina kilóineirt i l 
D Ú m . 40 ! 
Idem llamando la n t"nción 
de los Directores ó Geren-
tes de Coinpsñias y Socie-
dades sobre el impuesto de 
utilidades 54 
Idem circulares refere .tes al 
ingreso de coesumos 5 i y 7 2 
Idem reclamando certifica 
ciónos sobre haberes, suel-
dos y asignaciones, y de 
los recargos de c é l u l a s 
personales' 51 
Idem de hallarse »t público 
el amiMaraminnto que b i 
de servir t e basa á los re-
partimientos 55 
Mem relación de los Mél icos 
que han obteriMo p-¡tü:Jtft 
para el año actual 59 
Idem idam de los i i idnstria-,60,61, 
les q u i har: sido declara ¡62,63, 
dos f i l l idos , t í 4 j6á 
Idem circular sobre retracto 
de tincas 
Idem subasta y pliego de 
condiciones para la impre -
sión del Boletín Oficial de 
Ventas de Bienes Aíaciona 
les . . . . . 
Idem relación do ¡os Ayun-
tamiontos que- no han re-
mitido las ce^uticaeiones 
de haber aconl-iio [a fnr-
m a c i ó i del registro fiscal 
de ed-ficius y solares. 
Idem circular r ferente á i n -
dustrias en ambulanc ia . . . 
Idem subastas é iuatruccio-
- nes para la venta de-los 
bienes del C l e r o . . . . . . . . . 
Idem llamando la n tencióo 
de los que se' dediquen al 
transporte de viajeros, pa-
ra que- adquieran la! pa-
í t e n t e . . . . . . . . . . . . : . . . . . 
T e s o r e r í a . — T .áusc r .b ieudo 
Real orden sobre recauíja-
C 'óu do cédulas persoíialés 
Idem uombí-ando Aux-liares' 
de los Recaudadores de las, 7H 
Zouasque H» c i t a i | > ° 
Idem relación de los Ayunta-140,41, 
mientes que no han remi #42,44, 
tido las certificaciones COÜU9 ,50 , 
el -desli-ide de las B a c t e U s . M , 
amillaradas Jó9y64 
Idem ü e t n de ios A y u n t a -
mientos que no h i u , r emi - . 
tido las cert if ioacionés de 
cobrables é incobrables do 
fiacas embargidas por d é -
bitos de c o i . t n b a c i ó n , . . . . 68y72 
Idem idem de 1 :s recibos de 
minas que sehallan eu des-
cubierto por el pago del 
canon de s u p a r t í c i e . . . . . . 69 
A y - i i n t a m i e a t o s 
40,45, 
18,56, 
(57,59, 
Anuncios de extr-.vio de ca ,'60.66. 
ballenas y reses \69,70, 
171,74, 
m . 77 
I y 78 
Idem de venta da parcelas 
de terreno sobrante? de 
61 
65 
70 
76 
•78 
40 
ilol); 69 
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40,41, 
44,50, 
02,53, 
| 7 7 j 7 8 
la via pública en Oarr-ce-
ra y Castrillo de ¡os Pol-
vazares 40y75 
Idem de h-dl-irse al públicol 
las cuentas mur-icipales de 
los Ayuntamientos de Bu-
Bar. Carrizo. Matsdeón de 
los Oteros, Valderrey. Joa 
r i l la , Roperuelos, Alija de 
los Melones, Cabreros de l [ó6 ,69 , 
Rio, Oistii.-rna, V i l l a m e g i L l ^ l . T a , 
Quintana y ('onurosto. Zo-
tes del P í r au io , Gordonci 
lio, Gradefes, Vcgaquema 
da é Igüe í l s 
Idemel repartimiento de con-
sumos de loa Ayuntamien-
to? de B Ib iu y Smcndo . . 41 y 47 
Idem el apéndice al a iniUara-i l jg ' í ig ' 
mientu dn ios A y u n t i m i e n L . ' ~ i 
t>;B que se relacionar] | y 7 5 
idem el presupuesto extraer 
diuurio de losAyor lamieo 
tos de Vegas del Condado, 
Villadecanes, Carr¡icedelo./57, 58 
Valdevinibre. Red iezmo, \ y 77 
Ca-ucedo y San Justo de] 
la Vega ' 
Idem el presupuesto de gas-
tos carcelariusde los Ayun 
tamiei-tos del partido de 
La B:5eza . . 64 
Idem el expediente de alinea • 
cióo <le la carretera que 
partiendo del Arco de Re-
asevs, í e rmioa en el Es-
polón, y de las plazuelas 
de las Gsrtiecerias y de Ua 
Tiendas ' . . . 5 3 y 6 1 
Idem sobre con t ra tac ión de-
un emprés t i t o por el Exco-
lent ís imo Ayuntamiento de 
Ledo. . . ' . V 5 0 y 6 3 H 
,41,44, 
1 4 5 , 4 8 , 
Áaunc io reclamando las a U a í | l 9 , 5 1 , 
y bajas sufridas eu la r i - p i . S S , ; ; 
_. quezi á los propietarios de-55,56, i-
los Ajun t i imie í i tos qué s e p 8 , 5 » , 
. relacionan.. ' : • . . iüO.64, 
- - •: - ' . 6 6 y 
I 68 , 
Idem idem de Santiago M' - ) . 7 j a -
llas, Ciimpazas y Vega de!4'" * ° , 
Espinareda. .1 ' \ 
Idem y relación de los mozosi 
declarados piófugos, ue losj 
Ayuntarnientos de Con j 
gosto.Turcia, Astoiga , Vi 112,44, 
llafranna, Toreno, Vega 115,46, 
c e r v e r a . v'illaobispo de lóO.SI , 
Oíero . Riosocn, Oampona 152,S.3, 
raya. Veg.,» del Condado.! 54 y . :. 
San J u s t ó , Guijo de Av i l a , ! 55 
León, Cacabelos,' Cea y •-
Castrocalbóu ¿ J 
Idem idem de Boñar, B»r jas , |56 , 59 
Oencia y Valdefuentes... . \ y 71 
Distr ibución de fondos de losj42,45, 
Ayuntarmentos^de León J |54., 56, 
Astorga, en los meses deí 67 y 
Abr i l , Mayo y J u n i o . . . . . ' 89 
Anuncio do subasta de obras 
eu la calle del Reloj, eu La 
Bañeza 47 
Idem y relación de los pro 
pietarios á quienes se les 
ocupin fincar, eu el s i t io 
destinado á ferial, en Ca-
cabelos 52 
Idem de subasta de arriendo 
de casas destinadas á o f i -
N ú m e r o 
dal 
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ciñas deCorreosy Ta^égra-
fos y cuartel de la Guardia 
c i v i l , eu Valeocia de Don 
Juan 53 
'Idem de amojonamiento de. 
camioos y caüai las , etc..,! 
en Laguna Dalga, Vulde-|.56, 68 
vimbre, Castromudarra j \ y 71 
OnzoDilla 
.Idem de subasta de conetrue-
ción de caea-escuela y ha-
bi tación del Maestro, en 
Vi l lamontáu 70 
EBtadística de ios nacimien-
tos y defunciones ocurri-f" ' '5 ,? ' 
das en la capital, eu I O E Í 0 " 1 , . 
meses do Marzo y A b r i l . . .1 J 
Extracto de las sesiones cele-
bradas por el Exceientisi i 
mo Ayuntamiento de León,',í>7, 58 
durante los meses do Ene \ y 77 
ro, Febrero y M a r z o . . . . . . •' 
Anuncio llamando á los here-
deros de Petra Llamazares 
Baro 41 
Idem idem á lus mozos Kze-
qniel Peo, Anselmo Loza-
no, Valeriano Llamazares, 
Celestino Rubio y Turibio 
Vitoria . . . 4 1 y 48 
•Cédula de c i tac ión expedida 
contra Aurelio Vázquez Fie-
rro, Secretario que.fué de 
Congosto. . , ' . 45 
.Anuncio de haberse ausenta-
do de la casa paterna Ri 
- , cardo-;• F e r n á n d e z Rodrí-
g u e z , ' . R o m á n Diez, Se-
cuadino . L ó p e z , Dictino 
Oohoa, Patricio Berciano, 
Marcos Fernández , Serafín 
Pol lán , Emil io Berciano, 11,45, 
| ; . Saturnino González , Be 18,49, 
nigno Gómez , Feliciano 60,54, 
González, Miguel Rodri- 56,58, 
guez, Benito Barrio Fra, 59,60, 
Andrés Puente, José López 65 66, 
Miranda, Juan Novo, tsi- K8,69 
doro Alba, Inocencio Fer 71,74, 
n á n d é z , .alanuel Alonso, 75 y 
Laureano González , Doro- 77 
t eo 'Ar ias , Manuel Blas, 
Matias Rodr íguez , Manuel 
Carrera, Anselmo Peña , 
Angel ttosóo, Luis Gon-
zález, Fé l ix F e r n á n d e z y 
Teodoro Santos 
Idem de: la casa conyugal 
Vicente Láiz Diez 69 
. Idem'de.hallarse vacante lai 
plaza de Médico de los 
Ayuntamientos deSanAn-MO, 44, 
d i é s del Rabanedo, Vil la (51,57, 
res, Villasabariego, Soto(64,75, 
de la Vega, Bembibre, Bo-\ 77 y 
rrenes, Luyego, Gordon- 78 
' cilio y Villasabariego I 
Idem idem de practicante de 
Castrocontrigo y E l Burgo 49y71 
Idem de Agent te ejecutivo 
de Ponferrada y Campona-
raya 50y51 
Idem Depositario de Campo 
na raya . . 51 
Idem Secretario de Valdepo ) „ 
lo. Congosto, Castrofuerte,[2o,E¡?¿ 
Vi l lacé , Valderas y B e r - l 8 3 ' ' " 
c íanos del Camino ' ? " 
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Sentencias recaídas contra 
Juan Antonio Flecha, Au 
relio Calvo Valcarce, Juan 
Pérez Fe rnández , Esteban 
Guerra Ter rón , Fo r túna t e 
Fe rnández , Pedro Pozo,Jo 
sé Díaz Balmóa, José d e i U , 
R io ,Vida lChau io r royü t ros , /65 ,67 , 
J e s ú s Bello, Hilario Bai-170,75, 
z án , Vicenta Láiz, Fran-j 77 y 
cisco Faba, Joaqu ín José^ 
Garrido, Alberto Suárez y 
Santiago Pérez Nis ta l , so-
bre pago de peseta» 
Cédulas de c i tac ión expedi-
das contra uu cal Andrés , 
Casimiro Franco Fe rnán -
dez, Joaquín Renanes, Do-
mingo Criado, RicardoOte 
ro, Benjamín Bello, Petro-
nila Antón Pérez , Ciriacc 
Rodr íguez , R a m ó n Alva- 45,50. 
rez Alvarez, Santiago Fer-/52,53, 
42,43, 
48,49, 
51,56, 
61,64, 
78 
41,14, 
n á o d e z , Constantino Alou- Ó4y56 
so l i u t i é r r ez , Celedonio 
González , JoeéLeiba , Lean 
dro Valdés, Justo Gonzá -
lez, Carlos Izquierdo y A n -
gel Prado 
Idem contra Antonia Fe rnán -
dez GoLZilez, Santiago y 
R a m ó n , Manuel Rosendo 
Franco, Manuel Cebrián 
José Mana Cebriau, Pan 
ta león Kobles Ramos. A l - 57,59, 
fonso G a r c í a G a r c í a , 60,6 
Anastasio Valdueza, Mel 62,63, 
chor Conde, Antonio Pé i!4y65 
rez, Antonio Mar t ínez ,Ma ' 
. nuel Valdés,B;jnifiicioGar. 
cío, F r aoc i s có^ l J añseco y 
Alberto Carrera' . . ' . . j / 
Idem contra María Colinas, 
Conataotmo Valvérde, Jo-
sé H e r n á n d e z , José ó o m o 
za, Beni'.o Redondo', Isidro 
Cabezas, Isidro Blas Cabe-
za, A u t o m o y Angel Cabe-
zas, • Jesús ' , Marcos Vega, 
.Jesús Conde, J o s é : Pomar, 
José García Suárez , Oáudi - al 72 
-do Cid, José 'Aivarez,(Gon 
zález, á un sujeto apodado 
Ca rmen ,Te i e t l o ró Méndez, 
Ar turo . Uoúzalez F í e r m , 
Baltasar Turrado, Manuel 
Corral, David F e r u á a d e z , 
R a m ó n Ramírez Montoya 
y Pedro de Cea 
Idem Vicente Matias Gonz i - l . .. 
lez, Antonio G b t i é r r e z F e r - / 7 3 , 7 4 , 
n á n d e z , Lorenzo y Podror77y7á 
Lera y Pedro F o r r e r o . . . . . ) 
Idem de remato expedida " 
contra la t S o c i e t é g e n é r a -
le de B a n q u e - . . . . . . . . . . . 47 
Idem Pedro Vecin, ( iumer-
sinda O rosa, Aniceto Oule-
go, Benito López Arias, 
Benito Prieto González y 
Segundo Revoque 48y49 
Cédula de uot.fbu.^ión expe-
dida contra D Ernesto Lla-
mas Llamazires 55 
Edicto sobre identif icación 
del c a d á v e r de uu hombre 
cuyas s e ñ a s se c i tan, ha-
llado en el rio Sil 43 
Idem sobre presentac ión de 
quiebra del comerciante 
U. Manuel P e j a , . . . . 58 
Idem sobre información po-
sesoria do fincas en Vi l l a -
" I , 
N ú m ero 
del 
BOLBTÍM 
en quoee 
p u b l i c ó 
72 
73 
hornate, solicitada por don 
Bernardo Llamazares 
Idem sobre embargo de fin-
cas para cobro de pesetas, 
por D. Diego F e r n á n d e z . . 
Idem sobre información po-i 
sesoria de fincas, solicita - j 
da por D," Josefa Alvarezl 
Beneitez, Remigio B e r m ú - 44,49, 
dez, Nicolás González Ro- (5»y77 
miia y Alo tso Mart ín Pi- j 
cón ! 
Idem llamando á los herede-I 
ros de D. Juan Blanco Val - / 
caree, y á los de D . " Ani- ;45, 56 
ceta Urru t ia , y María Ea-l y 75 
cudero | 
Idem interesando la busca y 
captura de Joaqu ín Fer-
nández Méndez 46 
Anuncio dal sorteo de Voca-i 
les para constituir la Junta! 
de partido encargada del 
formar las listtis de Jura-I 
dos de los partidos de As I 57 
torga, Ponferrada, Vi l la - / al 62 
franca, La Baüeza , Valen 
cía de.Don Juan, León, Sa-
h u g ú o , Kiaño, Murías de 
Paredes y L i Vecilla i 
Venta de fincas de Adriáni 
León, Manuela Putos, Jua 
na Aller , Constantino Fer" 15,46, 
nández , Pídela Morán. M'a- 52,59, 
nuel Pérez, Froiláu Gut ió 83,64, 
. ' ' . m u , B iu t i s t a Terrón y Va- 75, 77 
leriana Santos, para pago 
de pesetas 
Idem de Victoriano Gonzá lez ! v ~ 
Vega, Gaspar Sarrauo, V ic - j 
" tonano - Llórente, . ; Balbino|41,55, 
Marcos Fe rnández , 'parál82y.66. 
' pagodei p e s e t a s . . . . . . . . . ' ) -
Anuncio dé hallarse v s c i n - i 1 
- tes las plazas de Secreta | _ . , „ 
-" . r io de los Juz¡ íuJos de V i - l ? * ' 0 " ' 
.^ ' l lamizar, 'poi ferrada, Gra- nBJ"b. 
í- j a l ' y Oaocia . . . . . . . . . . . . . , ] ; . -
Aiuiidos oficiales y particulares " 
Abriendo al servicio la parada 
del 4." Depósito de Semen- ' 
: t a i e s . . 4 1 
Llamando á ios que se creau- ' 
con derecho i íes bienes dé 
la Capellaniu ti t i i iada «San 
Francisco y San Pudro,» en -
Pedrún» 41 
Suministros de a r t í cu lo s & 
militares y ganado del Ejór- . 
.... cito 42 
Subasta de couducc ióa de la 
correspóodeocta de Vi l lá-
franca á Beoerreá . 43 
Cédula de citacióti contra Pa- ' 
blo Mateos Pérez 44 
Llamando á los soldados An-1 
gelOral lo , Joaé Ordóñnz 
Marcelino Garci,- O.'dóflez 
Lorenzo Go:z,l,>z, Fidel 
Garza, Manuel U ioa,Fran 
cisco Cañue to , Secuudino 
Alonso, Rafael Calvo, Pa 43,44, 
dro Merayo, Gregorio Gon J45,48 
zález Diez, Tumis Mar t i - 49,52 
nez Garc ía , Cecilio Raba I53y54 
n a l . S a n t i a g o G o u z á l e z Ru r 
bio, Linc SjSire, Joeé Diez 
Gut ié r rez , Manuei Gu t i é 
rrez Mart ínez, León Pérez 
Eduardo Alvarez 
en que l e 
publ ioó 
Idem Jerón imo García Arias, 
Aurelio Alvarez García, Je-
rónimo Liébana, Ramón 
S i m ó n Arce, Abundio V i -
dales, José Mart ínez Ca-
ballero, Mateo Blanco Cas-
co, Elias Compadre, Aure-
lio Gago, Eloy Valcarce, 
A g u s t í n Mart ínez , Venan-
cio Gut ié r rez , Rogelio Ló-
pez Mart in , Felipe Mart í -
nez C a ñ ó n , Gumersindo 
Novo, Miguel Alonso,San 
tiago Ferniindez, Felipe 
Gallego, Pablo Cabeza, A n -
tonio Mofáii, Francisco Ar 
güe l lo , Pedro Pol, Benito 
Prieto, Urbano González y 
Casimiro Mart ínez 57al61 
Idem Perfecto Alvarez, M i - j 
guel Fuertes, Joeó Gómez, 
Gustavo Fernandez,Euge: 
nio Courel, Hipóli to Gar-
cía , Marcelino Martínez, 
Benito Navedo, Saotisgi 
García Cubero, Bernardo 67,69, 
Aira , Fernando G o n z á l e z , » ! , 7 2 . 
7h, 76 
y 78 
75 
51 
56 
Tomás Fernández Llama 
zares.Estcban Pérez Pérez 
Rodrigo Vázquez , Blas 
Trabadelo, Federico Diez 
Calvo, Atdré. í Franco Su 
t i l , Fernando Velaeco, Da- ' 
. m i á n Pérez Lobato i 
Idem á los encargades del 
Patronato de 1» Capellanía 
titulada «Benditas An i • 
mas» , de Vil lauiañán 
!
15,46, 
30,51, 
55,67; 
;0y73 
Subasta do ven ta de armas, . . „ , 
recogidas por la Guardiap"' °¿ 
c i v i l ) y 76 
S e ñ a l a n d o días y sitios don-
de se cobrará la cont r ibu-
ción 
Subasta de arriendo de local 
, para oficinas de Obras pú 
bl icas. ; '. . . . . . . . . . . 
Ins t i tu to genera! y t é cn i co 
" de León. Transcribo Real 
decreto do .11 de' Agosto 
de 1904, sobro faltas en . _•' 
que incurren los que nu 
asisten á las clases. 42 
Idem seña lando dias en que 
es ta rá abie.ta la ma t r í cu la 
y se ce lebrarán ' e x á m e n e s . 48y65 
Escuela Niirm.i l Superior de 
Maestros. Seña lando dias 
eo que es ta rá abierta la 
matricula 
Idem Maestras, i d e m . . . . . . . 
Daivetaidad Itterariu.deOvie-
do. Anuncio de ios nom-
bramieutos hechos por v i r -
tud del concurso de Octu 
bre de 1904 
Asociación general de Gana-
deros del Ueiuo. Convoca 
á Junta g e L - H i . . j , . . . 
Impresiones sobro ol Congre-
so Agrícola Regional de 
Castilla la Vieja, celebrado 
eu Salamanca (fo!let.in)om-
pieza en e¡ •_úia 
Concurso l i t u n r i o del Cente-
nario del .Q j i ju tu .» en V i -
toria 
Subdelegac óo de Medicina y 
51 
53 
54 
44 
45 
46 
Cirug ía de Valencia de Don 
Juan reclamando los esta 
dos mensuales 
Reglamento de la Policía g u -
bernativa (folletio) empie-
za en el núm 
Venta de tincas de la testa-
mentaria de D. Mariano 
Vega 
53 
65 
44 
N amero 
del 
BOLBTIN 
en que se 
pu iWc¿ 
Cooperativa eléctr ica deLeói j (» l ,52 , 
coevoca á Junta general.(53, 71 
Sociedad electricista de As-
torga, ídem 51 , 67 
Presa Lun i l l a : anuncio de 
arriendo dei puerto j l im-
pia de la presa 55 
De bailarse al público las 
cuentas de testamentaria 
de D . ' Agueda M a r t í n e z . . 55 
BoLSTiM 
en que se 
p u b l i c ó 
Arrieodo de pastos por don 
Amando Saldaña 56 
Idem de la dehesa de Mesta-
jas 57,58 
161,62, 
D. Emilio Aivarado, MédicojeS, 85, 
oculista 167,69, 
(''1,73, 
Papelera Leonesa. Reparto de 
un dividendo.. 63al65 
K Amero 
del 
BoLKTiN 
en tute ea 
pnDltc¿ 
Comunidad de redantes de 
Campo de Villavidel 64 
Extravio de caballeriae 67 y70 
Presa cubildaria de Roderos. 69 
Sindicato de riegos de Ve 
gaellina de Orvigo. Con-
voca á Junta general 76 
Imprenta de la Diputación provincial 
>• I 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos dé interés general publicados en el B O L E T Í N O F I C I A L 
de León desde 1 . ° de Julio á 3 0 de Septiembre de 1 9 0 5 : ( 3 . e r trimestre de dicho año.) 
N ú m a r o 
dal 
BOLBTiN 
eo qaa aa 
pviMie» 
Real deorcUi de 19 do Agosto, 
splozando bas ta el I.0 d*4 
Octubre la publicación del 
contingente lie ciiiia Zona, 
correspondiente al actuai 
reempiezo 102 
Real decreto de 17 de Sep \ 
tiembro,declarando dianel j ^ g j ! 
tas las Cortee, y Eeña!aud</TEAOR_ 
el dia ec que ee nbrirán, SSIÍDINA-
como e l en que se ver i t íca iSI0 de 
rán las elecciones de Dipu l ^ M i t o 
tadoa y Sonadores . . . . . . . . 1 
Real orden de 19 de Agosto ! 
determinaodo los princ:-/ 
pios en qne har. de inspi- / Id . i d . 
rarse los Gobernadores d u \ 
Tinto el periodo electoral . . ] 
Ministerio de la Gobernación 
; Ad ic ión , 
l ni B O L B ' . 
Clasificación d é l a s piezas d e i ' ^ O í 1 -
Médicos t l tulureS 1 mero H9 
1 ya¡-
i BUiantaB. 
Anuncio sobre recurso í n t e r - ' 
, puesto por varios vecinos 
ue Calz.dilla de los Herma 
nillos 94 
Real orden de 10 de Agosto, 
encargando les sean guor 
dadas toda clase de coasi 
derac idóes y respetos á las 
' . CómislüuesextreDjfttt tBque 
han venido á estudiar el 
. e c l i p s e s o l a r . . . . . . . . . . . . . ' 97 
Real order.-circujar de 19 de . ... 
Agosto, fijando la. fecha * 
parael sorteode mozosaco-
gidos á i n d u l t o é i c s t r u c c i o 
ues i que tienen que saje 
tarse las Comisiones mixtas 102 
Real orden de 14 de Agosto, 
con instrucciones para la 
t ras lación de cadáverns ó 
restos mortales proceden-
tes del e x t r a n j e r o . . . . . . . . 103 
Circular transcribiendo Real 
orden de 20 de Julio ú l t i -
mo, disponiendo la venta 
de todas las armas po r t á t i -
les existentes en los par-
ques y estub'ecimientos de 
Art i l ler ía , declaradas i n ú -
tiles . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Ministerio de Hacienda 
Real orden de 26 de Mayo, 
resolviendo que los a r t í c u -
los 26 al 36 de la Instruc 
t rucc ióo para el r é g i m e n 
y organización de los Ar 
chivos de la Hacienda, no 
es tán derogados por el ar-
t iculo 21 del Reglamento 
o rgán ico de la Admioistra-
ción provincial 79 
Idem de 26 de idem, modifi-
randolosepigrafes de la ta -
rifa 3 . ' d e industrial, re ía-
BoLITlN 
• a qua aa 
PBblttf 
tives á la fobricación de ta-
pones de corcho 79 
Idem du 26 do idem, referen-
te á la cuota que deben sa-
tisfucer los comisionistas 
que ejercen su industria en 
poblaciones que exceden 
de 16.000 habuames 79 
Real decreto de 14 de Junio, 
refereute á la acep tac ión 
de toda renuncia de excef-
ción de la venta por el Es-
tado de tínes en concepto 
de dehesa boyal, ó para el 
aprovechacnieuto c o m ú n 
que formulen los Ayunta-
mientos 81 
( « 5 , 9 7 , 
li-V Relación de e r é ! , t o s por obli- loo, 
gaciones de la ú l t ima gue-< ¡ 0 3 , 
rra de Ultramar. . .1 \ Q ¿ 
I y 108 
Real decreto de 29 de Jul io, 
sobre elaboración de alco-
h o l e s . . 97 
Real ordea de 21 de Julio, de-
"clarando"que los expende-
dores de'tobacos y efectos 
• timbrados, no es tán sujetos 
á la cont r ibuc ión sobre las 
futilidades gg 
Idem de 21 de í d e m , d e c l a r a n -
do que los Fieles Contras 
tes de pesas y medidas, de-
ben tributar por utilidades. 9B 
Idem de 21 de idem, amplian-
do I» excepción 3. ' del ar-
ticulo -2." del Reglamento 
de utilidades, cóm pren-
diendo en ella á ¡os i n u t i l i -
zados en c a m p a ñ a . ' . 100 
Idem d e l . * de Agosto, con 
instrucciones para la ap l i -
cación de -la ley de 19 de 
Julio;' sobre la renta de a l - -
echóles 101 
Idem de 4 de idem, recordan 
do el cumplimiento de la de 
9 de Dicienibra ú l t i m o , y 
derogando la circular de 9 
de Kueto del a fio corriente, 
sobre el impuesto del 10 
por 100 por consumo de luz 102 
Idem de 28 de idem,denegan 
do pretensión de D. Fran-
cisco Bravo,sobre condo-
unción de uoa multa que le 
fué impuesta por f uta de 
defraudación á la renta de 
alcoholes 115 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a , Comercio y O b r a s p u b l i c a s : 
Circular haciendo saber i los 
Verificadores, que las de-
nuncias q u i hagan, las d i -
rijan i los Gobernadores y 
á los Alcaldes. 98 
Idem ¿ fin de que los mine-
ros de Its cuencas hulleras 
de León y otras, procedan 
á nombrar el Ingeniero que 
les represente en la Comi-
sión, etc 101 
BOLBTiN 
an qaa a* 
p u b l i c ó 
Real orden de 4 de Septiem 
bre, aprobando e! contador 
de corriente coutinua para 
energ ía e léc t r ica , modelo 
A G, presentado por les Su-
cesores de Ki'ibbou 109 
Gobierno de provincia 
Circulares haciéndose corgoi 
del mando de la proviuciu 82 
D. Manuel D u r á n d e C o t t e . - í y l U 
y D. Emilio Miranda \ 
Anuncios sob/tí coocesiones, 
de aguas, solicitadas por 
D. Felipe Cañón Mart ínez, 
D. Saturnino Rodr íguez . 79,84, 
D. Joaquín Blanco v -.tros, 87 ,9ú , 
D Casimiro Pardo,"D. E U 97,100 
logio Crespo, D. Antonio y l O l 
Arroyo y D. Feroando V i -
lorio . " . . . . / 
Idem de la resolución reca ída 
en expediente sobre conce-
sión de aguas, solicitado 
por el Ayuntamiento de 
Mansilla de las M n l a s . . . . . 112 
Idem de la resolución repo-
niendo en sus cargos á los 
Concejales del Ayun ta -
miento de Bembibre 82 
ídem de hallarse vacante el 
cargo de Subdelegado de 
Veterinaria del partido de 
L e ó n . . . . . . . . . . . 82 
Idem de haber recocido don 
. Jqfé 'P loz un mulo barre-
'"••'fio* cuyas s e ñ a s ee deta-
llan . . . . . . . . . . . . . . . . >' 83 
Idem del Subdelegado de Ve-
terinaria d e c l a r á n d o l a in 
• feccion de viruela en los 
ganados lanares existentes 
en dos montes del pueblo 
de Gai f io . . : . 84 
Idem para oir las reclamacio-
nes que hagan en la cons-
trucción de las carreteras 
' de Villarente á Almanza, 
del puente de Torteros al 
puerto de Tama. 84 
Circular referente á la pre 
seutación de las cuentas; 
municipales, reintegro del 86,87 
las mismas, relación de las/ y 91 
aprobadas y pendientes de 
a p r o b a c i ó n . . . 
Anuncio sobre ins ta lac ión , 
en la vil la de Cacabelos, de 
una central e léctr ica , sol i-
citada por D. José Verar-
dini 87 
Idem de la resolución recaída 
en expedientes sobre i m -
posición de multas á la 
Compañía de Ferrocarriles 
del Norte 92 
Idem sobre cons t rucc ión de 
un muro en la orilla del rio 
Cúa, solicitado por D. José 
Verardini 96 
Circular reclamando de los 
Ayuntamientos certifica 
clones para hacer cumplir 
NOmero 
del 
BOLBTÍK 
enqueaa 
publiaA 
el Reglamento do Secreta 
rios 100 
Aouacio reimt^euuo recuisu 
interpuesto porvuriosCon-
cejales del Ayuntamiento 
de esta capital 100 
Circular suspendiendo eu PUSi 'Tf°g^ 
fuuciones i todos los Dele-j-ritAoB-
gados y Com's iouadoeé in D I N A -
dicación do Usoperoc íooes)1"0 .de ' I 2o de electo r aks . ! A gosto 
Idem á Bn de qno los Alca i - j 
des comuniquen por el/ 104, 
105 y 
10B 
104, 
105, 
106 y 
110 
medio más rápido el re?» 
tado de la elección de Di \ 
potados 1 
Idem i fin de que se presen-
ten á su debido tiempo.ep 
esta capital losCnmpiomi- ' 
sarios para la elecció i dt-l 
Senadores 
Idem sobre declaración de 
necesidad y util idad públ i -
ca, el uso de las aguas m i -
nero-medicinales de Bo-
ñ a r , t i tulada i L a Calda», 
solicitada por D.Laureano 
•Suárez '. 404 
Idem á los Alcaldes, en bien 
de la salud pública, velen 
por el cumplimiento de lo 
indicado, etc 105 
Relac ión de las licencias y\ 
uso de" armas expedidat/108 y 
por el Sr. Gobernador du - í 109 
- rauta el mes de A g o s t o . . . ! . 
Circular reclamando los pre-
supuestos ordinarios é ms- . 
t rucciduesol efecto. 109 
Idem convocando á la Kxce-í 110 y 
lent ís ima Diputación \ 116 
J m t i de Instrucción pública. 
—Circular reclamando de 
los Maestros de Escuelas 
públ icas remitan cubierto 
un cuestionario con'arre-
glo al modelo quo se c i t a . . ' 88 
Idem subasta de obras de re-
paración del techo del Mu 
seo provincial de Vallado-
l id 
Idem relación por orden dei 
mér i to de los aspirantes f i * ^ " ^ 
escuelas anunciadas poil-riNOpi-
concurso en los BomiNE- jmi í í íS j 
de 20 de Febrero, 10 d t l ¿¡e^-es 
Marzo y 19 de Mayo ] 
Idem circular y lista de Maes-
tros y Maestras y pueblos 
dónde e s t á n situadas las 
escuelas, á quienes se les 
reclama su expediente pa-
ra usar de los derechos ad-
quiridos por efecto del cen > 
so de población 113 
Idem con instrucciones que 
deben observar k s ' M a r s 
tros en el p róx imo concur 
so á Escuelss 
Idem concurso para provi 
sióo de las Escuelas va-
cantes que se relacionan.. 
93 
114 
115 
?! 
UOLUTÍN 
«U autBO 
Extrí .viu rio i:-;l'si.i'.iias y re-
ste 
80, 
101, 
110, 
112y 
113 
N limero 
del 
BOLETÍN 
aa que se 
p u b l i c ó 
Tribunal Supremo 
Kelacion fie los pleitos iacua-
dos í iut i i esta sulu 93y99 
Direooión gsneral de Obras pú-
blicas 
Subasta de acjpioá parx la 
ooueervaciou do la c u r r e -
lera de Riouegio á León y 
de áaha j iúü a Las A r n o u -
oas 87 
Diputación provincial 
CircularsuspeDdit íodüios Co-
misiouados ne a p r e n n u por 
débi tos de c u u u u g d u t e . . • 101 
Comijion provincial 
Dis t r ibac ióa i á foudos de l o s l ^ j -
mesee u« J U Í I U , Agoste yj „ \ Q - ] 
Beptieaibre \ ' 
Circular c o u i u i u a u d o con 
apremiu a iua A j a u t ó m i e u -
tus que a a e u a a u el cuutiU' 
g a ü i ü pruvtücial 81 
Preiujs üjaaos por la (.'oiui-
SIOÜ prt 'V i -ü iü l y el Comi-
Hsrit.- a e (jiitíi'iu por s u m í 
o i s t roa: . a.u:r.ares 8 5 y l 0 l 
Sub&stíi d í ubras UÚ '.'.I H U S -
p.Ciu da A s t i j i y a 93 
Comisión mixta de Eeolutamiento 
Circuiar c u l i iüStrüuciouéá 
pala ei ia¿íresu de lúa ai'u-
zus eu Oii|a 87 
- Junta pmincial del Censo electoral 
Reinciooi ae lo« Oumisicua-
. dos que üau LÍO asi i t i r ul 
escrutinio geot ra l • 107 
Resultado ae. e s s r u t h . i o paral . ¿Q „ 
la eiecdou ae ü i l iu t aaos á[ 
Cortes ; -I . 
', y . Servicio agroaómieo 
• Circular y t s taoo que fie re 
cluisa.a los Aii'aided sobre 
''iü's p l a y ü S üei cacopo 103 
Ide'uj cu'u lústruccionUD paru 
-líos 400 ü e r e s u tijjurar eu 
la tLis ta de m i Kscableci • 
m' ieutoi j ae ú o r t i u u . t u r a . 
etc."., aCorüad*is ( jor lacoü-
veucióuüloxériCiBdeBarua. 104 
Inspección de Sanidad 
Oircuiai daodo cueuta de 
haberee posesiouado de l 
caigo oí luspector proyiu-... 
' c i a i , y basets a que debeu 
sujetkrso los. lospeutures 
oiuulcipaies 103 
Gobierno militar 
Anuncio refereute á la redeu-
ciou del servicio m i l i t a r . . . 100 
Idem par., que los ludividuos 
; del Uatanou de Cazadores 
. de Heus, que estad con l i -
cébe l a , LO tiimen que iu-
corporarse basta u u e V a or-
ueu ' • . 11& 
Monte» 
Subafctae de aprovechamien-
tos de loa montes que se 
citan 80 
Idem ídem de maderas en los 
Ayuntauiie&toe que se re 
lacioaan 80 
84 
ADÜUCM» dt-iMLraiido en (••lita-
do de deslinde el monte 
iAcevedo<. 
A d i c i ó a 
Plan de aprovpch.iinient.nsl"T1iJ°I'lrB1; 
par» ol t i i n forestal de iSOóJciAt-nú-
Í1190S T B Í . ' 6 
'guientes 
Audiencia Territorial de Valladolid 
Sentencia roc'.uh (iontra don 
José Esteban Rubioyotros, 
D. Antonio y D . ' María Pe-
rejón ' 83y84 
Anuncio de e x á m e n e s deas 
pirautw íi Procuradores... 107 
Audieucia de León 
Relación d** los que h-íii suloi 104, 
defi goado? para la forraa-[ 106, 
ción de! Tribunal de jura ¡ 108al 
dos ) 113 
U i i a i 
Anuncio admit ió .do la re 183.86, 
cuucia d ; las minas que sejSS,94, 
citan \ y 101 
Idetn rehabilitando en sus 
derechos í los d u e ñ o s do 
Us minas que se detallan. 81 
Relación de ¡os t ' tuios de 
.propiedad do minas, expe-
didos per el Sr. Gnbor;.u-
dor S l y l l S 
R í sua ieu da lus.cuantas co-
rrespondientes al & por 100 
de los depcisitos de miaa' i . 
Anuncio sobre cancelació i de 
les expedientes mineros 
que se relacionan 
82 
. y 
112 
Idem para que se c o u s i g o e n j 
• los r e in tegros pór por ta - I • „ „ 
u e n c i í s y t i tules do pro - l 
piedad d e . l j s m i n a s q u o s e l ~ J . . 
c i t a n • . ; . ] ' ; . - . 
Idem de las operac ioaes p s r i - j '• •*. ; 
c í a l e s de reco30c imieuto , y f89 ,9 i i , 
demarcación queso han de . 
, practicar eri los dias y m i - \ 
; 9 7 y 
j 10 
nás que se relaoionaii.. 
Relación de los "expedientes';;-' V - 1 
de minas aprobados por e l T * . ' > 
'"Sr. Gobernador. . . i . . v . . ' . 96y l 12 
Denegando la admisión del- , . * 
registro mioetu..«Jo(é..Ni-r.Yy;' 
colas . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Anuocio declarando francos • 
y registrabies los . t e r reóos 
dé las minas que se citaa . . 1 1 2 
Edicto solicita nuo 20 porte • 
nencias para la t n i n a ' P e - : 
fia», «u Congosto , 79 
Idem idem 58 idem •Blaa-.-. 
q u i t a i , eu Puente Domin-
go F l ó r e z . . . . . . . . . . . . . 79 
Idem idem 12 idem «La l o o - ' 
cenciat. en R o d i e z m o . . . . - 84 
Idem idem 311 idem «Berlín 
2 . ' » , en l 'onferrada.. . . . 92 
Idem ídem 2& ideiu «D. Jai 
m e » , ea V i l l a y a n d r e . . . . . ' . 97 
Idem idem 20 idem «Elisa Je 
susa>, en Páramo del S i l . . . . 101 
Idem idem 20 idem «Com-
plemento á Wagner l . S , 
en Molioaseca. . -- 106 
Idem idem 20 idem «José N i -
colás», en Torooo 107 
Idem idem 28 idem « A m -
pliación á Caboache» , en 
Villsblíno 113 
Oficinas de Hacienda 
Delegación.—Ampliando la re-
caudac ión voluntaria del 
BOLETÍN 
ta «u« se 
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impue í t o da cé iu as per 
s o p i é s 79^101 
ídem circular cou i i is t iuccio 
nes respecto r l pago de 
créditos procedentes de ha 
beres act-ivi.R y p si vos de 
rivades do servio.os dñ U l -
tramar 
Idem rif-íreute o renuncias 
de excepción de la venta, 
por el listado, de tiocra, y 
para t i aprovechamiento 
cotuún que formulen ¡os 
Ayuí i tac i ien tos 
79 
80 
93 
94y 
101. 
94 
116 
y 
107 
79 
Idem abriendo el p<go de los.90.91, 
recargos municipales, y l l 100 
por 100 de f i rmic ión de Ul y 
matricula industrial i 114 
Idem subasta de aprovecha-
mientos de maderas de los 
montes de los Ayuntainieu 
tos que se ci tan. 
Idem admitiendo ¡ E g r e s o s poi I 
red«acióu m i l i t a r . . ' i 
Idemprospectode premios dei 
sorteo de 2» de Diciembre 
próximo v e n i d e r o . . . . . . 
Idem tfnnecribieado Real or-
den do 26 de Septiembre,, 
rec'amaudo Ion datos que 
se citan, a los iabricautes, 
para llevar á efjuto ¡a re 
forma a r a u c e l a r i ^ . . . . . . . . 
• M m e n e U » . — &• Iscióo de' 
' los p a g a r é s de compradores 
de bienes dssamorti'zadusJSl, 94 
«uyos vencitriieotiis . co 
rréspoíjdeu á l i s meses de| 
Jul io. Agosto y Septiem 
bre 
Idem i n s t r u o c í o u e s - p a r a «1 • • 
• abono de intereses de t í t u -
los de la Deuda'.'. ...••:.'. . . : 9 0 y l 0 7 
Admims t rac ión ,—Anunc iode '.,,• 
- haberse iucautiido'. de uu 
terreno de la propiedad del 
...Estado, sito eu-Kiras de ta 
Valduerii ' i 
Idemrecia 'ü i ' jDdode losÁyun 
" í tamiéatos . ' .>.ertificac¡onesl80,93, 
"deft l pór iOO de pagos," 20! . 105, 
, por 100 de renta úe pro-.' I06y. 
': píos y 10 por 100 de arbi \ 114 
tr ios de pesas.y medidas.. J - •' 
ídem relación .de• los .indus. ' 
' tríales qué ÜVn sido ^ecla L . ' g i ' 
' rados fiiiiidos. K O O expre ) , ñ i i 
sión da las industrias, q 
e j e r c í a n . . . . . . . 
Idem reclamando los apéndi 
dices al amil lnramiedto. . 
Idem cédulas do notificación 
expedidas contra el Alcalde 
de Palacios de la Valduer 
na, D Valeriano Casuso y',85, 92 
Alouso, D. Guillermo Ro-l y 96 
V d t i g u e z M ó r m i , Alcaldes de 
Villaselán y de Vi l lámol . . 
Idem reclamaodo los padro-
nes de carruajes de l u j o . . .87y! 14 
Idem idem las hojas declara-
torias para la formación 
del registro fiscal de edi-
ficios y solares en esta ca-
pital 87 
Idem relación de las can t i -
dades que han de satisfa-
cer los dueños de las minas 
que se detallan, por lo ex 
plotado durante el segun-
do y tercer trimestre 8 1 y l 12 
Idem circular referente a l i n -
greso en el Tesoro del im 
puesto de consumos 9 3 ; 107 
101 y 
105 
i"w / 
uel 
81. y 
108 
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Idem id"m rou IIIÚÍ :U¡:Í:I,;:-I Í 
paro !» f'triv.M 'iní, d-í Ies 
expedientos d? coi puirios. 91.yl04 
Idem a r . o D C i o de haihise va-
vacantes Ifcs pinziis do Pe-
ritos del E'-tvdo 3:1 ¡os par-
tidos de Sohf g ú n . Vílaucia 
y VilliifrsiiOH." 95 
Ideo'i i 'é l o l n d e tiíitificííciói?» 95, 
expedida contra ios contri-())6, 98 
buyeutes de e s t a cipita!' 
que so relacioíicu 
Idem cupos que por el i m -
puesto do coi-sumos, aleo 
hoies y sai, lie:, oo peñp.ln-, 
tíos para ol uño de 190(!.¡97.98, 
caria mío de Un Aynnf .? - ! ip ,10 l 
míen los de esta p i ' o v i L c i i ' . ' y j05 
como cuota para r-i Tt'so l 
ro, y solventando errores! 
padecidos ."] 
Idem circular y reinciÓD de 
los Ayuntamieut'-'s quo n o 
han iriBudario la certifica 
ción de h9bñr, acordado la 
formación del regif trotiscal 97 
Idem relación de ¡os din Bes 
de minas quo adoudnu ¡i la 
Hacienda ai. canon por su-
perficie, cor.cediéDdoles un 
pKzo de quince días para 
su ¡ L g r e s o 110 
Idem edicto ü e m n r d o * don 
Joaquio Aivarez de Toledo 111 
Idem tubusta de óO k legra • 
, moa de t y i d o burdo de la 
na y una m a n t a . . . . . . . . . 113 
Idem recluuiaudodelcs A y u n -
tamientos los expedientes 
de conciertos gremiales, 
losiost'ruidcs por a r r " o d a -
mieotos en venta libre y : 
los formados por la admi-
nistración m u n i c i p a l . ' . ' . . ; " 115 
Idem instrucciones- para la 
formación del padrón de 
cédulas p e r s c n a ' é s . . , .115 
Tetoreria.,— Anuncio deola-i 83 
ra'ndo incursos en el r . e - J ' l l l , . 
cargo de primero y segun-y ,112, ... 
do grado, á los , luorososí Í 1 5 y . 
por c o n t r i b u c i ó n . ' . . . . . • ' . . . ] 116 
Idem nombrando Auxiliaras.85, 91 . 
del recaodador de las Z ; - ! y 
.nos que so c i r a n V . . . ; . . . . ) 112 : 
Idem reclamando de ¡ORÍ' ' . . . 
. Ayuntamientos que se re / 91,98 
lacionan, las cortificacio / y ;-
nes con el deslinde de las\ 109 
fiucas amillaradas } 
Idem declarando lucui'sos en 
... el. recargo del dnpio del 
v a l o r á los que no hayan 
obtenido la cédula perso. 
nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
A y - u . n t a m . i e r v t o s 
Anuncio de hallarse a) p ú -
blico el expediente de a l i -
neación de las calles de 
las Fuentes y de los Cubos, 
do L e ó n . . . . . . . . . . 79 
Extracto de las sesiones ce-, 
lebradas por el Ayunta-JSl, 86 
miento de León durante) y 
los meses de A b r i l , Mayo\ 96 
y Jumo ' . 
Idem idem por el de Gradefes, 
en Junio 88 
Estadís t ica de los uacimien-,85,92, 
tos y defunciones ocurr í i 101, 
das en la capital durante) 102, 
los meses de Junio, Julio y \ 113y 
Agosto 116 
BOLKTiN 
•B qut 
Distribnciór. tic fuurios t!<: lo<i'j8'2,95l 
y"Ast(it¡fn ) 11! 
Anuncio de hallcrse al püli l i-
co las cueut .s mucimpales 
de loe Ayuritaiuiñii tcs do 
P , i j » i í B da ios Oteros, Pa 
raíiaescíi, Cí is t rcpodame, 
ta Marina (tul Rey, Villa-
zaozo, Suata María de la 
Isla, Cabillas de Huela, V i - » 
l l a m o i n i o í , Valderruedu, 
Oaruvedo, MüliBaeeoa, La 
Pola de ü o r d Ó D , I z í g r a , 
San Ad:ián del Valle, Po-
zuelo del Pan-mo, Tr»há-
delo, Vi;l.,(juaiid:i, á a u t a 
Colomba de Curueño , Bra-
zuelo, Alvares, Cabaüas-
Rr-ras, S o b r a i l o , Barjos, 
Bembü-rí!, Torcoo, Vega-
inióü, V i h a m a ü á n , Luy'e-
go, Vi l la tur ie l , Matadcón 
de ¡ce Oteros, FA Burgo, 
Laguca ue Negrillos, Pra-
do, Vilíaverde de Arca-
JOB , Cebabico, VilUtao7.o, 
C6stroeo!: tr¡go, D e s t r l a -
na, Beuu¿a y Fresnedo... .8Ual?2 
Jdem idem Valdopoio, Cal-
zada, del Coto, La Áoti-
gua, Ciémer ies ,Ri iDo, Ca-
cabelos, Cuatrillo de los 
Polva'zares, Vill&gatón;B9-
aavides, Reyero, Quintana 
- y Coogosto, Perau/.aues, 
Rioseco, ünsendos,.. . .Val-
verde del CüiniDO, Valle 
de Fínblledo, C i s t i e r o a 
Saucedo,-L- Ercino, Cima 
. , ne8: del Tejur, Enoinedo, 
Sa i amón , Matallana, Ro-
diezmo; Los Barrios de Lu 
na, Villanueva de las Man 
zanas, Soto de la Vega, 
. V a l d e l u g u e r o s , Turoia 
Boca de H u é r g a n o , Villa 
. quilambre, Cea. Villazala'. 
.- Caetrócaibóu, . Val . de San 
. Loc«nzo,"Aceyé(io, Campa 
,- zas, Noceda;" Rabanal del 
Comino, Carrocera y Ca 
D H l e j í a . . . . : 
93 al 
103 
Idem idem Zotes,- Maraña, 
Santa Columba de S Ú O J O 
za, Villomontíra, L i l ln , Sa-
h í l i ces del Rio, Fabero.l 
Villodeir.or, Valdepiélago, 
Pobladura dé Pelayo Gar 
cía, Lucil lo, Villaobispo del 
Otero, Riego de la Vega y 
. Algadefe . ' . . . . . 
Anuncio de hallarse al púb l i -
co el apéndice 'a l amillara-
miento de Rediezmo, Po-
bladura de Pelayo Garc ía . . 
I0LBT1N 
en quena 
104 al 
116 
81 
Idem el presupuesto extraor-vgj n i 
dinario de Cestrillo de los] ge. ' 
Polvazares, Toruno, San-I JQ»' 
cedo, La Ercina, Villares,! • • Q ' 
Oeocia, Peranzanes, Ve-Í I Í , ' 
gaquemada, San Cris tóbal l , 
de la Polactera y Soto de 1»! ¡ , / 
Vega I 110 
Idem el registro fleca! de edi-
ficios y solares de Cubi- 86,93 
líos, Carrizo, Corvillos de y 113 
los Oteros y Oencia 
Idem el prfsupufsto ordina-, 
n o de Villares, Vi l lcmau- i 
dos, Cistieroa, Sarita Co 
lomba de Curueño , Pozue-
lo, Mstpdeón, Oastiopoda I 
roe, Benuza, Laguna (lr-| 
Negrillcs. Porauzanrs, V * | - l 
verde d>:l Cociir-o, Vc-gu de\ 
Valcarce, Sint í i Maritia de! 
Rey, Vegaquerr.adi), Roye 
ro, Carrizo, Castrocontri-
go, Vil lbciurt iu de Don 
Saucho, Oordaliza, Para-
daseca, La Ercina, San 
Emiliauo y Borciaros de! 
Cumiuo 
Idem idem de h'S que se re-/ 105 
lacionau (el 118 
Idem certif icación de! s cU 
d e - 5 do Agosto, celebrada 
por el AyuctaKiento de 
Uoliu asees . . . 106 
Idem subasta do obras en la 
Plaza Mayor do La Bañeza. 106 
Idem de enajenación de ár- \ U 0 
boles por el Exorno. A y u n - j y 
tamiooto de León ) 115 
Idem de venta de parcelas dej 
. terreno eobrante do la vi¡¡¿ 85, 
públ ica , eu CastrKlo de loJ93,98, 
Polvazar9s,Villag&tófl;Be-í l ü i y 
nuza, Cúrroccra y Quiota i 113 
na del Marco 
BOLETÍN 
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Idem de las bases para la for-
mación ael registro- físcalj 
do edificios y solares, ',dt\ 
Gallegoillos.Trabadelo, Vi-
Uamafián, Laguna de Ne 
gri l los y E u c i u e d o . . . . . . 
Idem del arriendo de consu 
mos de los Ayübtáinien ' .os 
de - Vegas - ¡ t í e l CoDdado, 
Galleguilios', Villablino, V i -
llares, Quintana y Congos 
to, Izagre, uaeja de Sajam 
bre, Trabadelo, Gallegui-
líos, Cabillas de Rueda, 
Santa- Cristina, Escobar, 
Villamaodos, M a t a d e ó n ; 
Santa Elena, Valverde del 
Camino, Murías . Pajares. 
Peranzanes, E-, B u r g o . . . . 
86," 
101, 
103y 
112 
99, 
103, 
104, ; 
106," 
107, 
,108, 
110 y 
S i n -
Idem idem San Adrián, Gor 
dahza, Carucedo, Riaño 
Castrocoutrigo, Villarejo 
Valderrueda, Vil lequílam-
, bte, Toreno, Valverde'En 
rique. Santas Martas. San 
Andrés , Burén , Valdefueu 
tes, Camponaraya, Castro-
tierra, Riafio,Prado,Posadu , 
de Valdeón, Joarilla,. Va- n,a.V 
l ie de FioblladP, Algadefe. UD 
Gordoiicillo, Ooncia.Ciuia 
oes del Tejar, Lucillo, Joa 
ra, Las Omañas , Benuza, 
Pozuelo, Villazai z ' , Castri-
11o de la Valduerna, Lán-
cara, Benavides, La Ro 
bla, Oseja, E l Burgo, Soto; 
de la Vega y Torcía 
Anuncio de haberse aneen \ 
tadodeldomicilioconyugaljgn ao 
Juan Fernández, Pascual} „ \ n c , 
Barrientos y Maria Gonzi 
lez 
Idem de la casa paterna. 
Ramiro Fe rnández . Isidro' 
'Mar f i l , Guillermo l'Vri.án 
dez, Dionisio Alvarcz, Jo 
sefa, Felipa. Grrgcna y 
Angela y Masiminon Cuc-
VIÍB, Melchor riel Río, Ma-
nuel FerciJnds'Z, Maoue' 
Cabello, Gabriel Aolúnez 
FraüCiEco González. Ma-190,98, 
Miel Lóper, José Mar t ínez , ' 95 
Esteban M»ntecó:i , Bsita 
sara Molón, Adolfu Fran-
cés , Jeeús Honorio, T r i n i 
tario Alonso, José Alva-
rez, Antonio Alonso Ló-
pez, Bakuino Sierra, An-
tonio Suárez Di?z. Enrique 
Diez Gabela y Wenceslao 
Ramos 
79 al 
84,89, 
10! y 
102 
Idem idem Jesús Barden, 
Franciecoy Di,mingo ü o o 
zalez. Pío iNúñez, Amando 
Rodr íguez , Aulouio Blan-
co, Manuel Mkrtinez, Do-
mit igc Cubría , José Vega, 
Máximo Alvarez, Cefenuo 
Vacas, Gui,zalo Pérez, Pe 
dre del Blanco, Miguel An 
drés Mar t ínez , Uernarot 
Vega, Eusehio Pérez, Lo-
renzo González, Amador 
ael Rio, Lorenzo Rodri , 
guez, Foi luoi i to Sánchez , 
Erasma Rodr íguez , Primi-
t ivo Rudrigui-z, Isaac Sar-
miento, Bdldomdro Oule 
go, Maria oel Blanco Pi 
ñiln, Venancio González, 
Josefa Pérez P.-ímo, Feii 
c i a u o Guerra, Domingo 
Rodr íguez , Eustasio Luna, 
Serapio Gul;e,-roz, Beruar 
do Fe rnández y Andrés 
Nieto 
104, 
106, 
107, 
108, 
110, 
112, 
11», 
H o y 
116 
84 
• 98 y; 
" 110 
y 105 
Idem de haber sido hutiado 
un carro ábaudonado en 
el pueblo de C e a . . . . . . ' . . . 
Idem interesando la b u s c á y 
captura de Mboricio Rubio 
Alaonza y dé Celestinó N . , 
' cuyas señas se cuan 
Idem llamando al mozo Sal-
vador Blanco Cabal le ro . . . 101 
Anuncio de hallarse vacantej gn T 
el cargo de Practicante en! g / 
Gordaliza y Las O m t , ñ a s . . ) u 
Idem de Secretario de No-ig^ g j 
ceda, Paradaseca, Vil la / ¿y * 
nueva de las Maozauas yí 
Vi lderás . . . . J 
Idem idem Médico de Turé i s , \ „„ 
Vegamián , LAí.carn, S a n L j . ' n á ' 
Justo', San Esteban de No [ ' aa ' 
gales, V i l l n q u i l a m b r e A ' 
Campo de la Lumba, Vi l lo- I . v j ' 
sabariego, Láncara y Ma-I \ \ 7 
t a d e ó u . . . . ] 110 
Idem idem Depositario del 
Villaoueva de las Maoza-tSl , 93 
naa, Bembibre y Cabrilla-j y 115 
oea , ! 
Idem idem Recaudador de 
Gradefes 82 
Idem de extravio de c a b a l l e é 79 al 
rías \ 116 
punlicú 
J u z g a d o s 
Sentencias reciiiduti (?ortrn 
Jul ián Fernández , Mr-rccs. 
Tssoón, la CoropaDin de: 
Ferrocarriles dol Ncr tu . ¡79 ,82 , 
Eugi 'uü i J n n n Cl in t ó n 186,91, 
Adolfo Sánchez C O V Í S B , Isi ' 97, 
doro y Eiteban Fulaígo, 107, 
Praociscodel ^renal.Hrtlo-
doroGaicia, Vicente I.áiz, 
Alaria Pérez, Hdnrio Lio 
reol e, Pablo de ¡a Fuente y 
Macuela Seviaes 
111 y 
112 
Anuncio sobre isforajació- ' i 
posesoria do fiueus. fo i i I 80, 
citado por D. Lvm Sü:;toe) 107 y 
García , S.jvenauo OUnoi-í 115 
y Felisa Perrero ) 
Idem sobro devolución de 
fianza del Reg.strador don 
Buenaventura Agul ió y 
Prats y del Procurador 
D Felipe Fe rnández ae 
Mata 81,116 
Cédula de notificación expe-
dida contra Leandro Val -
dés Miranda 82 
Cédula de empiazaciiento 
contra Rogelio Mate Uífi 
dos y Bernardo MaUcha-
na 81,115 
Cédula de ci tación expedida! 
contra Valentín Lcpez.Ms-l 
rianoPrario.SaiitisgoFrsn / 
co Corcoba, Francisco Lia | 
mera, Anastasio Volducza,'83,85, 
Maximiliano Pozas, Celsov86,87, 
López. Enriqueta Agudo,/8K, 90 
Juan Fe rnández , Aguelu-l y92 
Prieto, Virginia Gotzá lez . l 
A. González, M. Santaila,! 
Josefa Burgosy Víctor B : - ' 
razón | 
Idem Marcelo Eacudero. O í s -
. ta Escudero, Mnria (la 
Contrabandistr.), Eusebia 
Palacios, Antonio Martínez 
José de'San Segundo, Jo-
sefa'Burgos, Bernardo Fió 
r e z . F e r n a o d o T n v a r é » . Eu-
genio Juan Cantón , Feiiciiif 
no Berciano Mateo, Hf.f¡el 
González Sierra, José Ló-
pez Sierra, Manuel ¿eco . 
J e s ú s Parada, Eusebia Pa-
lacios, Francisco JPÍH-Z. 
Bruülio Gil , Sandalío Vi 
llar, Antonio García , Ma 
nuelGonzález Sobrino, Ma-
ria Brien Brisazol, Mau-
ricio Rabio Aldonza 
93,94, 
9 ¿ , 9 6 , . 
98,99, 
104, 
105, 
106, 
108, •  
110, 
112, 
113, 
l ¡ 4 y 
115 
Idem de herederos da D. Ve-
nancio Bustamante Pablos 
• y D.* Petra Mana Lesmes. 100 
Anuncio sobre declaración 
de herederos de D." Casi-
mira Fe rnández Gómez y 
D." Isabel Corral.y Prado. 83,100 
Idem sobre la quiebra del co-
merciante D. Manuel Peña 84 
Edicto declarando pobre-pa-
ra l i t igar á D. Tomás Ro-
d r íguez 86 
Circular á los Jueces muni -
cipales encargándoles c u m -
plan lo prescrito en la Real 
orden de 30 de Enero de 
1891. referente al falleci-
miento de empleados, á fin 
de que den cuenta é la 
Hacienda 81 
BOLITta ta qa« •« 
p v M i e á 
Edicto llamando á FeroaDdo] 
jB-vares, ApeUdio F e r n á n -
dez, Pedro F e r n á n d e z Diez, 
Fernundo Lloma^orep, Sa 
turnk Gancedo, Aotonic |82,83, 
Pé t ez y Pérea , CiijetaD0^84,85, 
'91,111 R o d r í g u e z O ' d á s , á loe que 
se crean d u e ñ o s de las ca 
balleriae cuyas señas ee ci 
tac, Ramón Ramí rez Mon 
toya, Joeé Leiva Cuevas é 
Inocencio Vaideiro 
Ve uta de fiucas para pago dei 
pesetas, de Vicente Láiz 
Diez, Adolfo y Alfredo Sar 
Pedro, Toribio Alvarez.To 
m á s Vicente Pérez , Pru-
dencio Crespo, José Presa]111 y 
y Adelaida Ordóñez I 114 
Idem para pago de costas, en 1 
causa que se les s igu ió , á/85,86, 
Narciso L ó p e z , Balbiuo> 98 
Marcos. Pedro del Pozo y | 
Narciso López . 
Idem de participaciones mi 
ñ e r a s de D . Manuel Llatas 
Rosillo 
Anuncio de hallarse vacante' 
el cargo de Secretario de 
los Juzgados de Sao Este Jh2,88 
bau de Valdueza, Valde-/¡)3,9ó, 
rrey, Villares, Matailana.l, 98 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Elena de Jsmuz, Vi-i 
llamizar, Balboa, Palacios' 
del S i l , Cistierna y Urdia 
l e s , . . . . 
Anuncios oficíales y particnlares 
líistiiulo Qtogrifico y E s i a i i s • 
• tico.—Circular á ios Alca l -
líe 
84, 
K9, 
95, 
106, 
108, 
y » » 
95 
103, 
l l l O y 
115 
flOLSTiK 
•n da«n 
des para que den cuenta 
de las alteraciones ocur r i -
das en los Municipios 79 
4,*eDpósitode Caiallossemen-
tales.—Cerrando al servi-
cio la parada, y subasta de 
caballos de desecho 79,115 
Convocatoria á oposiciones 
para plazasdeOficiales M é -
dicos alumnos 80 
¡.scuela especial de Veterinario 
—De hallarse vacante la 
plaza de Profesor Auxi l ia r 
Ayudante, y de los reqoisi -
tos que se necesitan para 
ingresar eo dicha Escuela. 83y89 
Universidad de Salamanca.— 
De hallarse vacantes dos 
becas eo el suprimido Co 
legio de .San I lde fonso . . . . 84y85 
Escuela ¡formal de U a i s l n s I 94, 
—Curso de 1904 á 1905.| lOOy 
Enseñanza no oficial \ 106 
Instituto General y Técnico 
Abriendo la matricula y 
e x á m e n e s 
Llamando á los soldados Do-I 
.nato Escudero, Bernardo 
Santos, Felipe Pes taña , ! 
Baltasar González Santos, 
Miguel González Rodri 
guez, Manuel González, Pa-
blo Prieto, Manuel Valde 
rrey, Fulgencio Rodr íguez , 
Ju l ián González, Wences 
lao Saez, Jaime García , 
Juan Yebra, Antonio Alejo 
L ó p e z . . 
94,113 
79,81, 
« 2 , 8 3 , 
,84,86, 
88,98, 
93y 
94 
N A n m 
dal 
BOLKTÍM 
en que •• 
pHDlicA 
Idem Demetrio González V i - 1 95, 
ñue la , Manuel Muñoz , Ma 198,99, 
nuel Marcos Rodrigo, Mi l 100, 
guel Alonso ,Ezequie lBían-f 103, 
co, José Garcia 'Jarcia, Fe-) 105, 
lipe F e r n á n d e z , Andrésí 108, 
Méndez, José Fe rnández Ro4 111, 
driguez, Valerio González] 112 
y Joeé Rodr íguez l y 11b 
Í
88,92, 
106 
y 
113 
Seña lando puntos y d ías don-
de se cobrará la cont r ibu-
c i ó n . . . . . . . . 90 
Subasta de armas recogidas 
por la Guardia c i v i l 101 
Idem de suministros á m i l i -
tares y ganado del E jé rc i to 102 
Cédula de notificación expe-
dida contra los que se c i -
tan , por débitos de con t r i -
bución 105 
Relación de los individuos del 
batal lón Cazadores de Las , 
Navas, n ú m . 10, que se 
encuentran con licencia y 
deben presentarse «116 del 
actual 109 
Media filiación del soldado 
Antonio Villanueva Gon- ' 
zá lez : 112 
Comisiones liquidadoras para 
que soliciten los alcances 
por si ó por sus herederos, . 
los reclutas que se c i t a n . . 113 
Nombramiento de Delegado 
y Administrador de Cape-
l l a n í a s . . . 116 
Coopera t ivaEléc t r ica deLeón/SO, 89 
convoca á Junta general..^ y96 
,82, U 
Electricista de Astorga, ídem; y 
( 86 
,82,84, 
Caldas de Boñar ! 86 
f y89 
Í 85, 86, 87' 107, 109 
y l l l 
La Comunidad de regantes 
del pueblo de Vilela. con-
voca á Junta general 85 y 89 
Venta de fincas: • Heredad de 
Eslonza. 89alPl 
Sociedad de Autores Espa-
ño les . Relación de los re-
presentantes de esta So-
ciedad 90 
Sociedad general Azucarera 
de E s p a ñ a . Venta de va-
rias fincas 90 
Arriendo de pastos de la de-
hesa de Cabreros P3al97 
Convocando á los terratenien-
tes del pueblo de Pereje, 
. en T r a b a d e l o . . . . . . . . . . . . 105. 
De haberse ausentado d é l a 
casa paterna Bernardino 
C a n t ó n . . . ; . 115. 
' . / 87, 
E x t r a v i o de caba l le r ías , r e í 111, 
ses y p e r r o s . . . . . . . . . . . . A 112 
.(yll5 
Imp. de la Dibiitación provincial. 
Í N D I C E 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general publicados en el B O L U T Í N O I - I C I A L 
de León desde 1." de Octubre á 31 de Diciembre de 1905: (4.° trimestre de dicho a ñ u . ) 
BaCRTtN 
en que se 
puDlicó 
Fresiiencia delConsejo do Ministros 
Rec! d ' c r ' t - A» 96 de S » p -
tiecibfo de !l>0», resolviecr .• 
do ( ¡ D a cuest ión da com • 
peteocia furtaulads por don 
Velencco PmeDcia, contra 
el Teporero do Hack'nda de 
Bsdujüss 121 
Idem ¡oem de 2 de Noviem-
bre y tarifa Ja íiotiorarios 
que hon de percibir lo» Ar-
quitectos por te t r a b a j o s 
de su profesión 136 
Ministerio de la Gobarnaeión -
Real ordeu de 31 d<> AgObto. 
goóre pinotiilñn del perso-
nal que ba de prestnr ser-
v icks en los cárce les del 
ROÍDO 117 
Idem ídem de 8 de Octubre, 
oreando un Cuerpo de Po-
liciadeSfguri i l ' jd paroBar- -
ceionii . . 124 
Circular referente á la reno-
Tacióu b ei.al de iae Juntas 
provinciales, de Becefieen- : 
<sK- 128 
Idem sobre - bduo á ios Nota 
- r i te ríe los üe rechceque de-, 
venguen en iae subhstsp.. 1 ° ^ 
Anuucio t.el recurso ín te r - • ' 
'puesto por Ü. Albito Digóú 126 
Real ordeu-circuiar do 20 de , 
'Octubre, sobre rendiciones 
de cuentes por las Diputa-
cietes y a> U D t ú m í e L - t o s . . 130 
Keal decreto de 2 de No-
viembre, adicionando el 
art. 91 de la Ins t rucc ión 
general.de Sanidad de 12 
ae Eneiro do 1 9 0 4 . . . . . . . . . 133 
Real orden de 3 do Noviém . . 
• . bre, sobre cons t i tuc ión ' de 
Juntas locales de Proteo- . 
ción á la lofducio 1.33_ 
Idem idem de 10 de Noviem-
bre, resolviendo distintos 
puntos que ufeethn al pro-
cedimiento electoral 13& 
Idem idem de 20 de idem, 
convocando á oposiciones 
para el ingreso en el Cuer-
po de Módicos t i t u l a r e s . . . 141 
Real decreto de 22 de idem, 
proyecta de ley sobre emi-
grac ión . . . . . . . . . . . . . 142 
Real orden de 5 de Diciembre, 
referente á t ras lación de 
cadáve res ó de restos mor-
tales 153 
. Hinisterio de Hacienda 
Real orden de 16 de Octubre, 
resolviendo expediente i n -
coadoporelExcmo.Sr.Con-
de de Pedroso y de Garro, 
sobre pago de intereses de 
billetes hipotecarios de Cu-
ba 130 
Ministerio de Fomento 
Real decreto de 13 de Octu-
bre, con ine t rucc íoces re-
fíúmero 
del 
BOLBTÍ:; 
en iiuoao 
jiublicó 
forentes á la crenciói: de 
campos dt¡ demostración 
í i ^ r L i la ÜU it.o A t u . , ta-
mientos 
Real orden de 11 de Octubre,, 
referente al nombriiDiei / toi 
de una COIDÍFÍÓD p i r a el es-> 
tudio de In riquezs hulierej 
nacional ' 
Wetn ideen de 13 de Noviom 
Ure, disponiendo que li,s 
deac/ipcionfcs do los mar-
cas de iiidustrias, deben 
redactarse en lengua cus 
tellann y expresar el puu-
to de Éspeña donde se f*-
bncan y nombre del f b r i -
cacle 
Circuler i eferente á la admi-
sión de solicitudes de aspi-
rantes á pinzas de Verifica-
dores de contadores e léc-
tricos para gas. ' 
, Qobismo de provincia 
Auuncio seña lando plazo pa-
ra oir reclamaciones eñ el 
expediente del trazadode la 
carretera de Riouegro á la 
de León á Caboalles 
Idem declarando la necesidad 
de ocupación de les fincas 
rejacionadas en los BoiB-
Tiíiíis OFICIA IBS números 26 
y 29 de Mayo, ú l t i m e . . . . 
Idem y relación nominal rec 
tificada de los propietario?! 
á quiénes se les ocupan ñu 
> cas en la cons t rucc ión dej 
la carretera de Pedresa' é 
• Almanza . . v ' í ; •'• • • ••; • 
Idem dé ' s i íbas tás dé conduc-i 
ción de la correspondencia/ 
de Astorga á su Es tac ión , ' 
de Mayorga á Valderas y l 
Villafranca á Bócerreá. . . . ' ] • 
Circular & fin de evitar abu-
sos de que son vic t ima los 
emigrantes. 
Anuncio vedando la caza en 
el monte de Viforcos 
Idem y resolución de expe 
dientes sobre imposición 
de multas á la Compafiia 
de ferrocarriles del Norte. 
126 
126 
v 
132 
142 
,151v 
117 
122 
122 . 
al 124 
ruy 
124 
Idem convocando á eleccio 
nesde Concejales en esta 
provincia 
123 
126 
127 
B O L E -
TÍN B X -
ITSAOR-
Riodc 
26 de 
N o v í e m 
bre 
Númoro 
del 
en que flo 
publicó 
13i 
132 y 
140 
135 y 
' !39 
138 y 
150 
138 
141 
Idem de elección de un Di 
p u t a d ó provincial por Pun-
ferrada- V i l l a f r a n c a . . . . . . . 131 
Circular reclamando de los 
Alcaldes el servicio que el 
Insti tuto de Reformas So-
ciales les e n c o m e n d ó . . . . . 131 
Idem y relación de los A y u n -
tamientos que no han de-
vuelto loe cuestionarios & 
la Direcc.iiV; general de 
Agr imi l tu rs . l ' jdust i ia y 
C o r r i e r e u 
Idem reclamando de los A l 
cuides y Presideuti's de 
Mesae'exacto cumplimien 
to de, los articulus 35 y 37 
del Real decreto de 5 de 
Noviembre de 1890 
Idem transsribiendo Real or ] 
den sobre revista anual d</ 
los ¡"dividnos eujetoe «'i 
servicio militi>r ] 
Idem encarg/iudose del man J 
do de la provincia, D. E 'n i - I 
lío Mimada ) 
Idem a fin de que los A y u n -
tamientos coús igüen e S E U s 
presupuestos una cantidad 
para campus de experien-
cias tgr íeoi r i s . 
Idem y r e l a c i ó n de los ind i -
viduos que baa servido en 
la brigada de Sanidad m i l i -
tar y han de pasar revista 
anual 
Idem con instrucciones sobre, 
const i tución de Juntas So-(l42 al 
cióles de Protección á la I 145 
Infancia. 1 
Anuncio sobre instalación de 
un t r anv í a iiéreo en Cis-
tie'rña; 'solicitado por- don 
Enrique Ureña / . . . . . 145 
Idem de la resolución recaída 
en exped ien t é sobre expro-. 
piación de Húcas de D. A n -
tonio Perejón. i . . . . . . 
Circular rec lamándo los pre-
supuestos ordinarios para 
1 9 0 6 . . . . r . . . . . . . . . . . . . . . 
Anuncio de haberse ausenta-] 
do de la casa, paterna San 
tos González de Abajo y ¡ 
Baldomérd Cadenas / 
Idem dé la resolución r e c a í -
da en expediente sobre 
concesión de aguas, soli-
citado porD. Antonio A r r o -
y o . . . . . . . . . . . . . . 
Circular sobre la p róx ima 
const i tuc ión de los A y u n -
tamientos. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem declarando días feriados 
los domingos, comprendi-
dos desde el día 25' de D i -
ciembre y la festividad de 
los R e y e s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem reclamaudode loe Ayun • 
tamientos certificación de 
deudores y acreedores. . . . 
Idem seña lando dia y hora 
parala con t ras tac ión per ió-
dica de pesas y medidas en 
la c a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Idem encareciendo á los A l -
caldes y Comisionados el 
cumplimiento del art . 145 
del Reglamento para laeje-
cucióo de la ley de Reclu-
tamiento 
Anuncio de haberse recogido 
145 
:.. 147 
'149 y 
; 151 
149 
154 
154 
155 
en el a n d é n do la es tación • 
do León, u n a C'.»p;-.. C ü y u s 
¡ r t u i S y ciiov.T.¿tí.u[:i;:i3 s u 
e ' x p r í w i n 
Idem sobre concesión de 
agiius solicitada por D. Jo-
s é Znpico y otr s 
Junta de Instrucción pú i l i ea . \ 
—Uelacióü de IOÍ t i tuloeí 
que se hallan e n la S e c r e - > 
t . a m i & disposición do l o s l 
Miiestros iuieropüdcs ) 
Idem circular r e f - . ' i e n ' ü : i j a s -
tiScnciÓD de servicie s . . . . 
Idem i-obre l í o c u n i f i L t a c i ó n 
que es necesaria p a t a soli -
citar interinidades 
Idem con instrucciones á t iu 
de cumplir con exacti tud 
lo que en ella se ordena y 
cubran k s Maestres I n me-
". moría qae.se c¡M 
Idem de la Inspecc ión , refe-
rente á presopaestos de 
escuelas oe adultos 
Dirección general de Obras pú-
blicas , 
Subastas de obras en las ca-
rreteras de. Cistierna a Pa- v 
. lanquinos, de La Baüeza ¡i 
Camarzoua.y de. Boca de '. 
Huergauo a Salciañr. . 
. ' Kpataoión provincial 
155 
155 
117 y 
138 
122 
143 
146 
153 
155 
146 
Extracto de las sesiones ce-
lebradas por la Corpora-
ción . : ; . . . 
117, 
120, 
¡128 al 
¡32, 
135, 
136, 
147, 
148y 
152¡ 
RepartimientoeritrelosAy un-
tamientos del contingente 
provincial pare 1906 143 
Circular.—Contingente pro-
vincial.—Intereses de de-
mora 148 
Relación por ca t ego r í a s del 
lee A y u n t a m i e a t ú s de e?t;J 
provincia para los efeotos> 151 y 
del pago de suscr ipción aA 15* 
BOLETÍN O F I C I A L ) 
Comisión provincial 
Precios fijados por la Comí- , 117, 
sión y el Comisario deGue J 125, 
rra por suministros milita •[ 134 
res en Agosto, Septiem \ y 
bre, Octubre y Noviembre' 150 
Diatr ibución de fondos de Os 121, 
tubre, Noviembre y Di 134y 
ciembre 147 
Circular referente á expedi-
ción de Comisiones de 
apremio por débi tos del 
contingente p r o v i n c i a l . . . 124 
Idem de hallarse al público 
en la Secretaria de la D i -
pu tac ión las cuentas pro-
BOLBTÍN 
eU l]UO 38 
IiHblicó 
190i 
Anunoiof! d» r o b t r t s * ile b a -
gdjes, pspel v 7 » r i r t Rrttoa-^ 
139 
141 
v 
150 
1 4 7 
n I 
154 
124 
lup cor! ríe^tirn :\ !cs Hos 
picios lis Leóo y Astor(r».j 
y plieeo.? (i« eoiidioioui'a..' 
Idem ile i» VUC-MJM 'la Mé'Hco 
du lu Cumisió i Mixta 
Idem de p^tolucioui-i» r e u s i - . 
dus eu ?xrii.-(í;et¡!."* d« e!«c-/ 
ción de Concejales <¡fl 'orv 
Aynulumientus que se ci ] 
tu a 
Circular refarflti'e al n » ( í o (l"] 
suBcn ' pc io i ' ía al H&I.KTINJ 1 5 ' v 
O K H M A L y .lü'-ees inuniui í 152 
pales y aaniitiioa ' 
Comisión mixta da Eeclutamiento 
Resuiludo d« lac o p e M C i o c e i i 
del rc*mp!«üi> del cernen-
te fifio y reh'uit ído de las 
décimiis 
Junta provincial del Censo electoral 
Relación de los Comisionados 
que han de c u i H i u r r i r al es* 
erntinio general pora la 
e l eo í ióo de on Dipiitac'o 
provinciol por Piii iferrtda- • 
V i l l a l V a i i i w . . . . . . 
Resultado de h elección para 
Diputado pniv inc i»! po r . 
POLfoi-iado-V'ilibffü'jC-a . . . 
Gobierno militar 
: Anni cin para que ¡os reclu-
t83-pronoüoti tes del d i s t r i -
to de B-i leares, qua es tén 
; 'con.Iieeaoift hssta fin de 
Diciembre, causen «Ita es 
• Regimientes do esta Re-
fcion : 
Ide'm de ios reclntus que es-
téo (ion l l c euc i» , con t inúen 
. . d i s f ru tándo la hasta fin de 
EDeró . ' . i . . 
• ' ilontes 
Aprovechamientos fores t í les 
d e n s o T e e m a l , consignados 
en id .pfanae 1 9 0 M 1908. 
aprobiuio por Real orden de 
.21 de tjeptie'mbré de l'SIOb. 
Anui ic io do los dias en que se 
veriflcarán les R u b a s t ü s de 
IOK |¡oetos de los, puertos 
p i r e ü í i l C ü s y otrt.8.'. 
Idem dei deslicule de los moi i -
les que ao citau 
Ci'rcuUr a fin de quei-e ingre 
se eu arcas del Tesoro el 
10 por 100 de las tasacio-
nes de tiurovecharaisotos.. 
139 
143 
155' 
155 
\ A d i c i ó n 
ja l Bor.a-, 
TÍN on-
y CULDÚ-
[maro 123 
l y si* 
Iguientai 
148 
y 155 
145 
126 
Anuncio de hallarse vacante 
el ca rgo de Subdelegado de 
Medición de Astorffa 142 
Circular reforeue á la salud 
p ú b l x a 151 
ludíencia Territorial de Yalladolíd 
Sentencias recaídas C0Gtra \ 
D. Saturnino Valderrey, 
D. BaUasar Valderrey, don 
Fro i láoGoozá lezPr ie to .don 151 
Rafael de Paz Mayo, don y 152 
Francisco del Ejido, don 
Lucio de Paz y D. Gregorio 
Alvarez / 
DOLBTÍK 
en ime se 
[>ublie4 
Audiencia de León 
Relación do loe que h*n sido 
des'griF.dos pura foniiíir el 
Tnbuusl de. jurodus 120 
Miau 
I-.forniaciór. pdb'ic.i «ü'.e c!l 
Concejo de M m o ' i ' i . acercar 
del Reglamento de Pnüciar 
tninerii . ) 
AnuLCios sobre Cíncelación^ 
de los expedientes mineros! 
que so cittio ) 
I 
Idem ndmitinedo la r í f u n c i a l 
de ion eXüi'dieutf s OJÍMTOS 
que se expresau I 
RelaOión de ios expedientes 
de millas yn deífiiircudfis. 
aprobados por el Sr. Gober-
nador 
Resumen do las cuencas co-
rrespondioutes al hpor 100, 
tercer ti imestro de 1905.. 
Anuncio haciendo saber que 
han llegado i lu .lefatural 122, 
los titnios de propiedad de\ 136 
mines expedidos a7> 14 de/ y 
• Septifimbre. por e! S<. Go l 147 
berasdor I 
1!8, 
19 y 
140 
118 
y 120 
120, 
129, 
1 4 7 
y 
148 
120 
122 
Relación de las n i i u s f q u e ha: 
sido C d d u c ü d a s s u s c o n c e 
e ioues . 
129 
y 
133 
Anuncio declarando frK'.co y . 
registro ble los terrenos der 138 
las minas que se relució i y 150 
n a » ] . ; . • • • . . i 
ADUOCÍO de demarcac ión de 
las minss que se c i t a n . . . . 
Edicto solicitando 20 perte-
teneociae.para la mina «Sao 
Franc isco» , en Toreno. 
Idem 20 id 
Bembibre 
Idem 20 id . 
reeo 
Idem 60 lo 
nSnn Pablo», en 
. C h i l e . , en To-
' .Berlir i "s."., en 
Logo de t'arocedo. • 
Idem 105 ¡d. .Ber l ín • ) . ' . , en 
ídem 
Idem 40 id . «San J o s é - , on 
Rodiexmo 
Idem 20 id . .La Fe» , eu Con-
gosto 
I d e m ' I l u i d . «Sau Autbi i io» , -
en L - j o do Carucedo.•,. 
138 
126 
126 
126 
127 
127 
139 
151 
151 
Delegacidn —Abnondoe lp igo l 
du los recargos muuicipa / 133, 
les, 1 por 100 de formación) 135 y 
de matricula y padrón de\ 146 
c é d u l a s . . . ! 
Idem reclamandode los A y u n -
tamientos contesten i las 
dos preguntas referentes al 
impuesto de consumos. . . . 149 
Idem anuncio do la Direccióa 
general de! Tesoro, sobre . 
pagos 152 
Idem relación de los efectos 
timbrados sus t ra ídos de la 
Adminis t rac ión subalterna 
de Villadiego 152 
I n f á n m e U n . — C i r c u l a r con 
instrucciones para el abono 
de intereses de t í t u lo s de 
la Deuda 128 
n g.iTOmJwmawgMBuaMiWMxffittttffy.» 
BOLSTÍ» 
en que BQ 
puDlieó 
Idemreclaiiicndode los Aynn 
tamii-ntof que se h í l l a n Ri>| 134, 
desculdorto por el pf god") / l í lóy 
10 por 100 do aprovecha ( 143 
míen tos forestales j 
118, 
132, 
135, 
137, 
139, 
140, 
I 4 7 y 
¡49 
Adminis t rac ión . — Cii c u l a r e H 
referentes A l o s i m p u e s t o s ' 
del 20 p o r 100 d o p r o p i o s , 
10 p o r 100 c i ó e r b i t r i o s de 
p e s a . " y m e d i d a s y l por^ 
100 d e p a g e s y consumos 
Idem i nstrucciones par» la for-
mación de los raps ' t imien-
tos 119 
Idem repartimiento de lo que 
correupoede 6. los Ayun ta -
mientos por rús t ica , eolo 
nía y pecuaria 119 
Idem convocando .ii los i n -
dustriales para la olección 
de Sindicato 120 
Idem repartimiento de lo que 
corresponde á los Ayunta-
iX 'ientos por urbana, para 
los padrones y répnr los ae 
1906. J2i 
Idem anuncio de hallarse a l l 
público el reparto sobre l a ' 122 
cont r ibuc ión rús t ica y n r - j y 128 
baña nara 1906... ' ,.. p .. . ' . . 
Idem circularen referentes íl 
alcoholes, cédulas persóua-
les y matricula iodos t r lu l . 
Idem sebre adopción de me-
dios de c o n s u m o s . . . . . . . . 
Idem reclamando ios reparlos 
de , rú s t i ca , n rb i t i á y matr i -
cula industrial 
Idem relacióú de los inda* 
t r i á i s* que han sido decir,-
rados fallidos. 
I deo relación do las cantida 
des que-hs'O'dfí satisfacer 
los d ueños de las minas que 
so c i t an . . . 
125 
y 
135 
125 
126 
127 
128, 
140 
. v-
150 
Idem sub-.-stu-de !ÍS . . micas 
"-•que aé- . ré l i icVóutt i t . . . . . ¡ . . . 130 
ídem circular, relativa A., luí 130 
c u b r i c i ó o d e r e c i b o s d e c o n ¡ y 
t r ibucion . ( ¡39 
Idem subast'i de'50 kd'ogra-
mus de tejido burdo de lana 145 
Idem declarando cesante al 
Inspector del Timbre y Giro 
mutuo, D. Fule! BirreSada 146 
Idem circular invitando á los 
dueños de carruajes que so 
dediquen á transportes, ad-
quieran la p a t e n t e . . . . . . . . 147 
Idem circulares cois ins t ruc-
cioues referentes a subas-
tas 148 
Idem circular reclamando el 
padrón de cédu las perso-
nales . . . 149 
Idem cédula de notif icación, 
expedida contra el Alcalde 
deVal lemora 155 
Administración e spec ia l de\ 
Rentas arrendadas. — las J 150 
truccioues para la forma-j y 
ción del inventario de efec-i 151 
tos timbrados y tabacos.. .) 
I t s ó r e r i a — C i r c u l a r d e e l a r a n • 
do incurso en el recargo del 
HoLrriK 
en Q«e ae 
publicó 
duplo d i su valor ii K s que 
DO h ) i i ndquir ' do la r ó t u l a 
persona! 118 
Idem id . cu el recargo de pri \ 118, 
mero yscg i í iu l i ' g r . :do áiof./ 149 
deudores por cont r ibuc ióní y 
y canon de minas ) 155 
Idem vombrtiud'i Auxiliares 
do l-i Recaudación de las 
Zonas que se cita o 128 
- a . 3 r u . l l t a r Q . i e n . t 0 s 
Annncioite subasta de arrien -
do de los cof'suaios en ios 
Aynntamioi ' t i .sd' . 'Cnidrop. 
V i l l a f e r , Costromiidarra, 
Vi lia mi di r. Caca bulos, Iza 
gre .Corvi los . l l a raü i i . Val 
derrey, Cebi.u'ico, Rioseco. 
Carracodelo, M '•iadeór:, La-
guna Daiga, San A'ndfés. 
Uagnz, Viliodar:giiü. Lucí 
l io , Rabanal, Tcier .ü , No-
ceda, Villanceva de Iss 
Manzanas, Cubtilis de los 
Oteio3, Páramo de! Si!, Pa 
radasecn, Viilaobispn, V i -
llablino, Valdepolo y Sau 
Cristóbal de la P o l a n t e r á . . 
117, 
118, 
l l 9 y 
120 
Idem rie Riego de la Vega,; 
Castrofaette. Viiiarnaüó'. ' ,! 
Canoii'jas. Matailana, Ve 
gatoift'i-, Buiz t , Ardón, Ba 
rrios de Salas. Vcg*» de! 
Condado, Lo.Robla. Garra 
fe, Vülezai z<», Sa'-ta 'Jo': 
lomba de Sorooza Quinta 
na del Castillo. Brazuelo, 
Sannorio, Cribrillanes, Sac 
Justoi-Molibasecs, Valver 
de del Camiuo,: Vülamizar 
Carucedo, C a r r a c e d o ' o 
Oeuoi?, Campo de Vil lovi 
. del, Lnyego, ' Astoi-gn, Vi 
. . l lacó, Villa verde' de Arca 
j o s , Vcgar isnzi , Valdo 
rrueds y Val de San Lo-, 
renzo 
Idem de Vega d» Esp iu i réda , ! 
Castrilio da U Valdúernu", 
Campazas. Rieilo. Vnláucia 
de Dou Juan, Sarieg-:s-, La 
Pola, Carrocera, Sahslices, 
Vi l lamegi l . Ma í í l i au» , V i . 
liademof. San Adr ián . V i -
Ua rejo, Santiago MÍÍ¡Í .Í: ,SO 
brado, Beir.bibre, S i t ó de 
la Vega, Toreeo, Vegaccr 
vera, Ponferrada, Oosdros. 
Poblauura do Pslíiyo Gar 
cía , Congosto, Vj l l imoo 
tán , Vil lamañ»]! Campo dr 
la Lomba, Lucil lo, Aiiaao 
za, Hospital de Órb igo , El 
Burgo, Villafer, Destriana 
Valdepolo, CanriiejJ.S, Lán 
cara,Toreno, Arga tza . Val-
devimbre, S-hsiicea, C i m -
po de Vil iavidel , Santa Co-
lomba de Somoza,San Cris 
t ó b a l d e la Polaatera, Vi 
Uadecanos.Sau Jueto San-
ta Mana del Páramo, Pára 
mo del Si l , Brazuelo, A r -
dón , Val de Sao Lorenzo 
Campazas, Villaquilambre, 
Fabero, Camponaraya, Sao 
Esteban de Valdueza, V a l -
desamario, Villaóbispo, So-
to de la Vega y Vegas del 
Condado.. . . . . . . 
121 a l 
124 . 
125 
a l 
138 
BOLBTÍH 
en (|UQ so 
publicó 
Idem d'> Layego, Sascodv 
Bastillo. Balbo.i, Laguoa. 
Dai^ra, Noceia , Cá ramnos , ! 
Regueras, Oencin. Vcgn ' 
de Valoaros, San Eslebauj 
de Víilduezo, PoWadura ovj 
Pelayo Garc ía , Barricsdt 'f 
Salas, b'alje'O, Cubroc03,U39 al 
Valdii irey. Fresno de !;./ 153 
V e g a , Destriaca, Ssató 
María de la Islu, Rabunul 
Villadeetmes, Palacios de 
la Valdrjerno, V s l d e r a s , 
V i i U r a o a í á D , Garnllór. , 
Santiago Millas, Snriegos, 
Bofl i r , Garrefay LlarnaK,. 
-Aüuoeic! de hailarss al públi 
co el reparto de arbitrios 
ex t rao rd iuanoadé loaAyüL-
tamieutos da Valdefueo-
tes, Villodemor, Valdefres-
uo, Pocfirrada, Astur^a, 
Berciauoa del P á r a m o . Val 
de Sao Lorenzo, Viliof.-au 118 
co,Ooida!iz¡>, Vi l l a i e jo ,Vi i l i 3 0 , 
liaquilambre, Toreoo, Ar 136, 
don, Villadecanes, Saota 141 
Maris del Paramo, Villa \ U & , 
mar t ín de Don Sancho, Oa 147, 
rracedelo, U-jrrenes. Lil lo 148, 
Pajares, Laguna Dalga. 151 y 
Valdefresnoi Regueras, As 152 
torga, Villaqoilambro, Zo 
tes,Balboa,San Justo.S^n 
t i í g o Millas, Valle de Fino 
lleoo. Vega do Valcsrce, 
Soto do la Vega, Vegas de 
Coadado, Trabadelo y Vi 
Uamootáo'. ' : • • • • i . . . 
luemlas cuentas muuicipalofi 
de liraaefas, San Justo,] 
Valdefresao, Sic tas U»t-
tes .Siutu Eieua,Gus>3ndos ¡ 
Villasabariego, Cabrillanesj 
Cubillas de Rueda, Sa i / 
Cristóbal da la PolantáraA 
Bembibre. Oirnaaes da la] 
Vega,,-Santa Cristina, V i . 
llacnoi, Castilfalé y Oseja . 
l á i t a ' o! presupuesto de gas 
tos. carcelarias ,de RiaOo. 
¿Valencia de Don Juan, V i -
Hafrauca, León, Ponfjrra 
. da, Asto 'ga y S s h a g ú n . . . 
117, 
119, : 
122, 
ia3, 
1 2 4 , 
1 1 9 , 
isa y 
15» 
126, 
132, 
134, 
13b al 
149 
Idem ei presupuesto ordina ) 118 
no de los que se relució j ul 
uan ) i ño 
Idem el padrón do elifioios y ( i ¿ 5 al 
solares de id I 142 
Idem la m a t r i c u l a Í D d u s t r i a ! j l l 9 al 
de id j 148 
Idem el padrón do c é i u l o s j l 2 9 ai 
personales de i d . . . . . . . . . . j 155 
Idem los repartos de rús t ica 
y urbanadeRudiezmo.Can 
din,Balboa, L i l l o , Hospital, 
Brazuelo, Almanza, Barrios 
de Lusa, Pnoro,Oastroaiu-
darra, Fabero.Gordoncillo, 
Castro tierra, La Antigua, 
Encinedo, Vuldeteja, Sat 
Emil iano, Cimauesde la Ve-
ga, Santiago Millas, Magsz. 
Villasabariego, Villademor, 
San Milláu, Ponferrada, V i -
l l aga tóa , Vnlecé, Las Orna 
ñ a s , Quintana del Castillo 
S a h a g ú o , San Esteban de 
Valdueza, Oencia, Cabré 
tos y Santovenia 
129 
al 
134, 
137, 
138, 
141, 
144, 
148, 
y 149 
l & l 
BOLETÍN 
eu quo 80 
publicó 
Idem el reparto de consumos' 
da San Andrés , Gradefss 
Gordaüza , Matanza, Paja / 13R, 
ros, Líg'UDa de Negrillos,! 139, 
Valverdo Enrique, Cabra-rWl al 
ros, Cebrones, Garrafa,\ l&s 
Fresnedo, y más que se 
relacionan 
Anuncio c o n iostrucciones' 
para la formación del regís I 
tro fiscal de edificio? y so l 
lares de los Ayuntamieutos,' , 
dn firémenes, Riaüo y Vi l7 1 0 
liadomor j 
Distr ibución de fondos de ¡os! ! ! 8 , 
Ayuntamientos de León ¡ 122, 
Astorga de los meses df) 13 i , 
Octubre, Noviembre y Di \ 135 
ciembre iy 14(3 
/ 122, 
128, 
131. 
I 13S 
I ol 
! 138, 
147 
y 151 
126, 
127, 
137, 
141, 
l & l y 
155 
119 
124 y 
140 
Extracto de las sesiones ce 
lebrada'; por los Ayunta 
mieutos de León, Grádeles 
Vi l la tur is l y Valdarrey. . . 
Estado de los nacimientos y 
defunciones ocurriólas en 
la capital en los meses de' 
Septiembre, O c t u b r e y j 
Noviembre. . . f 
Anuncio modificando la al i 
neáción de la calle de, las 
. Fuentes de esta c a p i t a l . . . 
Subanta de varios a r t í cu los ' 
con destino í la Casa-Asilo 
de esta capital. 
Arriendo de la caza de! mon-) ¡28 
te «El Cornico ,»en Bercia-j 
nos del C a m i n o . . . . . . . . . . ) 
Subasta dé obras de repara-y 
en la casa-escuela de ni 1128y 
ños de Quintana del Mar i 129 
• co, y de obras eu A r d ó n . . ) 
Ideoi de terrenos en Bustijlo 
y Toreno; de una casa 6t | 
- Manzanal del . p u é r t ó ; del 
maderas en Gradefes", y dé| 
.medicamentos de Bembi 
b r o . . . . . . ; . . ¡ . . . . . . 
Deslindo y amojonamiento do 
te r reóos en Izsgre y To-' 
reno . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ' , 
Anuncio de con t ra tac ión de] 
un emprés t i to de 3.000.000/ 
de pesetas por el Excelén-> 
tisiino Ayuntamiento AÁ 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Anuncio de haberse ausenta 
do da la casa paterna lo 
individuos que se citan T 
del domicilio conyuga!. 
Anuncio de bailarse vacante] 
los cargos de Secretario di 
los AyuaUmientos de Gu 
senaus, Cabreros, Vil la 
mandos, Campazas, La Er 
c i ca . Barrios de Salas 
Quintanadel Castillo, Cam 
ponaraya y Cubillos 
BOLETÍN 
eu quo Ho 
pablicó 
134; 
137, 
13», ' 
146y 
151 
t 4 r y 
149 
134 y 
160' 
117 
al 
155 
121, 
126, 
133, 
134, 
138, 
140, 
146, 
148y 
156 
Idem Médico de Vegamián . i 121, 
Quintana del Castillo y t 140y 
M a t a d e ó n . . . . ) 145 
Idem F a r m a c é u t i c o de Cré-
menes „ 141 
E i t i a v i o de cabal ler ías y re-1117 al 
sea t 155 
118, 
126, 
129, 
132, 
136, 
137, 
139, 
147 y 
152 
138 y 
142 
J u z g s d . o s 
Sotitencias rfic-iida.'' costral 
U . Ramón Riegas, don 
EJuardo Llamas y Miguel] 
NicuMs, íu Compañía de 
ferro-carriles d e l Norte, 
Juan Alvarez Alonso, Es 
teban Coraicero, Manuel 
Sautio, Venancio U . Ja 
"at José , Dámaso y Ma 
une! ViQuoia Arias 
Idem mandando seguir la ejo-j 
c u o ó o contra ios bíeotiF/ 
hipoteca-Jos por D. Veuaü-
cio Bustamaute y otros,/ 
Pedro García y A p o l Í E » r | 
Tascón 
Idem declarando pubro para 
l i t i g a r á D. Santiago Mar-
t ínez Rubio 144 
Cédula do ci tación expedid 
contra Padro G u t i é r r e z 
Gonzí lez , José Ramírez , 
Pedro Gut ié r rez (a) Sera 
fin, Jesús Rounguez, Ma 
noel Merayo García , Mar-
celino Alvarez Ferniludea. 
Miguel González Silva (•>) 117, 
Capouioo,Teodoro Moreno, 118, 
Félix J iménez , Maximianc .120, 
González , Josefa Buigos, 12L 
Felipe García. NogaleJo 123, 
Rafael Fernández , Guiller 126, 
mo de.Ab ¡jo, Torcuato A! 129, 
veriz, A n d r é s González , ) '130, 
Santiago Alfayate, Maree . 1 3 1 , 
lino González, Adriano Ro ¡ 3 3 , 
driguez Expósi to , Samuei 134, 
Herrero, Mauricio Rubio, 135, 
David Fernández , Manuoi .136, 
González, Nicolás Botas, 138 al 
Pedro Blanco, César Fer- 141" 
nández , Alejandro Alvarez 
(a) Gochera, Gervasio Vul-
derrey, Agust ín y Benigno 
.Calvo de Cabo, Hermeue 
, gi ldo Carbajo, . C a r m e n , 
(gitana) y Antoaio J u á r e z 
Diez. . . . ." 
Idem Felipe F e r n á n d e z , José 
' Pardo, Manuel Alonso J i -
m é n e z i á u n pordiosero de 
40 á 45 años, que dice e-ran 
de Corvillos do los Otoros, 
Benito Peña , Angel García 
Méndez, 4 un sujeto astu-
riaiiO que lo- sustrajeron 
unas a l m a d r e ñ a s , Guiller-
mo ae Abo|o, Francisca 
López, Estéfaua González . 
David Rodr íguez , Satur 
niuo del Rio, Emil io Do 
m i ñ g u e z , Micaela Garc ía , 
Manuel Pérez . Pablo Rodé 
ra, Domingo F e r n á n d e z , 
A d o l f o M e n d a ñ a , Daniel 
Fresco, Camilo de Pecios, 
al p a d r e ó madre de Agus-
tín Suárez 
¡42 , 
144, 
145, 
147, 
149, 
151, 
152, 
153y 
155 
C é d u l a de emplazamiento^ 
contra Mauricio Rubio A l -
donza, A l f o n s o García, 
Adriano Rodr íguez , Rodé 
sinda Fernández , Nicoláel 
Botas, S í n t i a g o Mart ínez , 
Esteban Miguélez 
Cédula de notificación contra 
José y Dámaso 
Edicto rehabilitando á don 
Manuel Peña para el ejer-
cicio del Comercio 
Núinoro 
del 
BOLETÍN 
en que so 
publicA 
117, 
119, 
126, 
131, 
141y 
149 
138 
117 
Idem l l a m a n d o á M-'fia Brien, 
Brizart, Ramón Monteagu-i 
do. á los parientes do Jcséj 
María Gallego y Manuel del 
fuga : ' 
Idem á fin da subsanar de-
fectos de quo adolece la 
insci ipuióu á nombre de 
D. antoDio Cortés Gut ió 
rrez 
Idem referente 3 baber sido 
robados á D. Ramón Gon-
zález un caballo y una ye-
gua 
Anuncio sobre ir:formación 
posesoria solicilada por don 
Marcelino Rat-j 
Idem sobre di 'volncióa de 
fianza ol Procurador don 
Saveriano Valdée 
Vento de fincas de Antonio1 
Garciay hermanes, Antonio' 
Fernández , Francisco Fabo, 
Prudencio y Felipe Crespo, 
Angel P é r e z , S Í ntos Boñar. 
Manuel Gut ié r rez , Manue1 
Marcos, Vicente Láiz y su 
esposa, Juan Hidalgo. Pa 
bio Martínez, Ensebio Vega. 
Vicente Pa l la rás , Manuel) 
Domínguez , Celestma Pon 
g á , Tomíis de! Riego, Ca-
yetano Mart ínez , Benigot 
R-neio, Juao H dalgo, Ur 
baño González, Teodoro 
Fernández , Antonio Aiva 
rez. JaanCope'.e, y de efec-
tos do ¡a Cooperativa E l é o -
trica de León;-. 
Anuncio de hsilersj vacante 
c á n t e l a Secretariadel Juz 
. gado do Bercianos del PA-
ramo 
Anuncios oficiales y particulares 
Subasta de materiales para 
las obras miütarr-s en las -
plazas.de Vailatíolíil, León 
y Medina d'1! Campo 137' 
Subvenciones p i ra l a ' c o n s . 
t ruccióu de edificios esco • 
, lares (folletir ) : empieza-en 
el BOLETÍN O F I C I A L número '' 117.: 
Cédula dé ci tación contra Ca • 
yetano Araujo' Crespo.:.. . U 8 
Suministros".! militares y g a - í ISOy 
nado del Ejército". . . 138 
126 y 
137 
145 
151 
129 
142 
123, 
125, 
126, 
128, 
129, 
130, 
132, 
140. 
143, 
144, 
146, 
148, 
152 y 
153 
122 
Circulares 
anua ! . . . 
s o b r í r e v i s t o / 
Llamando si reoMta Francis 
co Alonso Ñ^eto, Francisco 
García H i d í l f . Gabriel 
García , V»ientl i ' Domia 
guez, Ju l ián G ¡ :üá: 'z . Va-
leriano Gonz-iiSZ; Francis-
co Garc ía , F lo ie s t íno Mo 
ral'js,, Avolioo l iouzáiez 
Bonito Prieto y Jocó Martí 
net Caballero 
119y 
139 
118, 
123, 
126, 
129, 
131, 
128, 
140, 
141,, 
143, 
151 
y 
1 5 5 
4.° Depósito de CaMlós se-t 122 
menlales.—V jijt» de un ca- í y 
bailo de desecho. 133 
122, 
, 123, 
Venta de fincas por débi tos] 133, 
de cont r ibució t i 135 
d i 
Subasta de venta de armas/ 127 
recogidas por la Gurdia c i - i y 
v i l 153 
N ú m e r o 
del 
BOLBTiN 
eu q i e l a 
pubUcd 
Seña lando diae y puntos don-
de se cobrará lo contribu-
ción 129 
Relsción de las persoijos so i 
metidas a! tratamiento an-( 129.y 
t i r rábico en e¡ Insti tuto! 13'J 
Cobion-Aresl ) 
Edicto í fin de conocer si 
existen ó no prisioneros en 
Filipinas 135 
10.° Tercio de la Guardia c i v i l , ' 138 
—Venta de un caballo de! y 
desecho } ¡41 
BOLETÍN 
ta que se 
pdBlicó 
Anuncio del Tribunal de opo-
siciones al Cuerpo do Mé-
dicos titulares 
Rel ixión de jornales y tnate-
rioles invertidos en obras 
en la Cosa (ie Maternidad 
do León 
tmiversidad Literaria de Oeie-i 
do.—Anuncio de una plaza I 
vacante de Ayudante gra-/ 
tui to de la Sección do Es-> 
ludios elementales de Co l 
tnercio y de la Sección de] 
Ciencias I 
151 
125 
y 
155 
UOLCTlK 
ea que BB 
publicó 
Idem desestimando reclama j 
clones hechas á las pro I 
pues tas de Maestros y l 1 2 0 , 
Maestros publicadas en el) 1 3 3 y 
BOLETÍN O F I C I A I de 8 al 2 ? l 1 3 8 
do Septiembre ú l t i m o , y ] 
relación de nombramientos/ 
U 7 , 
123, 
135, 
140, 
¡4tí 
[ y 
Extravio de reses. 
BOLUTlK 
ea aue ee 
pul>lio¿ 
Venta de cal de las canteras 
de La Robla y Huergas . . . 127 
De hallarse al público el ro-j 
partimiento do riego del/ 1 3 S , 
pueblo de Sotico, Alija de. IHóy 
la Ribera y del Cabildo de\ !3s 
Roderos ' 
Arriendo de pastos de la de-/l38.y 
besa de Bécares \ 139 
S o c i e d a d Vasco-Burgaie=8 /¡62.y 
(eu l iquidación) \ 153 
I m p . d e l u D i p a t a c i i i n p r o T i n c i a l -
' J 
ÍNDICE ANUAL 
de las Reales órdenes y decretos, Reglamentos, Circulares é instrucciones publicadas en el 
B O L E T Í N O F I C I A L durante el año de 1 9 0 5 
B o ü r r t » 
p n u i e ó 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Bcr l r'fcreto de 22 do Eoero 
de ¡905 , concediendo i c -
dqltos coa motiva del San-
to de S. M. el Re j 12 
Idem de i ^ de H&rzo, p o D i e n -
do eo v igor el de 28 de 
Enero de 1902, relativo i la 
fortriscióo del censo de to-
do el p a r i d o cabellar y 
mulnr de Efpiiñ': 39 
Real orden do 9 de Abr i l , 
promoviendo unu euscrip-
ción general con destino á 
las familias de los obreros 
del tercer depósi to de Lo 
Z ' j ; a 44 
Real decreto do 19 de Agosto, 
aplazando la publ icación 
del contingente de cada 
Zona, correspondiente «1 
actual r e e m p l a z o . . . . . . . . 102 
Reol decreto de 17 de S e p - i _ -
tiembre: declarando d i s u e l - l ^ g j l 
tas las Cortes y feñalandclTRAOR-
el dia en que se abrirán JJDINA-
el en queso verifiquen l a s l 1 " 0 ^ 
elecciones <Jc Diputados J i l e o i t o 
Senadores . / B 
Real orden de ¡9 de Agosto, 
• determinando los . p r inc i -
pios en que han de inspi- — 
, ' ra rse los'Gobernadores d u - . 
raute el pe:iodo electoral. . I d . i d . 
Real decreto de 26 dn Sep 
tiembre, -rpeolviendo una-
cuest ión ac competencia 
formulada por D. Valerui- • 
/ ; no Palencia,,contra é l Te- - : 
sorero de Hacienda de Ba 
aajuz 121 
Idem de 22 de-Novitmbre; y 
. ' tarifa de ."horjorarios que \ "" 
" han do percibir los A r q u i -
: t e c t o s . . . . . . . . . . . • ;136 
Ministerio de Estado . ; 
Tratado de comercio y nave-
gac ión entre España yOre-: 
o í a . . . 1 
Relación de las cantidades 
que se env í an á Tierra 
S a n t a . . . . 57 
Uinisterio dé la Gobernación -
Real orden de 9 do Enero, cou 
instrucciones, para com-
pletarla representac ión pa-
tronal del Inst i tnto de Re-
• furmas S o c i a l e s . . . . . . . . . . .... 8 
Idem de 3! de Diciembre de 
1904, para la redacción y 
remisión á este Ministerio 
de notas autorizadas y bo-
jes es tád is t icas de acci-
dentes del trabajo.. 8 
Reales órdenes de 18 y 24 de 
de Enero, aclaiatorias res-
pecto a la elección de la 
Jauta de Reformas Sociales 11 y 18 
Real orden- á fin de hacer 
efectivos los descubiertos 
del Pósito y nombramiento 
N ú m w o 
del 
B o L n i N 
ta que l e 
publieA 
de Comisiones permanen 
tes donde no las h a v a . . . . 12 
ALULCÍO c o b V ü c a n d i y u c o n -
curso para proveer catorce 
plazi.B vtcantes en el Co 
legio de Huér fanas de la 
SÜSÍÓU H 
Real orden de 18 de Enero, 
reponiendo en sus cargos 
al Alcalde y Concejales de 
ü rade fes IB 
Idem de 25 de Ídem, u n i f i -
cando la ¡égislr.ción v i g e n -
te do curntas y reglameo 
taudo el funcionamiento de 
las Secciones de examen 
de l< s mismas 18 
Idem de 26 de idem, hobre 
exhumac ión de restos mor 
tales 23 
Idem de 14 de Febrero, sobre 
el descanso d o m i n i c a l . . . . ^4 
Idem de 20 de idem; á fin de 
que las Diputaciones que . 
' se c i tan , abocen directa-
mente las atenciones de 
personal y material dé las 
Escuelas N o r m a l e s . . . . . . . 25 
Anuncios de ios recursos ¡0-125,74, 
' ;t6rpuestos por las personasv 94 y 
' que se citan . \ 126 
Real decreto de 2 de Marzo, 
sobra jubi lac ión de Médi 
eos Directores de aguas mi-
nerales.. 30 
Real orden de 12 de idem, re-
ferente al hoTenaje á don 
José Echegaray 33 
I d . de 17 do ídem, sobre.sani-
dad y vigi lancia de los Es-
tablecimientos bené f i cos . . . 35 
Idem de 17 de idem, a c l a r á n -
< do la Ins t rucc ión para la 
con t ra t ac ión de servicios 
nrovincinles y municipales 35 
Real decreto de 21 de idem, 
suprimiendo é l periodo de 
ampl iac ión, y con instruc-
ciones para cerrar los pre-
supuestos 39. 
Real orden de 4 de A b r i l , á 
fin de que se dé conocí 
miento de las plazas va-
cantes reservadas á Sar-
gentos 44 
Real decreto de 6 de idem, 
sobre establecimieuto de 
Matadores de ganados . . . . 46 
Circular referente á la Ins-
pección general de Sani-
dad exterior .". 49 
Real orden de. 25 de A b r i l , 
aclarando la regla 8.* do la 
de 25 de Eoero ú l t imo , or-
ganizando los servicios de 
las Secciones de Cuentas 
m u n i c i p a l e s . . . . . . . . . . . . . 53 
Idem de 5 idem, sobro sani-
dad pública 53 
Idem de 18 de idem, referen-
te al Cuerpo de F a r m a c é u -
ticos titulares 54 
Idem de 3 de Junio, convo-
BOLSTiN 
en que ee 
poblieA 
cand:; í oposic'ones para 
provisión de plazas de Mé-
aicoá u l u i b i t u c iusiruc 
clones al ef-ctn 71 
; BOLB-
Real de 14 de idem y Re ITIH E X -
glameoto de Secretarios) TBAOR-
de Ayuntamiento I t a i i S 
^ Junio 
Real orden de 13 do idem, re 
ferente á la snecripcióo á 
la Gacela de Madrid 78 
Idem de 20 de ídem, con ins-
trucciones á los Goberna-
dores refeieotes á la pro-
. tección í la infancia 78 
Clasificación de las plazas deUisoyi-
Í:..-, 1 JciALDá-
Real orden de 10 de Agosto, 
encargando les sean guar-
dadas toda clase, de consi-
deraciones y respetos, á 
las Comisiones extranjeras 
que vengan á estudiar el 
eclipse s o l a r . . . . . . . . . . . . . 97 
Idem circular de 19 de Idem, 
fijando la fecha para el sor 
teo de mozos acogidos á io • 
d u l t o é instrucciones 4 que . 
tienen que. sujetarse las 
Comisiones M i x t a s . . . . . . . 102 
Idem de 14 de idem, con ins-
trucciones para la troela- „ 
ción de cadáveres ó restos ' 
mortales procedentes.del \-
e x t r a n j e r ó . . . . . . . . . . . . . . _ 103 
Circular transcribiendo.Real 
.orden de 20'de Jubio últi"'- -
mo, disponiendo U venta 
de todas las armas.exis- "> 
teu tesen los parques y es- > v: 
tablecimientos de A r t i l l e - • 
r ia , declaradas inút i les . , " . . 110 
Real orden de 31 de A g o s t ó , " 
sobre plantillas del perso-
nal que ha de prestar ser 
vicios en las cá l ce le s del 
Reino . . . . . . > 117 
Idem de 8 de Octubre, crean1 
do un Cuerpo de Policía de 
Seguridad para Barcelona. 122 
Circular sobre renovación 
bienal de Juntas provincia-
les de Beneficencia 123 
Idem sobre abono á los Nota-
rios de los derechos que 
devenguen en subastas. . . 123 
Real orden circular de 20 de 
Octubre, sobre rendición 
de cuentas por las Diputa-
ciones y Ayuntamientos . . 130 
Real decreto de 2 de Noviem-
bre, adicionando el art. 91 
de la Ins t rucc ión general 
de Sanidad de 12 de Enero 
de 1904 133 
Real orden de 3 de idem, so 
bre cons t i t uc ión de Jun-
tas locales de Protección á 
la Infancia 133 
Idem'de 10 de idem, resol-
BOLSTlN 
en que se 
pAliet 
viendodistiotospuntos que 
afcctau al procedimiento 
electoral 
Idem de 20 de ídem, convo-
cando 4 opos ciooes para el 
ingreso en el Cuerpo de 
Médicos tituiuree 
Real decreto de 22 de idem, 
proyecto de ley sobre emi-
grac ión 
Real orden de. 5 de Dioiem 
bre, i t feral-re ¡i t r ss lac ióo 
ae cudáve ie s ó oe retios 
mortales 
Uinisterio de la Suena 
Real orden de 7 de Febrero, 
con instrucciones para la 
dis t r ibución de caballos se-
mentales 
Ministerio de iastrucción piibiica 
y Bellas Artes 
Concurso para la elección de 
un proyecto deedificio des-
tinado á If .s t i tuto general 
técnico en León. ; 
Real orden de . l . 'de Febrero, 
á fia de que las Diputacio-
nes que se citan, abonen 
directamente las atencio-
• nés de personal, material y 
alquileres de las Escuelas 
• Normales. . . . . . . . . . . . . . . 
Reglamento que ha da regir 
en la I X Exposic ión In ter -
-: /nacional de Bellas Artes de 
1905, en M u n i c h . . . , . : . . . 
Uinisterio de Fomento -
Real decreto de13 de Oc tu-
. bre, cou instrucciones re-
' ferentesi creación de cao • 
. pos de démust rac ióo ag r í -
cola en los Ayuntamientos 
Reol orden de 11 dé ídem, re-1 
fjreiité... al nombramiento; 
' - de ;o6á ':Comisión para e l / . 
es tudió de la riqueza huA 
llera nacional I 
Idem de 12 de Noviembre, 
disponiendo que las des-
cripciones de las marcas 
. de industrias,deban redsc 
tarse en lengua castellana 
y expresar el punto de Es 
p¿ña donde te fsbriquen y 
nombre del f i b r i c a n t e . . . . 
Circular referente á la admi-
eióa de solicitudes de espi-
rantes á pUza« de Vecit i -
cadores de contadores éléc 
trieos ó para g a s . . . . ' . . . . . 
Ministerio de Agricultura, Indus-
t r ia , Comercio y Obras públicas 
Real orden de 15 de A b r i l , 
referente á la suscr ipción 
con destino á las familias 
de los obreros del tercer 
Depósito de Lczoya 
Idem de 6 de idem, con ob-
jeto de que se abran obras 
á fin de solucionar la crisis 
135 
141 
142 
153 
25 
19 
24 
126 
126 
J 
132 
obrera. 
142 
151 
48 
44 
BOLSTÍN 
en flue sa 
pablicft 
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r 
11 
Idem lio •'«> M ivo. i j U ' j : if 
so ext^tidi -Ti i ( j e t i ü i ó ü ü ' g u -
na rebtivH a o l i r o s p o r ad-
•siDisti-scióc, que uo ven 
ga p o r c o n c í u c t o dcl.Sr.Go-
b e r n a d o r 
Circular bscieadu s ¡ . b o r >i los 
Vorificidcres, que l i s d o 
n u n c i a s q u s h ' i í r a i i k s d i -
r i j v D ¡i l o s Gobercacures y 
• í los Alcaldes 
Idem á fin J e que i o s luiooros 
de l a s cuencas hui lens d e 
León y otra»*, p r o c o d a i j á 
nombr . ir el Ingeuiero que 
les rcpresecte en l i Ci imi-
SÍÓD. e t « 
Real urtieii s e 4 do iíiifii'Km-
b r e , oprob -mdo e l contador 
de r.orrÍQute cuut ínu i pfirn 
energ ía oléctrica, modelo 
A . G , presentado p n r l o s 
sucvsores Knbben 
Ministerio de Haeienda 
Real ordea do 24 da DicUm-
bre de 1904, resolviendo 
que la exención del i m -
puesto de transportes coo 
cedida por la ley d e 3 del 
c o r n é e t e , comprenda á to-
da clase de ganados, sean 
ó no destinados a l cousa 
mo 
Re.--.! decreto de 2tf de.Eoero. 
de I9l '5. aclnraoiío el n r -
t icuio - . ' I de la ley de 10 de 
Julio ú l t imo, sobra devolu-
ción d e la cuota.de fabri-
cación satisfechi por los 
agosrdic/ites o alcchules 
que so exporteo al extran-
jero 
Idem de 17 ü e idem, refor-
fo r i í /Bndo el r . r t . 17 del Re-
glacoento de la contr ibu-
c i ó r . iudubtiial y de comer-
oio oo ".'8 de Mayo de 189(5. 
Real orden de 18 d e Febrero, 
reeolviondo recorso ín t e r 
puesto por D. Juan N . 
M o n t r j o . . . . . ' . . ¿ . . . . . ; . . 
Idem de 10 iuem, facultando 
A los esttblecimiontos al 
por nieoor laventa de alco-
. b o l desnatural iaai io . . . . ' . . 
Idem de 17 de ídem, para que 
desde 1.° de Mayo se ten-
gan por caducadas las au-
tomaciones c o o c e d i d a s 
para l a desti lación de oru-
jos y desnatural ización de 
, alcoholes 
Real ordc-u de 20 de Enero, 
c o £ iustrucctones para la 
fomn.ción de registros fis-
calts de edificios y solares 
Real orden de 26 de Diciem-
bre de 1904, derogaedo la 
de ' i3 de Octubre de 1903, 
relativa á la desnaturaliza-
ción de alcoholes 
Real orden resolviendo expe-
dietite promovido por los 
Sitidici.tee del. gremio de 
vendeJores en tienda de 
pau. bollos, etc 
Res! crdon de 17 de Abr i l , 
sobro d e s t i l a e i Ó D de orujos 
Relación de los crédi tos por' 
obligaciones de l a ¿ I t ima 
gufiirn de Ul t ramar . 
Real orden do 24 de Mayo de 
1905, dando reglas para la 
justifecooión de personali-
dad respecto al pago de 
55 
9 8 
101 
109 
22 
11 
25 
26 
26 
27 
a« 
•)54ys¡-
i JgmtE-
i'.itviiíi s jtilíoui.ItMíttís dts btf 
• bere-í ü C i i v o s y pi .s ivos de-
rivailos ue Ultramar 
Real orden de 2 6 de Majo, 
resolviendo que !o? a r t í c u -
los 2fi al 36 de la Instruc-
ción para el r é g i m e n y 
o r g a r i z a c i ó n do i u s A r c h i -
vos de Hnoteada, n o cstiín 
derogados |,or el a r t . 21 del 
Regliimeato orgsvico de la 
Adnii t ' is tractón províocial 
Real orden de 26 de idem, 
modificando los epígrafes 
d é l a t u r i f i 3. ' de indus-
t r ia l , relativos >i l a f a b r i -
cació;. de tañónos de cor 
cho 
Resi orden do v6 do ioem, 
refe ieutu t la c u c t a que 
deben s u t i & f i c e r los oomi-
sionistus qu- e jercen tU in 
dustria eo pobmciones que 
excedei de 16.000 h i b i -
tantes 
Real decreto de 14 do Junio, 
referente á la a;:eptiiciÓD 
do toda reu u n c í a do ex 
' c a p c i ó n de la venta por el 
Estado de ñucas en con 
cepto de dehesa boyal, ó 
par» el . « p r o v w h ? m i e n t o 
CODIÚO , que íorcjuien los 
AyuDtamiei.'tos. 
.1 
Relación do crédi tos por cbü-
gacioaes de l a ú l l i t n n gue-
rra de. Ul t r aa ia r . . . . ; 
Real decreto de 29 de Julio, 
sobre elaboración de alco-
holes.; 'f 
Real orden de 21 oe Julio, 
. declarando que los 'expsQ'-
aedores de t a b E C o s y efecS'. 
tos timbrados no e s t á ü ' s u -
jetos á la cont r ibución so-
bre las utilidaoes . . . . . . . . 
Real orden de 2 i de Julio, 
declarando* que;los. Fieles 
Contrastes de pesas y me-
didas .deben tributar por 
u t i l i d a d e s . " . ' . . . . . 
Real urden, dé « 1 ó«. Julio, 
ampliando la excepción 3. ' 
del art. 2.,> uei Reglamento 
de ü t i l i d tdcsv compren-
diendo en ella a los i nu t i -
lizaoos en rampaf ia 
Real orcen de 1." ue Agosto, 
con iustrucciunes para la 
aplicación de la ley de 19 
ae Julio sobre la reuta de 
alcoholes 
Real orneo de 4 de Agosto, 
recordaodo el cumplimien-
to de la de 9 de Diciem-
bre ú l t imo , y derogando la 
circular de 9 de Enero del 
año coirier.te sobre el i m -
puesto del 10 por 100 por 
consumo de luz . 
Real orden de 28 ue Agosto, 
denegando preteosión de 
D. Fraucisco Bravo sobre 
condonación de u n a multa. 
Real or-len de 16 de Octubre, 
resolviendo expedieate i n -
coado por el Excmo. señor 
Conde de l'odroeo 
Qobitno deproviacia 
Circular encargando á los 
Alcaldes den cuenta de los| 
individuos que hayan pa-
sado revista a n u a l . . . . . . . 
79 
7 9 
7» 
81 
15.97, 
¡00 , 
103, 
¡05 y 
108 
97 
99 
100 
101 
102 
115 
130 
1,135, 
139 y 
141 
BoCBTlM 
en qua SQ 
publ i có 
Idem mterceardo e! cumpli- , 
miento de la regla 1." del] B O L E -
Real decreto de 8 de MarzopÍNEX-
de 1897 y circular del T r i - ( ™ A 0 E -
bunal Supremo sobre 'e / m g ^ T 
misión á los Juzgados de| 5de 
las hojas del padrón de ve-¡Enero 
c ióos I 
Idem & fio de coustituirse la^i 3, 16, 
Juntas locales de R t f j rmnt j 35 y 
socUles y su sostenimiento) 131 
Idem y relación de los A y u n -
tcmiei tos qne uo hnn re-
mitido los cuestionarios 
para lu Estadíst ica indus-
t r ia l 3 y 4 
W e a í c o u v o c a i . d o a opi-siclo-
nes pura plazas de Oficia-
I w Ú é . l i c o s alumnos 3 
I d . reclamando de los A y u n -
tamientos resumen del nú 
mero de habitantes de su 
t é rmiü» municipal 6 
Í
10,19, 
¿2,28, 
86. 87 
y 91 
Idem l i los Jueces 4 fin de 
que cumplan ¡o maudado 
por la Sección de Estadis 
tica , 10 
¡'1,13. 
60 y 
1S5 
Idem seña lando dias y pun-
tos para la c o c t r i i F t ü C i ó b l 
periódica de pesas y m o l 
didas '. . ] 
Idem de haber r.omb-.ado 
Subdelegado de Medicina 
en los partidos quo Sf. c i -
t a n . . 12 
¿ • • 1 . (¡Véan-
Anuncio elevando recu-fusl so los 
'•• interpuestos por los peí so' «Indices 
ñ a s q u é so expresan.. [tra^B8) 
Relación nominal de ios pro " 
pietarios ¿\ quienes üe les 
ocupan fincas en j a cons-
t i u c c i ó u de carreteras . . . . I d . i d . 
Anuncios sobre concesión de 
aguas y resoluciones de 
expedientes I d . i d . 
Idem de subasta de conduc-
ción de correspondei ic iá . . I d . i d . 
Idem interesando ia busca" y , 
captura de las personas que 
se citan' I d . i d . 
Idem declarando la necesidad 
dé ocupac ión de las fincas 
que se indican . . . . . . . . . . I d . id . 
Circular a fin de que los AI-I 29, 
caldee remitan el r e su l t»do | i04 al 
de las elecciones | 1U6 
Idem referente al traslado de 
cadáve res embalsamados. 30 
Idem respecto del nombra-
miento del Profesor Vete-
l inar io que ha de ser Ins -
p e c t o r . . . . 31 
Idem seña lando i los A y u n -
tamientos el dia que han 
de presentarse al jucio de 
exenciones 33 
Idem encargando á los A y u n -
tamieutoacumplanlo mau-
dado sobre Cirugía menor. 34 
Idem r e f e r e n t e al cumpl i -
miento del reglamenta de 
la Sociedad de Autores Es-
p a ñ o l e s . . . . . 36 
Idem referente á una estadis 
tica agr ícola 38 
Anuncios sobre ocupación de 
terrenos y cañadas 40 
Circular relativa al ceotena-
BokSTiN 
eu nue aa 
publ i có 
r i o d e l i Q n i j o t e » 
R e l a c i ó n d e < \ « u i . t o m i f ' n t o s 
q u e n o h a n p f i g o h o n o r : ! -
r i u s d e r e c o n o c i m i e n t o d e 
meaos 
40 
Circular convocando í 
putación 
la Di 
Idem haciéndose cargo y ce 
sundo en el mando de 1; 
provincia, etc 
41 
l 44, 
( 110 
h U 6 
,44,82, 
) 114, 
' j l 3 8 y 
150 
Idem aderando Real decreto 
de 21 de Marzo, eupriroien 
do el periodo de amplia-
ción 54 y 77 
I d e m del C o o s - j j prdviuciahftó.OJ, 
d e A g r i o n i i u r a , s o b i e g a J 65 y 
nader ía , C i ñ a d a » , e t j ) 131 
Idem sobie i m p o s i o i ó n dej38.92 
multas á l e s C o m p a ñ í a s de! y 
f e r r o c u r r ü e s ) ¡ 2 7 
Anuncios de subasta de com -
pra de caballos para el Ejér-
c i t o . 69 
Idem sobre inn&lceiótt do una 
red de dis tr ibucíóo para el 
alumbrado - 63 
Idem reclamando de los A l -
caldea uo estado d e los ca-
ballos de silla existentes e n 
sus municipio; 65 
Circular reponiendo en sus 
cargos i losCobcf jales"di ' l 
Ayuntamien todeBmbibro 82 
Anuncio de hallarse vacante „ • 
el cargo de Subdelegado 
d é Veterinaria de L s o u . . . " 82 
Idem declarando la infección -
de viruela eu los ganados 
lanares de Oaifiu 84 
Idem'itsstaléci'ófi en Caca be 
los,de una central eléotr ica . 87-
Idem sobre cons t iucc ión de '••:-; 
un muro en el rio C ú i . . . . 96 
CircnUr reclamando, de los 
Ayuntamientos certifica 
clones para hacer cumpl i r 
el Reglamento de Secreta-
rios . 100 
ADUÓCÍO elevando recurso m - -
' t e rpues tó " por, Co. cejales 
- - de lAyun tamieo tode l aca -
p i t a l . . ' . 100 
Circular suspendiendo en s u e ü ¡ ° g £ ~ 
func iones d los D e l e g a d o s W R A O R -
' y Comisionados de apremio'DINA-
é indicaciones de las opa j*10de 
rociones electorales. [Agosto 
Idem á fin de que se presen 
teu los Compromisarios pa 
ra la elección de Senado 
res 
104, 
105 
106y 
110 
Idem declarando de u t i l idad 
pública el uso de las aguas 
minero medicinales de Ba-
ñ a r , tituladas «La Ca lda» . . 104 
Relación de las licencias y | 108 
uso de armas expedidas pon y 
el Sr. Gobernador \ 109 
Circular reclamando los pro-) 109, 
supuestos ordinarios é ius ! l 3 8 y 
trucciooes al e f e c t o . . . . . . ) 147 
Idem ¿ fin da evitar abusos 
de que son victimas los 
emigrantes 123 
Anuncio vedando la caza en 
el monte de Viforcos 126 
BOLKTlN 
eo que sa 
Mem nonvocando paro eleo 
cii nes do CoDcejsios i 2(;<íe 
I No-
I v i e m -
\ bre 
Idem de eleooióo cío un Di-
imuuio por Ponfetrada 131 
Cirochir con instrucciones, 
Eobre conutitaciáo (ieJun [142 al 
tos Encialcs de protícciócí 145 
á lo infanciu ! 
Anuí ció sobre insúklaeióD de 
un tranvía aéreo en Cis-
tienio 145 
Circulüf ecbie \¡\ próxima 
co i í - t tuc ióp de l i .aAyun-
tnciü'ntop lí<4 
Ideen deeluruedo días feriados 
loBdoioÍDgoscompre&didos 
del ¿5 de Diciembre á la 
festividad de los tteyea.. . . 154 
Idem reciamacdodelosAyun-
tamieotoe cerli&oación de 
deudoree y acreedores. . . . 155 
Idem encureciendo á los Al -
caldes el cumplimiento del 
art. 145 del Ueglamento 
para la ejecución de la ley 
de Reclutamiento 155 
Junta de Imtrueciúnpéblicu — 
drculsr respecto de traba • 
je» mandados coleccionar i , 
los Maestros. 1 
Idem de si las Escuelas de 
adultos se hallan abiertas 
al público 1 
Idem reclamando de las Jun-
tas locales un estado de 
los locales-escuelas, e tc . . . 6 
A L U D C O del concurso de Es (22, 3o 
cuelas v a c a n t e s , . . . . . . . . y 115 
Idem suspendiendo las opo-
• simones y.concursos i Es -
1 cuelas 32 
• Relación por orden d>> méri 
tos de aspirantes ni con-
curso de Octubre, (Adición 
- al BOLETÍN O F I C I A L do 1." . • 
de Mayo y s iguieniu;) . . . . 128 
. Idem de los nombram¡¡>ntos],y. _ 
^e Maestros c'uyus tituloíl So loa" 
se hHllan.eo. ia SecretarÍB|indiceB 
á disposición de los ihteté Itrimes-
sadb-i I""'68) 
Circular anunciando Asara-/ 42y 
. blcts p e d a g ó g i c o s . . j 61 
Idem desestimando n.-clame-
cioucs contra al c mcurso 
presentadas por los Maes-
tros que se expresan 43 
l ismii í tersaando do Ins s e ñ ó -
les Alcaldes inanitissteu si 
los ilaestros_se halian ojer ( 58y 
ciedlo siis cargos ( 70 
Idem levantandu la suspen-
sión de los cor.cu!BOB i . E s -
cuelas, 60 
Idem llamando * la Maestia 
de Sctillo de Cabrera 78 
IJem rcclam-índo cubierto el 
cuestionario que £'> c i ta . . 
I 88 y 
| 148 
, , . j líVénn-
- Anuncios de sub i í tas de^S(.|os 
obrts on los edificios que/índices 
so e x p r e s a n . . . . . . . . . . . . . i W m a s -
• ' 'trnles.) 
Oircuiar redamíindo á los 
Maestros que se relacio-
nan eu espediente, para 
usar de les derechos adqui-
ildos por efecto do! censo 
de población 113 
BOLETÍN 
ou uua «o 
j'injlicó 
Idem con insti acciones quei 
deben observar los Maes í 114 y 
tros eu el concurso i Es { 143 
cuelas ] 
Idem referente ií justificación 
deservicios 122 
Idem da la Inepeecióo r e á -
rente ¿ prosupuestos de 
Escuelas de adultos 153 
Dirección general de Obras pú-
blicas 
j v t j l( Vían-
Anuncios de subastas dtj se ios 
obras en IRS carreteras queundioos 
Jtrimes-
Itrales.) 
54 
se expresan. 
Dirección general áe Adminis-
tración 
Transcribiendo ia Real orden 
de 25 de Abril subsanando 
error padecido en el Roa I 
decreto de fi del corriente, 
referente al servicio de 
Mataderos 
Tribunal Supremo 
Relación de los pleitos incoa-
dos ante esta Sala . . . . . . . 93y99 
Diputación provincial. 
Extracto del presupuesto or-
dinario pira 19Ü5 
Oircuiar sobre débitos por 
contingente provincial. . . . 
Extracto,de las sesiones de 1» 
Diputación, 
Circular suspendiendo los Co-
misionados de apremio por 
débitos de contingente— 
Repartimientoentrelos Ayun-
tamientos del contingente 
para 1906.. 
Circular.—Contingente.—In -
... tereses de d e m o r a . . . . . . . . 
Relación por categorías de los 
Aynntamientosdeesta pro-
vincia -para h s eféctos del, 
pago de la suscripción al1 
BOLETÍN O F I C I A L 
Comisión provincial -
!
' (Véan-
se los 
Indices 
trimes-
trsles ) 
Anuncios de los precios fija-
dos por la-Comisión p;o-
vincial y el Comieario de 
Guerra por suministros á 
militares.. Id. id. 
Circular sobre debitas porj 9, S i 
contingente provincial \ y 124 
Idem relativa E ! servicio de 
bagajes para 1905.' 9 
Idem de subasta de veuta de 
papel viejo cu la Imprenta 
provincial,. 17 
Anunciodolascoudicionesqne 
han do reunir los denieoces 
para que la D putaeióo 
costee sus instancias eu los 
manicomios 21 
Idem suspendiendo los Comí 
sionados de apremio. . . . . 22 
Idem de subasta deobrasenol 
Hospicio de Aatorga 93 
Idem de hallarse al público 
las cuentas provinciales y 
de caudales de 1904 139 
. 38 
55 
(Vínn-
i se los 
índices 
trimes-
trnles.) 
101 
143 
148 
151 
y • 
152 
NQmoro 
del 
OOLBTIN 
[dem do subasta de 
papel y de varíes artTcálos) 
ooo deetino ó los Hospiciosj 
do León y Astorgn \ 
Idem -le la vacante de Médico 
\ 'r l« Comisión m i x t a . . . . 
Idem deresolución recaída enl 
expedientes de elección del 
Concejales de los Aynn 
tamíeutos que se citan J 
Circular referente al pago de] 
suscipcicnes al BOLETÍN) 
O F I C I A L , por los Ayunta-) 
mientos, jueces monicipa t 
les y anuncios ' 
Comisión mixta de Eoclstamisnto 
Circular, á fin de que los Al 
caldee remitan tres copias, 
del acta del sorteo do too-) 
zos del actual reemplaz 
Idem con instrucciones á los 
Ayuntamientos para el j u i -
cio de exenciones 
Idem id. para el ingreso de 
los mozos en Caja 
Resaltado de las operaciones 
del reemplazo del corriente 
año y resoltado de las d é -
cimas , 
Junta provincial del Censo electoral 
Relación deloBlntortootoiea, 
comisionados por las res J 29, 
pectivas Secciones electo-j 107 y 
rales que han de concui rir\ 139 
al escrutinio g e n e r a l . . . . . ' ¡AdiciÓD Ti»On-IÍÍÍMM," 
34 yl4a 
Circular con instrucciones 
para la rectificación del. 
C e n s o . . . . . . . . . ' 39 ¡B O L E -THAOR-D1NA— RIO (le 
2 de 
Mayo 
Lista de los Sres. Vocale.; y 
- suplentes que han do con 
. poner ésta Corporación en 
'el bienio de 19Q5á 1907. . . 
Resultado del escrutinio paro 
141 y 
150 
142 
147 al 
154 
151 y 
152 
B O L E -
TÍN E X -
ITRAOR-
DI NA— 
Biode 
ydeFe-
brero 
33 
87 
124 
53 
110 
y 
m 
la elección de Diputados úí-
Coi tes 1 
Zona (leI\eelutamiento de León, 
núm. 30 
[ B O L E -
Relaciónnominal délos roclu-F1'i' 
tas do esta Caja, que daban) DiSA." 
concentrarse en la misma) RIO do 
el l."de Marzo . . . / i . " Fe-
I brero 
Gobierno militar 
Anuncie referente á la re-
dención del servicio mili-
tar 100 
Idem para quo los individuos 
del Batallón de '.'azidores 
do Rous. quo están con l i -
cencia, etc 115 
Idem de ídem procedentes del 
distrito de Baleares, e tc . . . ¡55 
Instituto de Reformas Sociales 
Circular & los Presidentes do 
las Juntas provinciales y 
locales, referente d una 
suscripción para los obre-
ljOI.RTlN 
eo uuo Bu 
puulicb 
ros del tercer Depósito Lo-
zoya 49 
Idem reclamando nota de las 
multas impuestas por con-
travenir el Reglamento.. . 54 
Inspección general de Sanidad 
Circular dando cuenta de ha 
berse posesionado del car-
go de Inspector provincial 
cial y bases á que deben 
sujetarse los Inspectores 
municipales 103 
Anuncio do hallarse vacante 
el cargo de Subdelegada 
de Medicina 142 
Circular referente á la salud 
pública 151 
Servieio agronómico 
Circular y estado que se re-
clama á los Alcaldes sobre 
plagas del campo 103 
Idem con instrucciones para 
los que deseen figurar ,0c 
la lista de los estableci-
mientos de horticultura, 
etc., acordadas por la Con-
vención filoxérica de Berna 104 
Montes 
Snbsstas de caza y aprove l'se^os 
chamientos de leñas en los'índices 
montes que se citsn /ír"?e8r 
1 Itr&tes.) 
Circular á fin de que los 
Ayuntamientos dueSos de < 
montes remitan relaciones 
detalladas de los aprove-
chamientns que necesiten. 18y36 
Ejecución del pino de apro-(19, 22 
vechamientos ¡ y 61 
Anuncios de deslindada los 
montes La Cota y agrega- 74, 84 
dos, y Valdevifias, Chaos 
de Allende y Acevedo. . . . 
26;28, 
Plan de aprovechamientós 
para el año forestal de 1905 
i 1906.: . , 
3 
145 
Ádielda 
«1 Bots-
TIN Orr-
imiro lor, 
y «1-
Circular í fin de que se in-
grese, en arcas-del Tesoro 
el 10 por 100 de la tasación 
do aprovechamientos.. . . . 120 
Audiencia Territorial de Yalladolld . 
Circul!iruintere3ando de" los 
. Juzgados do instraccióa el 
' cumplimiento de sus debe 
res eu cuanto afecta al 
procedimiento cr imina l , . . 7 
!
(Véan-
fndiceH 
trimes-
trales.) 
Anuncios do exámenes para 
Procuradores y Secretarios Id. id. 
Relación d é l o s nombramien-
tos de Fiscales y Jueces 
municipales para 1905 á 
. 1907 72y77 
Audiencia de León 
Anuucios de los recursos in-V solos 
terpuestos por las persouaeyndices 
quo se citan Itrlmes-
^ Unrlea.) 
Relación do los que han sido 
desdados para jurados. . Id. id. 
Audieneia de Cádií 
Copia do la causa con motivo 
de los sucesos do Alcalá del 
Vslle ó al 9 
' 9 , 
± - L . 
i11 
BolRTiM 
puftlioó 
Minas 
AUUDCIU del resumeo do IUBI2, 47, 
cuentos dol 5 por 100 de! 82 y 
depósitos ) V/'¿ 
Relsc on do las micas cadu i(Véan-
codss y dedo cando i'ranooel.88.!08 
y registrublos los terreuos^^jg. 
do tus mismas Itrnles,) 
Anunciospora qua se coosig-
nen los reintegros por per 
tenéncios y títulos Id. id. 
Idem haciendo sabor h no ad-
misión dé los registros que 
se citan Id. id. 
Idem de las operacionesde re 
conocimiento y demarca 
cion Id. id. 
Idem rehabilitando en sos de-
rechos á los dueños de las 
minas que se citan Id. id. 
Relación de los expedientes 
aprobados por el Sr. Go 
bernador Id. id. 
Relación de los títulos expe 
didos por el Sr. Goberua • 
dor . . . . ; Id. id. 
Edictos solicitando pertenen-
cias p a í s les minas que se 
citan. . Id. id. 
Información pública ante el) 118, 
Consejo de Miooria, acerca! 119 " 
del Reglamento de Policic! y 
m u - e r a . . . . . . . . . . . . . . . . J 140 
Oficinas de Hacienda 
Delegación.—Anuncios sobrede ios 
personal, Dombriimieuto de-ínJices 
Inspectores, etc /trimos-
• ' ; trates.) 
-Idem subastes de moderes «o 
los Ayuntamientos qiie se 
citan .'. Id. id. 
Idem abriendo ei pago do re-
cargos municipales, e t c . . Id. id. 
Idem cédulas de notifica-
ción, expedidas contra los 
Ayantámientos' que se c i - ' ' 
tan.. ; l i . id. 
Idem transcribiendo Real or-. 
. don,- Sí-bre^desbatumliza-
cion. de alcoholes . . ° : . . . . . 88 
Idem circular referente A la 
- rentaTio.blcuholes . . ; . . . . . 40 
, Idem circular referente al a u-.l 
- mentó en varios Ayunta-/ .44 
mientosdeltecargodecan-• y 
sumos y su iugreso én \ i \ 149 
Tesorería •; 1 
Idem desestimando recurso 
interpuesto por D. Moi'iann -
B u r r e f l a d a . . . . . . . . . . . . 00 
Ideai relación de efectos tim-j 8'J 
brndos robados de-los Ad-! . y 
ministracionesque se citan) 152 
Idem participando á los Al -
caldes el ofrecimiento de la 
- Asocieción dé fabricantes 
de harinas de Barcelona.. 66 
Idem relación de descubiertos 
por primera e n s e ñ a n z a . . . 72 
Idem ampliando la recauda j 79 y 
c io iwo luüta t ia de céiiu!as( 101 
Idem circular sobre psgo de 
haberes á activos y pasivos 
. de Ultramar 79 
Idem (eferente á rcouucias da 
excepción úf la venta por 
el Estado de fiucus. y para 
el aprovechamionto comúo 
que formulen los Ayunta 
mientes 80 
Idem admitiendo iogresosporj 94 y 
redención militar i 101 
BOLETÍN 
en que le 
publicó 
94 
l ie 
Idem prospecto de premios 
del sorteo del 23deDiciem-
bre 
Idem transcribiendo Real or-
den do 26 de Septiembre 
reclamando datos para la 
reforma arancelaria 
Idem anuooio do la Dirficción 
general del Tesoro sobre 
pagos 152 
Inlertención - Anucciode ha-
ber sufrtdci extravia los res-
guardos números 71 y 177 1 
Idem relación de lo» pagarésilVían-
de compredores de l,iet"s!j^!°?s 
desatnortizidoe, y f'cliafjtr¡mel. 
de sus veocicnicnt'js 'troles). 
Idem circular con inst. uccio 
nes para el pago de intere 
ees da títulos de la Deuda. l i 
Idem id. referente & la revis-
ta anual de clases pasivas. 
Idem reclamando á los Ayun-
tamientos ol 10 por 100 de| 
aprovecha mieútoB foresta 
id. 
134, 
l'db 
Adninislración—Circular lia j 
mando la atención de las/ 2, 9 
Compañías óEtopresasres- i y 
pectoal impuestosobre uti l 54 
lidudcs ) 
Idem á fin de que los Médi-
cos se proveau de patentes 2 y 19 
Idemreclamandodelos Ayun-l 
tamiootos certific»c¡oneF|(V<?an-
(lel 20 por 100 de propios!. sif.los 
10 por 100 de aibitriüs de,J?¡0¿o^. 
pesas-y. medidas y 1 poiltrulea.) 
; 100 sobre pagos, ote ) 
Idem id. los repartes de con-
sumos, padrón do cédulas, 
ote . . . . . . . . . . . . . . . Id. id. 
Idem relación de las cantida-
des que han de satisfacer 
los dueños de las minas 
que se citan. . ; I I . id. 
Cédulas do notificación expe-
- dides coutra los Ajuuta-
tnientoj que se c i t a n . . . . . Id. id 
A fin da que los Ayuotamien-; 
" tos ingresen los consumos, 
etc.. l i . id. 
Subcstas de Ins rr.inos que se 
fxpresso I I id; 
Subosuo de terrenos en los 
Ayuntamientos que se ci 
tan Id. id. 
ReUcióu de los Médicos que 
han obtenido la p a t é a t e . . . 34.v59 
1, 125 
y 
135 
Circular robre fabricación de, 
alcoholes, cédulas y ma 
trioula industrial.. 
Interesando so cumpla la 
circular publicada en 9 de 
Diciembre respecto al ira 
puerto de transportes 7 y 78 
Relevando á It-s fjbricantes 
do gas y electricidad para 
alumbrado, etc 8 
Notificando á sus dueños e h S . í O 
descubierto por el canon de! y 
minas que se exprí .s i iú. . . J 57 
Circuler sobre formación dell 
padrón de cédulas de la ca (11, 81 
pital y apéndices si a m i l y i O S 
llaramiento ' 
Sobro industrias en ombu -
laucia 13y74 
De hallarse al público el ex 
pediente de defraudación 
contra los industriales que 
se citan U y 15 
Número 
dol 
BOLETÍN 
•n que ae 
puBlieA 
De haberse extraviado el re-
parto de Santas Martas . . . 19 
líistrucoiones para la reno-
vación de Juntas pericia-
Ios 25 
Aclorundodudas enexpedieu ( 28y 
'-as de subastas \ 148 
Sobre formición de registros) 30,40 
fiscales de edificios y sola 1 y 
res y apéndices ) 64 
De hallarse al público el pa 
drón de cédulas personales 
y el apéndice al amillara-
mieoto 31 y 55 
Circular á los Ayuntamientos 
referente á altas y bajas do 
industrial 47y54 
Subasta de fincas en Campo 
do la Lomba y en Benuza. 47y48 
( 6 0 al 
Relación de los industrialei-\65, 81 
que sido declarados fallidopial 105 
\ . y l 2 7 
Circular sobre retracto de fin-
Cas 
Subasta para la impresión del 
Boletín Oficial de Ventas de 
Bienei Nacionales.... 
Idem de bienes del C lero . . . . 
De haberse incautado de un 
terieuo del Estado, en R -
vas de la Va ldueroa . . . . . . 
RecUmando los padrones de 
carruajes de lujo,-repar-
tos, e t c . . . . . . . . ' v . ; . . 
Reclamando las lujas para la 
formación del legistrb fis-
cal de edificios y solares.. 
Instrucciones para la fji'üri 
, eión de expedientes de 
consumos. . . . . 
61 
87, 
114 y 
126 
,87 
De hallarse vacantes las pla-
zas de Peritos del Estado. 95 
Cupos señalados ¿ los Ayuo-i 97 
tamientos por consumos [ al 
alcoholes y sal para 1906.) 105 
Reclamando de los AyiK-tn-
...mientos los expedientes do 
coboiertos gremiales,"etc.... 115 
Instrucciones para la.fjrmir'r.115" 
' oió.i del .padrón de cédulas! v y 
y repartimientos.. - ; . . . . . . ' 119 
Repartimiento de lo que co-' 
rresponde & los Ayunta-i, 
mientos por rústica y coló ( 119 y 
nia, urbana para los pa-; 121 
Orones y repartos, pare 
1906 
Convocando A los industria-
para la elección de Sindi-
cato 120 
Sobre adopción de medios ;le -
consumos . . . . 125 
Circular relativa á cubriciócf 130 y 
de recibos de contribucióo.J 139 
Instrucciones para la forma 150 
ción del inventario de efec y 
tos timbrados y tabacos... 151' 
l'esoreria.—Nombrando Au-UV*>n-
x-i ares da la recauda /,a°!os -. \ n \inuices cion en las Zmas que scYtrim;;j; 
citan Itrnles). 
Declsrando incu'sos en el 
aprejaio de 1." y 2.° grado. I J . id. 
Relación de los recibos de 
minasen descubierto por 
el canon de superficie 11 id, 
Relación de los Ayuntamien 
tos que no han remitido 
las certificaciones con el 
deslinde de las fincas ami i Véan-
llaradas y d-í Becas embar Vss 'os 
gadas por débitos de con-lljíi15'8 
tribuciíón fe; 
Transcribiendo Real orden SÍ- : 
bre recaudación do cédu-
las personali s jo 
Declarando incursos en el re-
cargo del duplo del valor 
Js la cédula etc 116 
A y u n t a i a a i e i i t o s 
Extracto de las sesiones dtija4]""" 
los Ayuntamientos que sei'udices 
i xpresan /trlmes. 
itrales.) 
Estí distica de nacimiontos y 
defunciones [ ¡. ¡d. 
Distribución de fondos de los 
Ayuulamieotos que se ci 
tan Id. ¡d. 
Anuncios do hallarse al pú 
blico los repartos de con-
sumos, presupuestos ordi-
narios y extraordinarios, 
presupuestos de gastos 
carcelarios, padrón de cé -
dulas, cuentas municipa-
les, apéndices á les amilla-
ramie/.-tos, registro fiscal 
de edificios y solares y ma-
tricula industrial, etc Id. id. 
Idem del arriendo do consu 
mos, subastas dé obras en 
iosAyuntatnieotoe, de ena-
jenación de terrenos, con- " 
cesiones de aguas, etc Id. id. 
Idem reclamando las altas.y 
bajasen su riqueza á los 
> contribuyentes. Id. id. 
Relación de los mozos decía- -
rados prófugos, e t c . . . . . . . I I id. 
De habeise ausentado de la 
casa paternaydelilomiciiio 
conyugal las personas que 
se c i t a n . , . . . . . . . . • . tit id.* 
De hallarse vacantes los car- » . . 
gos de Médicos,. Farma-
céuticos, Secretarios, De- • , . A 
p o s i t a r i ó s , ect.,' de ios' 
Ayuntamientos que so ex 
presan . ; . . - : Id. id. 
-Do extravio de catallerias y 
reses. Id. id. 
De deslinde de- terrenos, ca -
ñadas,'; e t c . . . . . . . . . . I I . id. 
Intoresaido lá busca y cap-
tura de las porsouas que 
se expresan Id. id. 
Aniiacio de alineaoió.i de las 
calles que se expresen.. . . I I . id. 
Idem do construcción de 
obras, casas escuelas y do 
Ajuotamientf.3, etc U . id. 
Convocando á reunión á los 
. Delegados, do IES Jautos 
locales ¡ i . id. 
Anuncios de acuerdos toma-
dos sobre conversión do tí-
tulos de la Deuda, en V a -
lencia 22 
Trasiadaudo la fdria de Sau 
Matías, en Cei vera del Rio 
Hisuerga 26 
Da haberse trasladado la ca-
pitalida 1 de los Ayunta-
mientos que se ciUu 29 
Anuncio sobre contratación 
do uo empióstito por ol 
Ayuntamiento do L e ó n . . . 50y63 
Cédalas de citación expedi \ 15.(i 
das contra las personas! 134 y 
que se citan ) 150 
Anuncio de subasta de ena-j 110 
jenación de árboles en la) y 
ciudad de León , \ 115 
Idem do varios artículos COD] 124 
destino á la Casa-Asilo de! y 
esta capital ) 140 
Arriendo de la casa del mon-J 126 y 
te I E I Cómico» i 128 
/(Véan-
Sentenoias recaídas contralaEj.*^?08 
personas que se citan ítrimcs-
(tralas.) 
Cédulas de citación expedi-
das contra las personas 
que se expresan Id. id. 
Cédulas de emplazamiento.. Id. id. 
Edicto llamando i las perso-
nas que se expresan Id. id. 
Anuncio; sobreioformaciones 
posesorias de fincas Id. id. 
Relaciones de efectos robados 
en los comercios que se ex-
presan Id. id. 
Interesando la busca j cap-
tara de las personas que se 
citan Id. id. 
Venta de tincas para pago de 
pesetas y costas Id. id. 
De bailarse vacantes las Se-
cretarias de los Juzgados 
que se expresan Id. id. 
Cédulas de notificación expe-
didas contra los que se ex-
presan Id. id. 
Edicto sobre identificación de 
de un c a d á v e r . . . ' 43 
Idem sobre quiebra presenta-¡58, 84 
da por D. Manuel P e ñ a . . . ( y 117 
-Idem llamando á los herede-' 
ros de las personas que se 
citan 
Anuncio del sorteo de Voca-') . 
les para constituirla Junta! ~Á 
, departido . . . . . ) 
Idem sobre devoluciones de\ 81, 
fianza solicitadas por las! 116 y 
personas que se c i t a n . . . . ' 
Edicto declarando pobres para 
litigar i las personas que 
se expresan 
142 
BOLETÍN 
• B qvta» 
Circular á los J ueces, referen -
te á fallecimiento de em-
pleados 
Venta de participaciones mi-
neras de D. Manuel Llata., 
Edicto á tío de subsanar de-
fectos en la ioscripción á 
nombre de D. Antonio Cor 
tés 
Anuncios tficiales y particulares 
Proyecto del Reglamento de 
Policía Sanitaria de los 
animales domésticos: (fo-
lletín) empieza en el núm. . 
Instrucción para la contrata-
cióndelos serviciosprovin-
ciales y municipales: (fu-
lletio) empieza en el n ú m . 
Reglamento del Cuerpo de 
Farmacéuticos t i tu lares: 
(folletín) idem en Ídem 
Programa del concurso para 
celebrar el centenario del 
«Quijote» 
Lista de los socios de ta Eco-
nómica de Amigos del País 
De hallarse vacantes dos es-
cuelas en Oviedo 
De haberse extraviado los res-
guardos de depósitos n ú -
meros 2.788 y 2.955 
Sobre concesión de licencias 
de caza á Jefes y Oficiales 
del Ejército 
Escuela Normal de Maestros, 
exámenes de aptitud y re-
válida. 
Subastas dé suministros ái 
ailitares y ganado del, 
E j é r c i t o . . . . | 
Arriendo de locales para casa-
cuartel y oficinas, e tc . . 
Venta de armas recogidas 
por la Guardia civil 
Llamando á los reclutas que 
se expresan 
145 
15 
38 
8 y 46 
2 
b 
l y 6 
7 
8 
(Véan-
. se los 
lindices 
Itrimes-
tralea.) 
Id. id: 
Id. id. 
Id. id. 
potliea 
Comisiones liquidadoras, re iCVcon-
lación de los individuosf^'"^ 
que tienen ajustados susucjm,s. 
alcances Itrales.) 
Relación de jornales y mate-
riales invertidos en obras 
en el Hospicio de L e ó n — Id. id. 
Señalando días y puntos don -
de se cobrará la contribu-
ción Id. id. 
Venta de fincas por débitos 
de contribución Id. id. 
Relación de personas mordi-
das por animales rabiosos 
y sometidas á tratamien-
to en el Instituto Cobiau-
Areal Id. id. 
Llamando i los que se crean 
con derecho á los bienes 
de las Capellanías que se 
citan Id . id. 
Cédulas de citación expedidas 
contra los que se indican.. Id . id. 
Idem de notificación Id. id. 
Venta de fiemo de los caba-
llos del 4.° Depósito de Se-
mentales 36 
Zona de Reclutamiento y Re-
serva de León, núm. 44 . . . lOy 17 
Abriendo y cerrando a l s e r - H l , 7 9 
vicio la parada del 4.° De-f y 
pósito de Sementales < 115 
Instituto general y técnico 
de León, transcribe Real de-
creto sobre asistencia é 
clases 
Idem abriendo .la matricula' 
y celebración de exámenes. 
42 
48,65, 
' 94 y 
118 
551,53, 94.100 y 106 
UniversidaddeOviedo: Anun-
cio de los nombramientos 
hechos por el concurso de 
Octubre de 1904 54 
Idem desestimando reclama-
maciones hechas al con-
curso publicado en Sep 
tiembre 
Idem anuncio de una plaza; 
vacante de Ayudante gra-j 
tuito de la Sección de Cien í 
cías ) 
Universidad deSalamaDca.de 
hallarse vacantes dos be-
cas 
Subastas de obras en las pla-
zas militares que se expre-
san 
Subvenciones para la cons-
trucción de edificios esco-
lares: (folletín) empieza en 
el núm 
Circulares sobre revista anualj 
Edicto á fin de conocer si 
existen ó no prisioneros en 
Filipinas 
Venta de ca bailes de desecho' 
Convocando á oposiciones 
para oficiales Médicos 
Nombramiento de Delegado 
y Administrador de Cape-
llanías 
Asociaciones y Sociedades^ 
convocando á Junta gene < 
ral / 
Subdelegación de Medicina 
reclamando ios estados 
mensuales 
Reglamento déla Policía gu-
bernativa: (folletín) empie-
za en el núm 
126, 
133 
y 
138 
125 
155 
84y85 
137 
117 
119 
y 139 
135 
122, 
I 128, 
133 y 
141 
^ 80 
116 
(Vcan-
I ae los 
índices 
Itrimes-
tralea.) 
53 
Anuncios particulares. 
65 
(Vían-
| se loa . 
Índices 
'trimes-
trales.) 
Imp. de la Diputación provincial. 
